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ОТ РЕДАКЦИИ
Выпус настоящего экономико-статистического  справочника приурочивается 
к  пятнадцатилетнему юбилею Башкирии.
В условиях Баш республики так о й  сборник, ввиду . ограниченности ран ее  
изданных материалов, является настоятельной необходимостью для всех 
нарком атов, учреждений и организаций и наглядным справочником для рабочих, 
колхозников и всех трудящихся, участвующих в социалистическом строитель­
стве республики.
По техническим условиям, в момент сдачи в печать Баш. УНХУ было 
вынуждено весьма сильно со к р а т и т ь  сбъем  материала, чтобы, обеспечить выход 
сборника ко дню юбилея.
Р азр аб о т к а  материалов для сборника проведена в ударном порядке а п п а ­
р атом  Баш . УНХУ под общим методологическим руководством начальника 
С ектора  текущ его  у ч ета  А. С. Сутягина.
Публикуемые материалы согласованы со всеми заинтересованными нар­
ком атами, учреждениями и организациями.
У правление народнохозяйственного у чета  Баш. УНХУ считает  долгом 
выразить  благодарность всем товарищам, активно участвующим в данной р а ­
боте, особенно т .  А. С. Сутягину, обеспечившему руководством ударную р аб оту  
по р азр аб о тк е  материалов в короткий  срок.
Начальник Управления народнохозяйственного у чета
Баш кирской АССР А. Т. Гисматуллик
Сдано в производство 9/Ш 1934 г. Подписано к печати 11/II1 1934 г-
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Технический редактор С. Г. Т и м о х и н  
Формат 73 X  Ю5 Vie- 85.000 знаков в 1 печ. листе 
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ВВЕДЕНИЕ
Исполнилось пятнадцать лет с момента образования Башкирской Авто­
номной Советской Социалистической Республики.
Истекшие пятнадцать лет  борьбы и побед, одержанных в обстановке ликви­
дации тяжелого наследия царизма: обнищания, экономического и культурного 
неравенства отдельных национальностей, в особенности коренного башкирского 
населения, а такж е  в условиях ликвидации последствий величайшей разрухи, 
причиненной империалистической и гражданской войнами и голодным 1921 го­
дом, и, наконец, широкое развитие социалистического строительства с больше­
вистскими темпами, выполнение пятилетки в четыре года, выполнение плана 
первого года второй пятилетки— представляют собой целую эпоху глубочайших 
социально-экономических изменений и величайшей социалистической стройки.
Строительство социализма в бывшей отсталой и угнетенной Башкирии 
стало неоспоримым ф актом .
В результате  завоеваний великой Октябрьской революции рабочий класс 
и трудящиеся массы Башкирии, под руководством коммунистической партии 
и при помощи героического пролетариата всего Советского Союза смели с лица 
своей земли классовое господство буржуазии и неслыханный гнет р у с и ф и к а ­
торской и колонизаторской политики царского самодержавия, стали равноправ­
ными членами в семье народов С С С Р  и завоевали диктатуру пролетариата 
в своей стране.
С первых же дней Великой Октябрьской революции партия поручила 
т. Сталину выполнение величайшей и сложнейшей задачи конкретного р у ко ­
водства по осуществлению ленинской национальной политики.
Любимый вождь мирового пролетариата и угнетенных трудящихся масс 
т. Сталин оправдал доверие партии и Владимира Ильича, конкретно разрешая 
самоопределение наций и по-большевистски проводя в жизнь ленинскую наци­
ональную политику.
Из народностей нерусского языка в СССР баш кирское трудящееся насе­
ление первым получило автономную республику и самоопределение, основанное 
на братском сотрудничестве народов великого Советского Союза.
З а  период пятнадцатилетия своего существования БАССР, под руководст­
вом ЦК и обкома коммунистической партии в борьбе за  генеральную лиш ю 
партии и ленинскую национальную политику, имеет огромнейшие успехи на 
ф ронте социалистического строительства, индустриального развития, социали­
стической реконструкции сельского хозяйства  и бурного развития башкирской 
культуры национальной по форме, социалистической по содержанию.
Несмотря на яростное сопротивление классовых врагов: кулачества, о стат ­
ков капиталистических элементов, духовенства— мулл и попов, валидовцев 
и султангалиевцев, Башкирия из года в год завоевывала и завоевывает круп­
нейшие успехи в области социалистического строительства, отметая на своем 
пути всякие преграды. Башкирия из бывшей отсталой аграрной превратилась 
в индустриально-аграрную страну.
Об этих  огромных успехах социалистического строительства БАССР со всей 
неоспоримостью свидетельствуют цифры и конкретные факты. Они лишний раз 
подтверждают исключительную правильность генеральной линии партии и л е ­
нинской национальной политики. Они еще и еще раз  разбивают вдребезги пре-
словутый троцкистский тезис  о „невозмож ности построения социализма в одной 
стр ан е" ,  а т ак ж е  „пророчества" правых и „левых" оппортунистов, пытавшихся 
тащ ить  партию назад  к реставрации капитализма.
В развитии народного х озяй ства  Башкирии особенно замечательным яв­
ляется период первой пятилетки. З а  эти  годы проведена коренная социальная 
и техническая реконструкция сельского хозяйства, ликвидация кулачества к ак  
класса на базе  сплошной коллективизации, развернуто крупное совхозное строи ­
тельство, бурное развитие промышленности и культурного строительства. Н е ­
бывалыми темпами р асту т  производительные силы Башкирии и она, являясь ч а ­
стью Урало-Кузбасского ком бината, превращается в район черной и цветной 
металлургии, неф ти , химии и машиностроения.
Э тих  решающих успехов рабочий класс, вместе с колхозным крестьянством 
и трудящимися массами, добился под руководством обкома ВКП \б), благодаря 
твердому и последовательному проведению в жизнь генеральной линии ЦК партии 
во главе с т. Сталиным и реш ительной борьбе с уклонами, двурушничеством 
и гнилым либерализмом русским шовинизмом, местным национализмом и татарской  
великодержавностью.
Завершив построение фундамента социалистической экономики, Башкирия 
вступила во вторую пятилетку строи тельства  бесклассового социалистического 
общества, в течение ко ю рой  ей предстоит разреш ить ряд еще более крупных 
народнохозяйствен ых проблем, связанных с освоением огромных природных 
богатств , и еще с большими темпами по большевистски осущ ествить историче­
ские решения семнадцатого партийного съезда и великие указан ия  т. Сталина.
Подводя итоги величайшей борьбы и побед з а  15 лет , рабочий класс и т р у ­
дящиеся массы Башкирии ещ е  теснее  сплотятся вокруг своего авангарда— ко м ­
мунистической партии и любимого вождя, великого мастера пролетарской рево ­
люции т. Сталина.
Они еще выше поднимут знамя революционной классовой бдительности 
в борьбе против о статко в  разбитого , но недобитого кулачества, перешедшего 
к замаскированным формам классовой борьбы, и увеличат свою боеспособ­
ность в осущ ествлении грандиозных задач второй социалистической пятилетки.
А. Гисматуллин (А. Гисмати).
I. П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
К Р А Т К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
В области промышленности Башкирской АССР одержа­
ны решающие победы:
Введено в эксплоатацию 35 новых промпредприятий и 
10 промпредприятий реконструктированы до 8 0 % .
Число электростанций увеличилось с 23 в 1927— 28 г. 
до 53 в 1932 г.
Основные фонды промышленности увеличились с 
23 438,6 т. р. на 1/Х-25 г. до 96 831,3 т. р. на 1/1-33 г., 
т. е. более чем в 4 раза.
Валовая продукция цензовой промышленности (без 
лесозаготовок) в ценах 1926/27 г. дала рост против 
1923/24 г. более, чем в 7 раз , достигнув в 1933 г. 
142 800 т. р.
Число заняты х рабочих в промышленности 4 нар­
коматов и Комзаг СНК увеличилось против 1923/24 г. 
в З 1/з раза , достигнув в 1933 г. 23 577 человек. В том 
же сравнении годовая выработка рабочего повысилась 
в 2 1/4 раза.
Валовая продукция промышленности кустарно-промы­
словой кооперации в оптово-отпускных ценах  достигла 
в 1933 г. 58 405,8 т. р.
К а п  « т а л о










































Белорецкий металлургии, завод . 5 4 ,6 1 119,0
О
С
СО00 2 l86,8 2 110,0 629,8 3 74б,о 8 68;,2
Тирлянский метзав............................... 82,1 45,1 108,6 145,0 — 429,6 I 632,0
Металлургия цветных метал. . . *95.7 102,0 683,6 837,3 з 295.0 574,0 6 789,1 ю  987,2
Белорецкий стал.-пров, завод . . 140,1 82,5 405,0 70;,2 208,0 157.0 I 899,2 I 820,8
Благовещен, з а в о д ............................ 8i,o 69,9 197,3 126,6 105,2 107,9 818,4 449,4
Рудоуправление ................................ 55, 1 37,8 82,3 234,8 582,3 196,0 2 85 Г ,0 3 299,0
Башстроймат .................................... 41,2 34,8 45,8 45,5 4 9 -4 н. св. 45 5,9 597,9
Ц Э С ........................................................... — — — I oi8,6 I 252,4 351,0 I 402,0 217,0
ГЭС • • . ........................... .... н. св. 207,2 138,4 88,6 28,0 5,4 2,1 95.0
Топ^рн. электростанция.................. н. св. н. св. 604,2 95,8 — — —
Углевыжигат. печи Белорец. треста 38,5 279,1 278,9 120,7 277,2 — 665,4 320,8
3 -д горного оборуд........................  . 5.3 7,8 55,4 47,8 30,2 2,3 63,1 13 3,0
Уфимский котельн. комб.................. — — — ■ — — — 34,0 I 585,0
Ишимбаевские нефтеразв. .• . .• . — — — — — — I 247,6 5 Зб8,о
Моторн. завод . . ............................. — ' ' — — — — — — 5 464,0
Башхромит . .................................... - — — 119.0 360,0 1 10 ,0 875,0 762,0
10  5Q2 2 022,2 ТУ 4 404,2 5 739,3 8 592,7 2 133,4 21 276,4 41 216,5
НКЛёгпром
Зиновьев, стекл. з а в о д .................. 22,6 49=4 44,1 22,6 14,6 3.5 41,7 18,1
Красноусольск. завод .................. 98,4 142,5 63,9 59,о 564,6 305.9 I 573,7 651,4
Уфимский кожзав...................• . . 1 5>7 28,6 54,о 67,5 7*,5 18,8 19,4 3 3,8
Стерлитамак. кожзав............................ 44,8 59,о 34,3 66,7 152,0 52,8 152,1 65,8
Ф-ка им. 8 м а р т а ............................... о,5 2,7 н. св. 8,1 59.8 54,7 224,4 275,5
Обувная фабрика ............................. 0,2 1.5 Б 5 7,4 21,3 33, 1 «30,9 г3 г,3
Н.-Троицкая сук. ф - к а .................. 46,9 72,2 183,0 i 47j° 466,0 168,0 237,0 324,0
Типография .Окт. натиск“  . . . 30,5 40,5 4 ,5 22,7 26,5 и ,7 65,6 130,4
Спичечная фабр. им. 1 мтя . . . — — 349,2 — I 215,9 358,6
Дубнльно-экстр. з - д ........................... — — --- — --- — 324-3 I 150,0
2) 7,6 597,1 395,3 401,0 1 7* 5>5 648,5 з 785м 3 138,7
Ь
Т а б л и ц а  № 1














































Никольск. лесохимия, завод . . . 8,7 15,6
1
39,9 4 ,3 44,4 86,6
Бум. ф-ка „Красн. ключ“ . . . . 27,3 127,5 64,4 73,9 I 3 1 ,! 35,9 .
205,8 254,2
Лесопильно-фанерн. завод . . . . — — 174,8 208,7 555.1 143,2 г 308,7 3 652,2
Лесозагот. и сплаз.............................. — — 529,1 I 177.3 3 495.2 9 >7-8 5 947.9 8 116 ,3
27.5 127,5 577,0 i 475,5 3 999.3 I 141,2 7 504,8 12 069,3
НКСнаб
К шдигерская ф - к а ........................... — — 6,5 3<7 4,2 — 210,0 765,0
Уфим. п и в з а в о д ................................ 10 1 , 1 72,4 Ю7,7 59-7 74,1 — 64,8 167,0
Заводы винокур.................................... 72.2 54,5 3° , i 122,2 202,6 129,4 648,5 I 277,4
Заводы с п и р т о в о д . ........................... 50,6 121,5 85,2 72,6 32,9 3.9 55,8 176,0
Кумыспром ............................................. — — — — — — 82,1 238,8
Союзмаслопром.................................... — — — — — — 84,1 760,5
С о ю з м я с о ............................................. — 0,6 2,3 7,4 4,4 з ч . б 591 .2
— — — — — — 55,о
•Союзплодоовощь................................ ■ — ■ — — — — 357,о 99.0
Холодильники .................................... ■ — - — — —
8
— 21,0 128,5
Уфим. макароннач фабрика . • • • — ■ ■— ' —
}
— — 68о
225,9 248,2 230,1 260 5 321,2 157.7 I 858,9 4918 ,4
Комзаг СНК
Мукомольно-круп................................ 386,3 166,9 262,4 74,о : 169,0 J , °
•
4 8 Э,0 I 233,4
Итого по пром. 4 нарком. .- 1 954,5 296159
о * •
5 869,0 7 95°.3 14 807,7 4 15 5.8 34 885,1 62 576,1
Проч. ведом, промышленность . . — - — ’ г9,3 360,9 549-4 205,3 028,6 з8 115.9
Кустарно-промысл. кооперац. . . — — 44 ,о 145,0 203,9 120,9
•
i 95Б 1 I 756,8
В с е г о  . . 1 954,3 2 96Г.9 5 929-3 8456,2 15 збд.о^ 480,0 38864,8 68 148,9
7
Т а б л и ц а  № 2
О с н о в н ы е  ф о н д ы
(в тыс. руб. по восстановит, стоимости)
Наименование предприятий 1/Х -25 г. 1/Х-26 г. 1/Х-27 г.
Uсогм>< 1/Х-29 г. 1/Х-ЗО г. 1/131  г. 1/1 32 г. 1/1-33 г.
НКТяжпром
Белорецкий метал, з а в о д ................................................................... 8 357,0 8 890,2 8 574,8 8 568,0 1 1  066,0 и  784,0 12 264,0 14519 ,0 18 035,0
Тирлянский метал, завод . . . • . • ........................... • . . I 677,0 г 702,0 I 693,2 I 727,0 1 715,0 723,0 I 708,0 21 199,2 з 365,0
Металлургия цветн. метал........................ ...................................■ . I 467,0 I 291,7 I 344,5 2 107,0 19 5 1 ,0 2 014,0 4 428,0 7 823,0 1 1  061,0
Белорецк. сталепровол. з а в о д .......................................................... 2 408,9 2 734 I 2 677,2 5 881 ,г 
528,0
з 020,0 3 221,8 
6 l 6,0
3 222,4 4 97б,о 7856,6
Белорецкое рудоупр................................................................................ 252,0 246,0 2 52,0 601.0 955,0 2 141,0 
773,8
3 575,о
Баш строймат.............................................................................................. и. св. н. св. 286,1 368,3 375,8 664,9 1 011,4
Ц Э С ........................................................................................................... -- — — -— — --- 2 159,0 3 4 и ,8 3 461,7
Завод горного оборудова и я ........................... • • ....................... 310,0 300,5 302,9 309,0 369,0 388,4 390,6 435,8 523,3
Башхромит ..................................................................................... — --- — 5,о 18,0 72,0 79.0 857,0 9 J 3,2
Благовещ. маш. з а в о д ...................................................... .... 572,9 635,3 629,8 652,8 926,6 930,3 т 009,8 1-35 3,4 2077,4
Топорнин. электростанция......................................................• . . о,8 о,8 3,1 т.о 605,0 701,0 701,0 208,4 207,5
Уфимская электр................................................................................... н. св. н. св. и. св. 512,3 509,0 674,0 565,1 406,5 295,0
Углевыжигат. п е ч и .......................................................... • . . 11. св. и. св. 557,7 755,6 916,0 916,0 I ” 9,9 i 695,0
т 5 045,6 15 8оо,6 15477,5 i8 135,0 21 904,5 23416,3 29 062,8 40 144,8 54077,1
НКЛегпром
Зиновьевск. стекл. з а в о д ................................................................... 161,0 137,4 165,7 187,1 190,8 198,4 199,7 217,3 222,3
Красноусол. стекл. з а в о д ................................................................... 1 105,3 i 147,3 1 198,9 1 175.9 1 184,4 I 179,2 I 182,8 з 133,1
398,0
3 489,4
Уфимский кож. з а в о д ...............................................................• • 4 5 ,4 222,0 225,0 268,0 281,0
527,6
381,0 593,8 392,i
Стерлит,)М. кож. з а в о д ........................................................................ 255,8 444,0 455,0 494,2 571,6 566,4 698,0 779-8
Швейная ф-ка „8-го М а р т а " ............................................................... — 7,1 6,0 8,4 8,7 55,4 78,7 188,3 321,0
Обувная фабрика . . • ................................................................... — -- --- ,  7,5 6,7 16,2 14,1 37,3 112,6Н.-Троицкая сукон, ф - к а ...................... .... . ................................ 1 550,2 I 486,0 I 59г,о I 616,0 1 073,0 2059,0 2034,0 2 0б0,0 2 461,0
Типография „О ктябрьк. н ати С п ." ................................................. 5” ,4 334,4 337,4 228,1 229,8 248,4 250,2 257,9 375,о
Спич, ф-ка „1-го Мая“ ........................................................................
“ “
I 565,2 1 894,6
3 509 ,! 3 776,2 3 979,о з 985,0 4 105,0 4 709,2 4 719,7 8655,9 10047,8
НКЛеспром
Лесопильно-фанерная............................................................................ Н. св. н. св. 990,6 I 174,7 I 319,2 I 949,3 I 994,2 3 076,9
Бум. ф-ка „Красный к л ю ч " .......................................................... 910,7 918,3 963,3 995,3 962,6 I 018,0 I 071,5 I 16 i,o 1 319,7
Никольский лесохим. з а в о д .............................................................. 94,4 109>9 71,3 92,6 84,5 158,3 180,5 227,5
910,7 I 012,7 I 073,2 2057,2 2 229,Q 2 421,7 3 1 79>1 3 335,7 4634,1
НКСнаб
37*5 27,8 4,2 Р / ' 28,4
109,2 98,0
Уфимский ПИВ. 8ЭВ0Д............................................................................ 596,6 699,8 746,1 738,6 735.3 766,4 7б4,4 772,0 903,8
Винокуренные заводы .......................................................... • . . . I 207,0 1 ' t / I I 457>о 2 233,7 I 248,6 I 245,8 I 500,1
2085,2 2 368,0
Спиртоводочн. з а в о д ы ....................................................................... 2 169,6 2 066,6 2 278,0 2 21.,7 2 267,7 2275,7 2 319,6 2 371,6 2 477,7
Кумыспром.................................................................................• . . . — — — — — -- 16,3 100,7 223,2
— — - - 1 1 , 2 1 8,8 192,4 365,6 619,0 1 159.9
Союзмаслопром......................................................................................... — — — — — — 45-2 177,1 1 013,8
— — — — — — -- 211 ,6 463,0
Б р ы н зо тр ес т ..................................................................................... • . — — — — — — --- 18,0 59,8
$88,2 704,4 1 002,0
3 973,2 4 160,6 4 5*8,6 4 223,0 4 274,6 4 505,6 5 627,8 7 068,8 9 768,4
Комзаг СНК
Муком.-крупян...................................................................................• . н. св. н. св. 3 661,0 з 715,0 4 031,0 3 649,0 5 955,6 ' 4 343,6
И т о г о  по пром-сти 4 наркоматов и Комзаг СНК . . 23 438,6 24 750,1 25 048,3 32 061,2 36 229,0 39083,8 46 238,4 63 140,8 82 871,0
Проч ведомств, промыш ленность........................... .... н. св. н. св. н. св. 2 128,9 8 684,0 8 555,9 8 546,2 8 7 15 , 1 9 058,7
Кустарная к о о п е р а ц и я ....................................................................... И. СВ н. св. 124.7 57б,' 775.4 I 059,2 3 046,4 5 901,6
В с е г о  ............................... 23 438,6 24 750,1
г Г\
ооо1/4сч 34 314,8 45 489,1 48 415 ,1 55 843,9 75 902,3 96851,3
/
Валовая продукция цензовой промыш
(в ценах




Ж елезо руд ная ...............................
Металлургия черных металлов
Углежжение....................................
Метиз союзного значения . •
„ местного „ . .
С.-х. машиностроение . . . .  
Металлургия цветных металлов 
Стройматериалы .
Башхромит . .
Торфяная . . . , 




Производство хоз. и пр 
Типографская . . . .
Ш е р с т я н а я ..................
Обувная
Кожевенно-меховая  ^ .
Ш в е й н а я .......................




М я с н а я ..................
Маслодельная . .




Техжировая . . .






















В с е г о
4 ' »-i ’ ж?
4 К I » .
В том, числе: 
Группа „А “  . . . . . .  V .
Группа „ Б “ . . .......................
5?
К




Г , О  и
О  С У

























































3 1  889,0 


















2 06 5 ,5
2 34,8
3 323,8 











Т а б л и ц а  № 3
ленности (без лесозаготовок)
1926—27 г.)
27/28  г. 28/29  г. 29/30  г. Особыйквартал 1931 г. 1932 г. 1933 г.
369,6 485,4 475,6 429,9 4 074,5 I 758,8
415 ,0 645,0 886,0 234,3 I 454,0 I 540,0
16  245,1 17  276,9 19  085,8 5 395,0 1 , 274,0 20 530,0
1 549,1
8 609,1
2 445,8 2 445,8 6 1 1 ,0 2 0 9 7 ,2 2 068,4













5 049 ,6 3 681,6 4 1 7 4 ,4 10 4 9 ,7 6 126,7 5 073,2
267,9 402,8 494,3 1 14 ,5 467,9 742,7
— 157,9 220,0 76,0 659,0 638,2
451 ,0 --- — — ---
. 5 249,8 679 3,5 со СО Oi 8 108,4 6958 ,7
857,8 97б,о 995,5 - .30,8 918,4 444,7
— — — 784,3
1 093,8 2 225,5 
456,7
1 8 2 5 ,7 593,9 2 736,6 
469,3
3 976,8
532,3 403,3 437,t 
1 1>8,1
440,7
589,9 / 664,0 602,0 7б2,0 796,4
I 716 ,0 2 609,9 2 884,6 618,5 2 809,9 2 551,0
2 7 1 ,7 480,5 10 28 ,9 359,2 I 205,7 I 5 24,4
I 953.5 2 746,9 з 702,5 8 12 ,7 3 598,9 3 864,6
319,8 9б 5,5 з 308,8 
6 716 ,2
989,9 I I  365,0 43 946 2
5 603,0 4568,5 2 663,1 1 0  12 1 ,6 12  127,7
7 519-5 22 579,6 7 776,8 5 875.4 15 2 4 8 ,3 I I  835,9
956,6 10 3 7 ,8 1 1 5 4 , 7 282,0 4 043,3 I 318 ,4
591,3 408,3 425,4 408,4 I 812 ,3 1 556,3
269,3 5 4 ,7 178,4 98,3 365,5 12  0 1 1 , 3
. --- —  : — I 218,0
---' — — — 243,5 350,6
--- —  • 16,5 --- 38,5 4 54,0
--- — . . .  — 1 5,6 63,8 бз ,6
-<1 V 1 \У 544,1 — 2 523,8 I 063,8
2 299,7 17 4 5 ,6 17 7 8 ,5 410,8 4 141,2 4 402,5
57 934,0
4 1  181,9 . 










. . I I  696,1
и 'с .2 г  £
ю 9 473,8









3 95° , 0 
20 2 17 ,9
9 10 , 1



















6 г 2,9 










Т а б л и ц а  Л: 4
Динамика валовой продукции промышленности 4 наркоматов и Комзаг СИК
(в ценах 1926-27 г. в тыс. руб.)
Отрасли промышленности 1923/24 .г. 1924/25 г. 1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г. 1928/29 г. 1929/31 г.
Особый





Металлургия черн, металл. . .
В т. ч. Белорецкий завод 
„  Тирляннский .  
Металлургия цветн. металл . .
М ет а л л и ч е с к ая .................. .
В  т. ч. сталепроволочный завод 
„  Уфимск. зав. гор. обор. 
Рудоуправление 
Башхромит . . .
Ма ш иностроение 
Электрическая .
В  т. ч. ЦЭС . .
„  Г Э С .  . .




И т о г о .
НКЛегпром
Суконная ..................................................
Швейная . . .  • ................................
Кожевенная ..................  ..................
В т. ч. Стерлитамакск. зав.









































































1 1  160,1 











4 17Б 4 
14297,8
























и  605,0 
3 669,0 
6 126,7 



























34 855,7 40 447,3 
2 44^,8
) 932,8 17 935,2 23 770,6 27 308,0 31 209,1 37 301,5 42 893,1
750,4 I 148,1 I 134,3 I 696,5 I 716,0 2 609,9 2 884,6
128,9 183,4 170,9 234,8 319,8 9б5,5 3 308,8
430,5 I 4 11 ,6 I 869,2 2 303,8 I 953,3 2 745,9 3 702,3
242,8 792,6 I 4 3 ,4 I 422,6 I 221 ,1 I 574,2 2 001,2
187,7 619,0 1735,8 881,2 732,2 I i 7 i ,7 I 701,1




















2 068,4 з 930.0
266,0 44 496,6 52 905,3 6о 103,8
618,5 2 809,9 2 551,0 2 195,5
989,9 II  365,0 13 946,2 и  280,4
812,7 3603,9 3 864,6 2 590,4
464,8 I 9°о ,5 2 005,6 I 192,0
347,9 I 698,4 1 859,0 I 398,4
359,2 I 205,7 1 524.4 I 480,0
Стекольная ..........................................................
В  т. ч. Красноусольский зав. . .
„  Зиновьевский зав.................
Спичечная ..........................................................












































































































Л е с о з а г о т о в г и .................................................















1 10 7 9 , 1
6 172,0 
7’ 37i ,7 
13 543,7
7 75 6,7 





8 9 5 1 , 1  
33 125,8 
42076,9










М ясн ая ................................ ...........................
Маслодельная......................................................
П л о д о о в о щ н а я .................................................
Бры нзодельная .................................................
Кумысная ...........................................................
П т и ц е п р о д у к т о в а я ........................................







































































И т о г о ........................... 697,3 1 570,1 2 396,8 4 570,6 4 246,3 5 440,3 7653,6 2 918,5 14 866,7 28 962,7 32833 ,2
Комзаг СНК
М уком .-хрупяная............................................. 4 153,1 7 828,7 5 096,8 6 996.7 5 148,2 12 579,6 7776,8 5 875,1 15 248,3 I I  835,9 13 658,3









5 10 15 .8













4 5  926,5
Т а б л и ц а № 5




1913 rj. : 23/24  г. 24/25 г. 25/26 г. 26/27 г. 27/28 г. 28/29 г. 29, 30 г.
О со'ый
квартал
1931 г. 1932 г. 1933 г.
Н КТяжпром
Нефть сырая . . . . тонн 4456 22 373
Руда железная . . . ;> 120 049,0 24 175,5 40 992,7 29359,0 52 260,8 78 051,0 Ю4 787,° 143 817,0 40 307,0 161 756,0 164 851,0 177 700,0
Чугун ...........................■ля 77 53 249,о 4675,5 8 226,0 6 6 3 1 , 1 24 157.3 25055,0 42 265,0 68 760.0 16,919,0 54275,0 70 198,0 72 200,0Мартеновские слитки 77 39 527i2 28 26l,0 50 208,4 56965,1 62 276,9 76 180,0 8о 008,0 84 395,0 23 969,0 69 893,0 69107,0 83 6оо,о
Прокат (сутунка) ■77 24284,4 12 226,0 2 5 999,2 35084,5 33 481,2 57 599,о 36 584,0 31 987,0 ю  270,0 23 520,0 21 327,0 31 500,0
Проволока (катанка) 7) 8262,3 6280,1 17  250,i 19 445,7 21 735.4 27 176,0 33 028,0 37650,0 7 46i,o 3 ' 955,0 33 938,0 38 400,0
„ тяну!ая •. 77 нет св. нет св. нет св. 16 566,0 14 718,0 24 042,0 28 430,0 27 836,0 26 541,0 20,504,0 20 828,0 15 751.0„ тел. олиф. . 77 нет св. нет св. нет св. 2 148,0 4057,0 3 693,0 871,0 з 515,0 з 967,0 2 103,0 2 ю6,0 5 068,9отожженн. 77 нет св. нет св. нет св. I 364,0 2 487,0 5 151 ,0 5,830,0 5 295,0 4 671,0 3 289,0 з 592,0
„ электродн. »> — — — -- — __ 7Ч ,о I 214,0 I 163,0 5 072,0 2 622,0 3 377,0
„ тел. оцинк. 77 — — — --- — -- 5 156,0 2 4 16,0 2 135,0 1 395,0 605,0 .716,6
оцин. обык. 77 нет св. нет св. нет св 106,0 58,0 786,0 186,0 474,0 430,0 183,9 690,0колючая . » нет св. нет св. нет св. нет св. 235,0 2033,0 I 9 i 9,o 1 949,о I 951,0 1 609,0 2 731,0 I 639,4
„ д/тонча йш. » нет св нет св. нет св. 240,0 529,0 2483,0 3 813,0 6 190,0 7 I ю,о 6 149,0 8 439-0 ю  653,0„  тончайшая 77 — — — — — ---- --- ЗО.о 53.0 20;.о 304,0 —
ст. электр. 77 — — — — — --- -- 304,0 481,0 686,о I 002,0 2084,1
„ „ оцинков. 77 нет св. нет св. нет св. 63,0 265,0 548,0 942,0 I 523,0 I 525,0 I 671,0 2 912,0 —
„ луженая . 77 — — — — — -- — — 5 2 ,о 62,0 66,з
„ кардная . - -  77 — — — — — --- — — --- 1 8,0 Х84,0 258,1
Железо листовое . . )) 18937,4 ю  360,0 19696,4 25 003,0 26 748,6 26 647,0 29 816,0 24 171,0 22 655,0 ю  648,0 6 126,0 нет св.
„ динямное. . 77 — — — — — --- — — — — 571,0 926,0
„ декапирован. 
Литье чугунное ; .
77
нет св. нет св.
— — --- — — —
764,3
6 417,0 6 368,0
77 • • 1 34,4 1 72»3 176,0 J 79>8 294,0 419,7 4 0 ,7 584,2 608,9
„ медное . . . » нет св. нет св. 7,3 15,6 18,7 21,9 26,5 25,9 6,3 13,6 10,3 4,6
Кирпич-сырец . . . 
„ силикатный .
Т . шт.







„ красный . . 




нет св. нет св. нет св. нет св. нет св. нет св. нет св. нег св. нет св.
I 796,5 
3 794,4
о 598’ 58 350,2
I 486,6 
I 900
А л е б а с т р ...................... 77 нет св. нет св. нет си. пет св. пег св. нет св. нет св. нет св, нет св. 4829,5 5 588,8 4,гоо
Кровельные сланцы . K R . М г . — — — — — — — 1 916,8 5 439
НКЛегром
Стекло бемское . . . 
Мосювье-юфть . • .
П о л у в а л .......................
Овчины .......................























































291,8 174,5 267,0 263,8 г87,9 255,7 1 56,7
НКЛеспром





























































Карамель . . . . . .
Пряники . . . .
П и в о ...............................
Хлебное вино . . . .  







"  81 741 















































Мука пшеничная . . ТОНН 69 538,0
Г  __ S





























































20 800,0 25 870,0 
76200,0 77421,0 
9 900,0 8 770,0
Т а б л и ц а  №  6





















•2 851 3 463 38 55 4 122 4064 4 1 1 8 3 797 3 6 1 3 3 168
2 100 2 4 3 0 2 627 2 786 2 849 2 885 2 7 7 1 2 6 4 3 2 228
751 1 033 1 2 2 8 1 336 1 2 15 1 2 3 3 1 026 970 940
382 974 1 446 1 2 19 1 1 1 3 1 130 i 397 1 430 2 406
749 838 1 i 06 1 263 1 396 i 475 1 6 17 1 608 1 503
677 763 1 0 14 1 182 1 289 i 344 1 466 1 440 I 291
72 75 92 81 107 Ч 1 4 1 168 2 12
224 264 507 379 6 12 7 10 8 12 844 874
— --- — — — 140 192 4 7 349
2 l8 2 19 332 236 344 447 5 4 655 893
45 52 36 70 62 79 48 70 82
— — — — 29 29 39 39 4
— 20 115 51 4 1 184 2 1 1 21  r 496
4469 5 830 7 397 7 340 7 7 7 1 O
O 86 26 8 627 9954
--- 68 4 3 r95 464 356 384 489 503
4469 5 898 7 550 7 535 8 235 8 668 9 0 10 9 1 1 6 10  457
486 626 589 616 578 5/0 550 618 557
149 61 107 94 4 1 233 424 596 1 455
30 81 2 14 190 185 227 220 225 219
20 77 72 62 100 169 2 1 2 213 251
99 97 134 57 140 183 347 333 3 4
CMroO'
CQ
<u ± Q. -Q




Металлург, черн, м е т а л л ..................
В  т. ч. Белорецк. з а в о д ..................
Тирлянский зав.....................
Металлург. цветн. металл . . . .
Металлическая........................................
В т. ч. Сталепроволочн. з а в . . . . 
Уфимск. зав. горн. обор. .
Рудоуправление . . . .  ..................
Б а ш х р о м и т ..........................• . . . .
Машиностроение • • .......................
Ц Э С ........................................   . . . •
Уфимская ГЭС  ................................• .
Топорнинская электрост.....................
Строймат . . . • . ■ • ■ . ■ .
Углежжение . • . .  .......................
И т о г о - . .
НКЛегпром
Суконная . . . »  .......................
Ш в е й н а я .................................... • . . .
Стерлитам. кож. з а в о д ..................
Уфим. кож.-овч. з а в о д .......................














12  355 
520



















1 3  071 
727
13 79s






Крзсноусольск. стек. зав. 
Зиновьевскнй стек. зав. 
Спичечная фабрика . . 
Типогр. „Октибр. Натиск" 
Районные типографии • .
чит.
Ц е н т р ;  о
; k as.; В & i
И т о г о .  .  .  
НКЛеспром
Лесопильная • 
Фанерная . . • . 
Лесо-химическая 
Бумажная . . .
И т о г о
НКСнаб
Кондитерская . . 
Пив )варенная . . 
Ринокуренная . . 
Спиртоводочная .
М я с н а я ..................
Маслодельная . . 
Плодоовощная 
Брынзодельная . 
Кумысная . . . .  
Птийепродуктовая 
Утильжировая . .
И т о г о .  .  .  
КомзагСНТ
Мукомольно-крупяная ..................
























































































































































1 7 8 1 7
1 278 














































Т а б л и ц а  № 7
Динамика годовой выработки рабочего по промыешлнности 4-х наркоматов и КомзаготСНК


























































Металлург, черн, металл................................ 2 218 3 208 3486 3 76S 3 997 4299 5 026 I 493 4 821 л т ^ 4 561
В т. ч. Белорецкий зав............................ 1 961 2 988 3 278 3 539 3 821 3 71» 4 9 !4 I 364 5 208 5 0 3 3 4 142
Тирлянский зав............................ 2938 3 72 6 3 93  1 4 231 4 4 12 5 315 5 529 I 743 з 903 5 472 5 247
Металлург, цветн. металл.............................. 2 291 2 542 х 955 2 399 2739
7800
2985 734 2546 I 292 I 530
М ет ал л и ч е ск ая ................................................. 2995 3 626 5 386 4 955 6 318 8 842 2 172 9 4 3 1 9 868 10454
В т. ч. Сталепроволочн. з-д . . . . 3 229 3 824 5 750 5 1 70 6679 8-304 9426 2 338 ю  504 1 0 7 1 0 и  358
Уфимск. з-д горн. обор. . . . 803 I 605 I 374 181 I 975 2633 5 174 744 2 898 3 447 3 776
Рудоуправление ............................................. 985 I 723 656 Т27 678 908 Т О М 277 16 60 1 681 830
Б а и щ о м и т .......................................................... — -- — I 128 I 146 484 1 888 8078 7 514
М аш и н о стр о е н и е ....................................• . 7487 I 700 I 444 2 428 I 949 2 172 2 296 563 4033 3967 6 751
Ц Э С ....................................................................... --- — — — — — — --- 1 805 5 617 8705
Уфимск. Г Э С ..................................................... 2 З З 8 2 23I 2 856 1 893 I  948 4 441 —
589
2 9 4 1 3 814 2748
Топорнинская электр. стяни, . • — — — — 2 454 I 097 3 о ю 3 020 — --
Строймат ............................................................... • — 2 67O I 522 1 7S5 1 774 2 >8р 2 328 542 944 1 466 I 159
2 223 3 039 3 1 5 1 3 542 з 317 4 193 4639 I 499 4259 4 1 15 4298
Углежжение . . • .................. • . . . . — 3 179 3 003 6 71 ? 3 339 6 51 0 6369 I 251 4 169 3 <581 5 406
И т о г о  ....................... 2 22 3 3040 3 4 8 з 624 3899 4 303 4 460 I 236 4 255 4 109 4 356
НКДегпром
Суконная . ....................... I 344 I 834 I 926 2 754 2 969 4 579 S 245 I 001 5 045 4 831 4 258
Ш в е й н а я ............................................................... 865 3 007  ^ 597 2 498 2 2 2 ( 4 142 7803 1 6 6 1 7 9 1 9 6 682 6 225
Стерлитамак. кож. завод . . . . . . . 8093 9 785 5 296 7 487 6 601 6 93 5 9096 2  Обб 8 676 7 568 6 340
Уфимск. кожев.-овч. з а г о д ...................... 9 383 8059 ю  2 1 9 14 213 7  322 6 933 8024 1 6 3 3 6 767 7 0 15 7 8 1 2
О б у в н а я 583
1
1 о ю \ 2 0 9 2 147
1
I с 4 1 2 626 2 У6 5 1 0 7 8 3 8 2 8 4 318 5 341
Красноусольск. стек,  .................. ...
Знновьевский стек, з - д ..........................
Спичечная .....................................................
Типография „Октяб. Натиск" . . . , 
Районные типографии ..........................
И т о г о  .  .  .  .
НКЛесп, ом
Л е с о п и л ь н а я ................................................
Фанерная .........................................................
Никольский лесо-хим. з - д ......................
Бумажная .  ............................................






М я с н а я ..............................................................
Маслодельная.............................. : . . . .
П ю д о о в о щ н а я ............................................
Б р ы н з о в а я .....................................................
Кумы ная .................................................
Птицепродуктовая . . . • ..................
У т и л ь ж и р о в а я .............................................
И т о г о  .  •  .  .
Комзаг СНК 
М у к о м о л -к р уп я н а я ....................................















































I 375 2 180 2 248 2991 2 4 1 1 Зб49 4459 I 139 5 403 4 587 4 794
3 270 5 587 4 15 1 5666 4 551 4 794 6 089 I 505 5 657 3 986 3677
2 27O 2 6о8 2 4 3 1 3 525 5 400 7 059 7 123 489 1 803 з 369 5 3 54
на кон серва , ции 3 650 2 840 3 З66 410 2 167 2 170 I 866
898 I 568 I 244 2483 2 981 4 обб 4 4 4 т 676 5 375 2 859 3 481
2 014 3 365 2 492 3487 3 994 4 744 5 776 I 460 5 049 3 788 3 555
4 344 2429 4 818 3 799 3 И 7 4051 2 687 17398 12 969 19 856




















И 2 .5 7 5 34 II  347 14 303 4  977 16  001 24 1 10 7 6 19 26 577 38 688 36443
— 5 2 5° 7 654 8 692 ю  689 16 563 6 152 з 389 8 914 13 390 2 4 4 17
— --- -- -- — --- 1 — -- --- I 101 3 958
— --- --- — — --- — --- 337 9Ч 2 760— -- --- --- — -- — -- 770 2 026 . 5 189
— — — — — — — 950 1 139 I 078 1 331
— --- -- -- — --- — -- — -- З2 759
— — — — — ---' — -- — -- 6 887
8 015 5 049 6 357 8 909 9 457 9 802 12 196 3 760 8 692 8 508 и  634
20 259 25 012 22652 17 624 30 462 33 725 21 906 16 052 35 29б 26 419 34 666
2595 3699 5 474 4 375 4 239 5 383 5 669
/
1 773 5 834 5 390 5 78о
Т аб л и ц а № 8
Валовая продукция промышленности кустарно-промы словой  
и инвалидной кооперации
(а ценах соответств. лет, в тыс. руб.)
Годы









































I. Р а з н ы е  п р о м ы сл ы  . . 47 ,о 9 2>3 I 393, i 3 ш , 6 8 7 3 1 , 2 3 035,8 I I 402,2 1 5 2 5 2 ,3 ю  736,2
В  т, ч. Башкоопинсоюз . . . 47 ,о 9 2,3 28,8 238,3 582,6 92,9 I 187,2 4 609,4 I 886,2
„ Башкоопромсовет . . I 364,3 2873 ,3 8 348,6 2 942,9 ю  2 15 ,0 ю  642,9 8 850,0
II. П и щ е в к у с о в а я  . . . . — — 34Б 5 2 090,8 2 289,5 861,9 8 614,6 12  939,6 8 586,9
В т. ч. Баш -оопинсою з . . . — — 81,9 68 т,6 545,3 138,6 3 009,8 2 808,9 2 999,5
„ Баш коопромсовет . . — — 259,6 I 409,2 I 744,2 723,3 5 604,8 ю  130,7 5 587,4
III. С т р о й м а т е р и а л ы  . . — 9 .о 213 ,0 389,9 220,6 2 321,8 2 650,9 I 402,0
В т. ч. Башкоомпромсовет . . — — 9 ,о 213 ,0 389,9 220,6 2 321,8 2 650,9 I 402,0
IV. Л есо  и с о к о з а г о т о в к и — --- 2 307,0 3 r o i , i I 329,0 с/ 248,8 15 434,4 13 234,0
В т. ч. Башкоопромсовет . . — --- 2 307,0 3 IO I,7 I 329,0 9 248,8 --- —
,, Башлеспромсоюз . . . --- 15 434,4 13  234,0
V. Д е р е в о о б р а б о т к а  . . 6,1 5,8 2 306,7 2 133,4 3 461,4 I 389,6 14 837,5 18 256,4 17  960,2
В т. ч. Башкоопинсоюз . . . . 6, 1 5,8 3°,7 33,7 ! 99,4 49,8 I 329,4 947,3 3 612,3
„  Баш коопромсовет . . — 2 276,0 2 099,7 3 262,0 г 539,8 13  508,1 — —
, Башлеспромсоюз . . . -- 17  309,1 14 347,9
VI. Л есохим ия . . . — — 81,6 --- 51.4 23,1 752,6 1 94Б 7 I 83 1 ,3
В  т. ч. Башкоопромсовет . . — — 81,6 — 5 г,4 2 3,1 752,0 — —
» Башлеспромсоюз , . . . — — — — _ ___ --- 1 9 4 i ,7 I 831,3
VII. Т р а н с п о р т ................... — — — — --- 500,0 4 380,4 3 798,7 4 6 5 3 ,0
В т. ч. Баш коо ромсовет . . 500,0 4 380,4 3 798,7 4 6 55 ,0
В с е г о . . . . 53, 1 98,1 4 1 31.9 9 855.8 18 025,1 7 360,0 5 1 557.9 10  274,0 58 405.8
Б т. ч. Башкоопромсовет . . — — 5 990 , S 8 902,2 16 897,8 7078,7 4 6 0 3 1 ,5 27 223,2 го 494,4
Башлеспромсоюз . . . 34685,2 2 9 4 13 ,2
Башкоопинсоюз . . . 53,1 98,1 14 1 ,4 953.6 1 127,3 281,3 5 526,4 8 365,6 8 498,0
Т а б л и ц а  №  9

























































I. Заготовки делов. . . Т. км . 5 БЗ 255,5 122,6 362,2 435-7 I 526,2 503,8 I 804,0 I 154,8 904,9
дров . . . « 34-9 58 9 168,7 157.8 20б,Г I 400,4 505,2 I 89 1,0 т 19 8 ,0 5Ю .5
И т о г о . т/куб- 86,2 314,4 291,3 520,0 6 4 1,8 2 926,6 809,0 3 695 ,о 2  352,8 I 415,4
И. Вывозка делов. древ. т. км. 1 1 ,0 226.9 124,0 379,0 376,2 I 198,1 120,9 I 706,7 802,1 I 005,3
„ дров . . . . - 14,4 44,8 12 1 ,4 205,0 12 2 ,6 847,6 108,5 I г 56,8 688,6 624,6
И т о г о . т/куб. 25,4 2 /1 ,7 245,4 584,0 498,8 2045,7 229,4 2863,5 I 490,7 I 629,9
III. Количество рабочих 
на лесозаготовках: 
л е ш и х ........................ чел. 678 I 237 I 146 2047 2 526 и  522 I 061 8034 5 770 3 ю о
конных ........................ » 26 1 I 400 I 262 3 о ю 2 571 10 5 4 4 4 081 8 2 3 7 4 334 4 0 2 0
IV. Сплав (по прибыт.) . т. ьм. 193,7 228,0 185,5 н. св. 486,3 I I  255 I 442,9 943,5 779>г
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ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ
К т а б л .  №  1.
Данные капиталовложений з а  период 1927 /28— 32 год по промышленности 
4-х Наркоматов и Комзаг СНК в основном взяты из приложений к  годовому 
отч ету  1932 года поедприятий „Движение капитальных работ  з а  1 -е пятилетие" .  
З а  1925/26 и 26/27 гг. взяты из паспортов промпредприятий. По Тирлянскому, 
заводу з а  1929/30 г. цифра капиталовложений исчислена, исходя из данных 
основных фондов и к а п з а т р а т  з а  предыдущие годы.
П о  предприятиям строймата до 1931 г., Швейной и обувной фабрикам 
данные заимствованы [из паспортов. По углежжению за  1925/26,27— 2 8 — 29 г.г. 
взяты из паспортов , а остальны е годы исчислены, исходя из разницы основных 
фондов; по прочей ведомственной промышленности, как  УИТУ и Деткомиссии 
имеются данные только з а  1931 и 1932 годы.
В настоящую таблицу, ввиду отсутствия отчетны х данных и невозможности 
получения их к моменту выпуска справочника, не вошли сведения о -капитало­
вложениях по судоремонтной мастерской.
К т а б л .  №  2.
Основные фонды по промышленности 4-х Н аркоматов и Комзаг СНК взяты  
из приложений к годовым отчетам  1932 года, а на 1/Х— 26 г. 1 /Х — 27 г. 
по данным бланка Б. По прочей ведомственной и кустпромкооперации по данным 
ведомств. Из-за отсутствия сведении не вошли предприятия УИТУ и Коопин- 
союза, основные фонды коих  незначительны.
По Уфимской ГЭС данные взяты по паспорту, а  1932 год— по отчету . До 
1932 года основные фонды показаны со включением сети, а за  1932 год без  сети, 
ввиду отсутствия данных о т  выделившегося в этом  году управления сетями.
По цветной металлургии на 1 /X — 25 и 1/Х— 27 г. сведения взяты по данным 
паспортов „без стоимости жилья", почему и отмечается за  эти  годы понижение 
основных фондов.
По Топорнинской Э. С. сведения взяты по данным бланка Б. В связи 
с демонтированием станции отмечается снижение фондов.
К т а б л .  №  3.
В таблицу включены данные по предприятиям 4-х Н аркоматов и Комзаг СНК 
(без элеваторов и П РЗ) и по предприятиям цензовой промышленности, которые 
учитывались на протяжении ряда лет. З а  период 1-й пятилетки по наркоматской 
промышленности взяты данные из отчетов 1932 года, а з а  1933 год данные о п е р а ­
тивной отчетности . З а  период с 1923 по 27— 28 г. сведения взяты по данным 
годового обследования цензовой промышленности с пересчетом цен со о тв ет ­
ствующих л ет  до 1926— 27 г. в цены 1926— 27 по соотношению червонного рубля 
к довоенному по 1926/27 г. по отдельным предприятиям.
Продукция торфяной промышленности с 1928/29 г. включена в продукцию 
Белорецкого металлургического завода.
В группу „прочая" включены предприятия прочих отраслей помимо учтенных 
выше (водопроводы, хлебопечение, производство изделий и з  дерева и др.), которые 
по удельному весу на протяжении ряда лет  составляю т о т  полутора до 3-х  про­
центов к  наркоматской промышленности.
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К табл. №  4.
Валовая продукция с 1923/24 г. по 1926/27 год включительно взята  по 
данным годового обследования, а з а  период пятилетки по данным из приложений 
к годовому отчету  1932 года. Продукция показана в ценах 1926/27 г. Исчисление 
стоимости продукции в единых ценах проведено по методу, указанному в т а б ­
лице №  6. З а  1933 год взяты предварительные данные оперативной отчетности.
Уфимская ЦЭС начала раб отать  с октября 1931 года. Топорнинская ЭС 
с 1932 года на консервации. Овчинный завод работает  с 1928 года. Спичечная 
фабрика начала работать  в 1932 года. Швейная и обувная фабрики реоргани­
зованы в 1929 году из артелей коллективов безработных при НК Труда.
Стоимость фанеры пересчитана на протяжении всех лет по единым ценам 
150 рублей з а  кубо-метр. По деревообработке даны сведения только по заводам, 
находящимся на территории Башкирии.
В состав мясной промышленности з а  все годы включена бывшая Уфимская 
колбасная мастерская, которая до 1932 года учитывалась самостоятельно, а с 
1932 года является цехом Уфимского мясокомбината. Продукция боен до 
1932 года не учитывалась. Маслодельная промышленность до 1932 года на­
ходилась в ведении заготовительных и кооперативных организаций, а потому 
в составе промышленности не учитывалась.
По мукомолью взят  круг мельниц бывшего Союзхлеба.
К т а б л .  №  5.
Сведения по основным видам натурпродукции с 1923/24 по 25/27 г. взяты по 
данным годового обследования, с 1928/29 по 32 год— из приложений к  отчетам 
1932 года о выполнении 1-й пятилетки. З а  1933 год сведения взяты по данным 
оперативной отчетности , а по стале-проволочному заЕоду по годовому отчету.
К табл. №  6.
Сведения о числе рабочих до 1926/27 г. взяты по данным бланков годо­
вого обследования, а  з а  период пятилетки— по данным из приложений к  годовому 
отчету  1932 года.
Снижение числа рабочих по мясной промышленности в 1933 году об‘- 
ясняется уменьшением числа мясокомбинатов и сокращением рабочих з а  счет 
рационализации производства.
К табл. №  7.
Среднегодовая выработка на одного рабочего определена из таблиц №  7 и 9. 
По промышленности Наркомснаба выработка на одного рабочего з а  1929/30/31 гг. 
взята  без промышленности Бры нзотреста и Кумыспрома, ввиду отсутствия 
сведений п о  ним за  эти  годы по рабочей силе.
К табл . №  8.
Таблица составлена по данным ведомств в ценах соответствую щ их лет . До 
1932 года Копромсовет об'единял все виды кустарной промышленности, с 1932 г. 
выделена в самостоятельную  единицу лесная промысловая кооперация. Валовая 
продукция по промышленности кустарно-промысловой кооперации взята  без 
продукции общественного питания и бытовых артелей.
К табл . №  9.
Сведения з а  2 4 /2 5  г. даны с момента организации Южураллеса, т. е. з а  
период с апреля по октябрь м-ц.
И. С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О
К Р А Т К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
Социалистическая реконструкция сельсксго х озяй ства  
к  15-летию существования Б ппреспублики ознам енова­
л ась  крупными достижениями.
Капиталовложения только  первой пятилетки составляют 
117 920,6 т. руб.
На 1-е января 1934 года организовано:
Совхозов и коопхозов  ............................... 175
в т. ч. трестированных совхозов . . .  44
М Т С ......................................................................... 52
МСС . . ...........................................................  9
Колхозных товарных ф е р м ....................  4 370, с охва­
том племенных лошадей 11 232 гол., крупного рогатого 
.скота 101555 гол., овец и ко з  117297 гол., свиней 42714  гол., 
кроликов 10528 гол., птицы 32 447 шт. и пчел 144278 семей.
Тракторный парк насчитывает 3 5 1 7  тр акто р о в ,  что 
•против 1928/29 г. дает рост в 19 раз. Число комбайнов 
составляет  889 шт. и автомаш ин 553.
Агроперсонал доведен до 941 человек, что  только  за  
период первой пятилетки дает увеличение больше чем 
•в 19 раз.
Коллективизировано 382 142 хозяйства , или 7 5 ,4%  к 
общему числу хозяйств.
Посевная площадь 193 3 года составляет  3  380 т. га, 
превысив площадь посева 1917 года на 16% .
Удельный вес социалистического сектора  по  площадям 
.посева в 1933 году составляет  84 ,5 % .
Т а б л и ц а  № 1
Земельный фонд по категориям землепользователей по состоянию на 1 января 1934 г.














































I. С о в х о з ы ..................■ ............................................................................... I 938 388 5 5С0 х 053 067 164433 274 122 502 675 140 791
а) Скотоводтрест . . . . • .......................................................... • I 185 414 - 447 496 126 378 245 689 275025 88 825
б) З е р н о т р е с т ................................. • ..........................• . . . . 564 201 2 266 480 612 20 370 14 1 13 14 881 З1 959
в) Свиноводтрест....................................................................................... 40 981 824 34 177 I 019 I н о 2886 965
г) С о р т с е м т р е с т .........................• ....................................• . . . . 66 104 4 3 13254 450 I 375 376 496
д) К о н е в о д т р е с т .............................................................................. .... • 120 947 171 67 004 I) 766 XI 464 8 510 18 032
е) Садвинтрест . . . .  • ................................................................ 764 9 521 — 95 1 1 1 28
ж) Госпромсовхозтрест.......................................................................... 12  177 77 10 003 450 276 886 485
11. Колхозно-единоличный с е к т о р ................................................... 12 663 8l2 Ю СО о 4 35‘ 033 787 567 907 978 5 308 625 1 690 809
111 Организации и у ч р е ж д е н и я ..................................................... • 257 боо 8 300 128 700 28 100 36 8оо 32 990 22 800
IV. Общая территория БАССР ■ ................................................. 14 86о ооо 229 боо 5 532 ооо 980 100 I 218 900 5 644 200 1 254 4С0
Основные показатели развития сельского хозяйства
Т а б л и ц а  Л" 2





































1 . Число совхозов и коопхозов на
\
1 / V I I ........................................................ един. 35 38 46 67 126 175
В т. ч. коопхозов и о р ю в  . . . . „ — — 9 27 74 1 22
'Гр стированиых совхозов . . . .  
Из них:
16 33 44 44
З е р н о т р е с т ............................ .... п _ __ 6 9 1 1 9
С о р т с е м т р е с т .......................................... — — I 2 2 2
С к о т о в о д т р е с т ..................................... — — 4 12 *5 20
Племтрест ............................................... Г) — — .— — I —
Свиноводтрест ..................................... У) — — 3 3 8 8
Овцеводтрест ..................................... — — I I 2 —
Коневодтрест ................... . . . п — — — 2 2 2
Госпромсовхозтрест — — I 2 2 2
С а д в и н т р е с т ................................. ....  . — — — I I I
Союзтабак ...........................................• )) — — — I — ---
2 . Участковые вет. лечебницы . 0 3 3 7 9 12 14
3 . Ветеринарн. участки . . . . 88 107 1 1 2 1 1 2 120 120
4 . Опытные поля и станции . . J? 2 4 4 14 29 29
5. Агроперсонал • ........................ 149 17 1 4б7 ‘ 576 697 941
6. Метеорология, и гидролог.
158станц...................................................
7 . Мзшино-тракторн. и сенок.
» 52 61 72 200 222
станц................................................... п — — _ — — ---
Число М ТС на конец года . . . я — — — 17 40 52
Площадь обсл. М Т С ............................ т. га — — — 460,0 8x8,75 I 065,0
У  них тракторов ................................ един. — — . — 5U 955 I 5 12
Число М С С .......................................... 0 — — — 5 9 9
Обслуж. террит. • • ....................... т. га — — — .78,0 141,0 14 1 , 1
3 3608. Число колхозов (на кон. года) един. I 128 2 68$ 3 184 3 5 56 3 475
В  вих хозяйств ..................................... тыс. *2,3 88,1 132 ,1 346,1 347,4 382,7
В  них людей .......................................... » 56,4 401,$ 381,2 I 572,4 572,8 —
%  коллектив, х о з я й с т в ................... % 2,5 *7,3 24,9 65,0 65,9 75,4
9 . Орган, тов. ф ерм (на конец 
года) . . . . . . . . . . .
84Число коневод, рассадников . . . един. — — --- • 1Г5 125
В  них л >шад............................................ голов — — --- 2 561 6о 232 и  259
Число ферм крупного рогатого
скота ....................................................... един. — — _ 577 905 I 249
В них всего с к о т а ............................ голов — — --- 75 732 95 578 Ю1 555
Число свиновод, тов. ферм . . . един. — — --- 281 448 550
В них с в и н е й ....................... • . . . голов — — --- 28 849 35 094 42 7*4
Число овцевод, тов. ферм . . . . един. — — --- 123 252 714
В них овец .............................................. голов — —  • --- 52259 62 267 1 1 5  841
Число кролик, тов. ферм . . . . един. — — --- З1 Зб 82
В  них кролик.................................• . голов — — --- 2 158 з 505
X)N\АОМ
Число птицевод, тов. ферм . • . един. — -- 224 175 145
В них п т и ц ..................................... ■ . голов — — --- 97 Зб4 53 306 32 447
Число инкуб.-птиц. станц.................
В них всего яйцем ест.......................






Число пчел. тов. ф е р м ...................







Наличие тракторов, комбайнов и автомашин в сельском  
хозяйстве
Т а б л и ц а  3



































I Трактора: состояло на конец года по 
всем секторам . . . . • ............................ ШТ. 183 53 1 I 269 2 041 [2 676 5 5*7
Мощность и х ............................................................ HP 19 9 2 7 2 1 9 19 840 37 35 1 45 767 59030
В  т. ч. совхозы, коопхозы и хоз. орган, 
число тракторов .......................................... шт. 89 310 748 I 284 I 561 I 899
.Мощность их . • .................................• . . . HP I 052 5009 14 630 26 139 29 645 55058
МТС— число тр актор ов ............................ .... шт. - — 148 514 655 * 5*5
Мощность и х ............................................................ H P — — I 480 8 722 14 4 72 2 2 962
Колхозы— число тракторов ................................. H P 94 221 573 243 160 ю б
Мощность и х ............................................................
II. Автомашины общ. число по всем сек- 















Грузопод‘емность и х .............................................. тонн 1.5 30 145 325,5 762 I 096
В  т. ч. совхоз зернотр.—число автомашин шт. — 14 89 187 3°9 308
Грузопод'емность и х .............................................. тонн — 28 4 7 292 597 675
Проч. совхозы—число автомашин . . . . шт. I 2 2 9 25 1 08
Грузопод‘емность и х .............................................. тонн 2,5 2 2 4 ,5 38.5 201,5
МТС—число а в т о м а ш и н ..................................... шт. — — — 9 67 122
Грузопод'емноеть и х .............................................. тонн — — — * 3.5 И 4.5 19 7
Колхозы— число а в т о м а ш и н ............................ шт. — — 4 4 2 8
Грузопод'е ность н х ....................... .... тонн — — 6 6 3 12
III. Комбайны, общ. число по всем сек­
торам ...................................................................... шт. — — 70 222 651 889
Их ф у т а ж ..................................................................... футаж — — I 180 3 720 10 321 14 2 5 3
Совхозы зе] нотреста:—число к ’ мбайнов . . шт. — — 70 222 603 592
Их ф у т а ж ...................• ............................................. футаж — — I 180 :з 720 9 526 9 ^35
роч. совхозы—число к о м б а й н о в ................... шт. — — — — 3 79
ТТх ф у т а ж ...................................................................... футаж — — — — 45 I 273
МТС—число к о м б а й н о в ................................... шт. ' — — — — 65 215
И х  ф у т а ж ................................................................. футаж ‘— — — — 750 3 Зоо
26
Т а б л и ц а  4
Распределение тракторного парка, комбайнов и автомашин по секторам и системам 
на 1/1 1934 г.
Название с; стел и хозяйств













I 146 24733 592 9635 075 35
Башсоюзскотоводтрест . • .............................................................. 329 4 880 73 1 168 89 160 16
Баш сою зсвиноводтрест...................................................................... 109 1435 — 12 29 з
Сортсемтрест.................................................................................... 70 885 6 105 7 12,5
Конеуправление .................................................................................... 20 300 — ---
Госпромсовхозоб'единение.............................................................. 37 410 — — — — ____
С а д с о в х о з ...................... • ....................................................* . . . 2 20 — — — — ____
М Т С ............................................................................................................... I 515 22 962 215 3 300 122 1 9 7 42
14 200 --- — —
К о л х о з ы .................................................................. ................................... 103 1 030 -- — 8 12 _
Сельхозуправление Таш сою за..................................................... 52 610
ОРС НКТяжпрома . • ....................................................................... 14 173 --- — I 1,5 I
ОРС П Р З .................................................................................... .... 9 120 -- — . — _
Коопхоз 2 Эксплоатац. уч. . ....................................• . . . 14 170 — — — — —
В О К ...................................................................................................... .... . 2 20 --- — I 1,5 ____
У И Т У .................. ....................................................................................... 9 105 --- — _ _
Курсовхоз Б С П С .................................................................................... 3 35 --- — — — —
Аксеновск. сел.-хоз. техн..................................................................... 2 25 --- — — — —
3 45 -- — — ____ ____
Проч. хоз. и организ...........................................• ............................... 64 870 3 4 $ 4 6 5
И т о г о ................................................... 3 51 7 59030 889 14253 553 I 096 102
- -------—
Т абл и ц а  JNit 5































































































































































I К\нашакский . . . . ю  967 10 3 5 3 6 345 61,3 29 7 756 6 314 5 951 94,2 33
2 Аргаяшский . . . . 9 79° 9 841 7 302 74,2 35 8 898 8 1 3 1 6 7 19 82,7 45
3 Белокатайский . . . 7 414 7 679 6 209 92,9 З2 6 410 6023 4 995 82,9 31
4 Мечетлинский . . . 7264 7 169 5 803 80,9 32 6 198 5 729 5 517 96,3 41
5 Кигинский ................... 12  IO9 и  548 ю  356 89,7 65 i f  534 I I  ю з ю  872 97,9 63
6 Дуванский ................... 9 395 8 604 6 550 76, t 29 . 8 4 18 7936 6 416 8о,8 53
7 Учалинский ................... 8 712 7 503 6 1 1 7 81,5 49 8 846 7 503 6 394 85,2 50
8 Абзелиловский . . . 4 757 4 451 3 8 1 2 85,6 48 4 748 4 464 3989 89,3 48
9 Белорецкий . . . . I I  945 4 552 2 2 1 3 48,6 15 1 1  831 4 552 I 892 41,6 17
ю Бурзянский . . . . I 778 I 652 I 517 91,8 13 1 721 I 652 I 494 90,4 п
и Баймакский . . . . 7 714 4 436 4 367 98,4 29 7 646 4 436 4 308 974 З1
12 Хайбуллинский . . . 6 122 6 268 ь 017 96,0 50 5 574 5 284 4805 90,9 53
13 Зилаирский . . . . 5 777 5 748 3 96 3 68,9 37 5 ь89 5 140 4 086 79-5 З8
14 Зиянчуринский . . . и  430 ю  318 7 949 77.0 97 I I 200 9 668 7 927 82,0 97
15 Мраковский . . . . и  796 и  532 7 о н 60,8 01 и  574 ю  207 8 290 81,2 65
i6 Макаровский . . . . i t  089 ю  714 6 732 62,8 100 и  295 ю  986 7 689 69,9 бо
17 Красноусольский . . Ю965 10 138 5 761 56,8 84 ю  816 ю  138 6 092 60,1 86
18 Мелеузовский . . . 2 1  789 20 427 12 906 65,2 129 19987 17  664 14 797 83,7 99-
i9 Карагушевский . . . 12 9OI 12  472 6 7ОО 53,7 9 1 12  822 12  24O 9 064 73,9 83
20 Стерлитамакский . . 17  3OI 1б  659 12 448 74,7 1 19 l6  857 1б 221 13  847 85,3 108
21 Аургазинский . . . 15 968 15 657 9 175 58,6 81 16  415 I I  O7I 12  028 74,8 77
22 Бакалинский . . . . I7 8 74 16 744 7 93Ь 47,4 97 16  050 17  268 9 824 56,8 77
23 Чекмагушевский . . 14899 I 4 4 I 9 8485 58,8 1 1 2 14  604 *4 333 9 972 69,5 н о
24 Бузднкский ................... 15 664 1 5  O51 ю  484 69,6 146 16 1 1 1 1 5 0 5 1 I I  794 78,3 134
25 Туймазинский . . . 20 841 19 1 12 и  285 59,0 I 3 1 20 866 19 1 1 2 12  8l6 67,0 128
26 Давлекановский . . 17  2'97 1 3 627 9 648 70,8 98 17 191 13 627 1б 142 74 ,о 89
27 Белебеевский . . . . 15 962 15 404 8636 56,0 12 1 15 948 15 421 9 316 60,4 9 1
28 Ьижбулякский . . . 8 526 8 325 4 56 3 54,8 70 8 722 8309 5 244 63,1 70
29 Миякинский Г . . . . 1 7 147 16 301 ю  526 Ь4,3 86 16 559 J 5 949 12  005 75,2 78
50 Дюртюлинский . . 20 308 19 338 г 3 353 68,9 153 20 027 19 3 3 8 15 144 78,3 142
3 i Янаульский ................... г7 397 16  361 12  409 75,8 148 г 7 2 53 15 8 5 9 13 483 85,0 145
32 Калтасинский . . . . 18 024 17  608 и  539 95,5 123 17 718 16 332 15 330 93,8 150
33 Бураевский ................... 13  542 13 023 9085 69,7 122 13 156 12  676 9 620 75,9 ю б
34 Балтачевский . . . . 18 8 73 17  556 и  519 65,6 I I 8' 18 662 17  556 12  170 69,3 Ч 1
55 Кара-Идельский . . 15 232 14 497 8965 61,8 96 ' 15 448 14 087 10297 73,1 97
36 Мишкинский . . . . 1 0 676 Ю 4 S1 7 027 67,2 85 10 8 5 3 10 566 8 278 78,4 83
37 Бирский ....................... 10 006 9 520 5 755 60,4 82 ю  362 9 664 6 842 70,8 90
38 Топорнинский . . . 16 76 7 16 080 Q 282 57,7 83 16 072 15 512 9 832 63,4 79
39 Чишминский . . . . 15 16 1 14 127 10 220 72,4 61 15 3 1 1 14 127 1 1 812 83,6 6 8
40 КармаскалинСкий . . 1 1  628 1 1  649 6 366 54,9 44 12  099 1 1  838 6 906 58,3 43
41 Архангельский . . . 9 558 9 021 4 892 54,2 53 9837 9 2 9 1 5 242 5 6,4 4&
42 Нуриманоьский . . . 10  472 9 534 6 8521 71,8 61 10949 9 706 7 676 79,1 58
43 Благовещенский . . 14295 12  094 7 201 55,4 72 14 020 1 1  604 8 054 69,4 бо
44 Уфимский ................... 20 4771 Т-7 Обо 12  1 1 2 67,0 10 1 20 759 18 обо 13 187 73 ,о 94
И  т о г о . • . 567617J 525 523 347 373 66,1 3 475 556 982 506 748 382 142 75,4 3 Збо
28
Т а б л и ц а  Je 6.
Колхозные товарные фермы
1932 год 1933 год
Ф е р м ы Число
ферм
В н и X
Число
ферм
В н И X
Общее
поголов.




В  т. ч. 
маток
Коневодческие ..................................... 11 5 ю  232 6 4 12 123 и  239 6444
Крупного рогатого скота . . . . 905 95 578 30758 I 249 Ю1 555 39 795
О в ц е в о д ч е с к и е ..................................... 252 62 268 43 070 714 1 1 5  841 73 359
Козоводческие ..................................... — - . • З1 I 456 838
Свиноводческие . . ....................... 448 35 °94 ю  368 550 42 714 1 0 9 19
Кролиководческие ................................. 36 з 505 I 2 1 1 82 ю  528 3 7бо
Птицеводческие ..................................... 175 52 306 — Н 5 З2 447 
семей рам
Пчеловодческие ..................................... I 072 134 10 1 85 964 I 480 144 278 102360
Т а б л и ц а №  7 .
















































1. И ш л и н с к а я ..................................... 19 3 1 24 5Н 79 2«57 21,6о
!932 24 5 U 24 4.17 34,99
1933 27 559 19 4,77 33,8 i
2 . Т а ш л ы к у л ь с к а я ............................ 1931 — — — — —
1932 2 3 3°5 28 2.75 19,25
1953 30 410 2 5 3,00 22,44
3 . К а р м а с к а л и н с к а я ....................... 1931 24 494 44 3,94 19,18
• • 1932 24 494 24 4.09 27,07
1933 З1 588 17 3 4 7 24,89
4 . З и р г а н с к а я ..................................... 193 — — — — —
1932 2 5 320 14 1,92 17,69
г9 3 3 32 425- 14 2,02 18,49
5 - С т е р л и т а м а к с к а я ........................ 1 9 3 1 32 614 9 1 5,04 33,50
1932 З2 914 2 5 . 3,44 38,57
1933 зб 674 19 2,88 33,01
6. Б у з д я к с к а я ..................................... 19 3 1 28 574 61 2,46 21,88х93 2 28 574 46 3,79 53,12
1932 28 574 46 4,16 3 Г-2 5
7 . Д а в л е к а н о в с к а я ............................ 193 66 7 10 88 3,98 37,oi
193 2 54 580 20 2,23 30,71
19 3 3 56 700 19 2,36 30,56
8 . Ч у ю н ч и н с к а я ................................. 19 3 1 — — — — —
1932 10 150 l6 1,48 —
1933 30 450 l6 1,70 17,46
1
•м
Т аблица Л? 7 (продолж ение).
















































9 . З и я н ч у р и н с к а я ............................ 193
1932 22 275 12 1 , 15 9,9 i
1933 32 445 15 1 , 18 1 1 , 1 9
10. С т е р л и б а ш е в с к а я ....................... 19 31 --- — — — —
1932 --- — — — --
2933 52 780 17 2,28 20,64
19 31 --- — — — —
1932 23 305 17 2,01 19,40
1933 31 425 18 2,28 23,47
12 . А к с а р и н с к а я ................................ 1 93 1 — — — — —
1932 IO 150 — — ---
1935 28 420 19 1,42 17,83
13 . М е л е у з о г с к а я ................................. 1 93 1 — — —
1932 — - — —
1933 25 I*,,-375 18 1,98 15,75
14 . П угачевская ..................................... 19 3 1 — — — — —
1952 — — -  ■ --- -
1933 26 390 13 Ь 73 15,47
15- Аксеновская . . • • • . . . 193 З1 570 45 3,28 22,59
1932 З2 595 25 4.58 30,21
1933 41 705 23 4,67 32,97
16 . М иякинская..................................... 19 3 1 — — — — —
1932 22 290 23 2,47 18,50
1933 28 380 20 2,47 24,30
17 . Юмагузинская . . . . . . . 19 3 1 — — — — —
1932 --- — — —
1933 28 420 8 1 , 15 12 ,71
18 . Хайбуллинская . . . • . . . 1 93 1 — — — — —
1932 18 240 7 0,98 I 7A 7
195 3 50 425 7 0,98 Н .87
19 . Н.-Троицкая . . • • . . . 19 3 1 — — — — —
1932 28 350 16 3,06 22,19
193 3 32 410 19 3,21 25.59
20 . Чишминская . • ........................ 19 3 1 56 690 33 5,46 35.79
1952 42 5 3° 29 5, 1 1 41.93
1933 48 625 28 S.” 38,90
21. Б л а г о в а р с к а я ............................  . 19 3 1 — — — —
1932 — — — -- ---
1933 25 375 — --- ---
22. А р га я ш с к а я ..................................... 19 3 1
IQs 2





23 . М у х а м е т к у л ь с к а я ................... 19 3 1 — — — —
1932 17 2 10 12 I .9 1 13,49
1933 29 39O 12 1,80 1 1 ,7 2
24 . Ем аш и н ск ая ..................................... 19 3 1 — — — — —
1932 18 23O 7 2,92 I 9A 7
1933 27 570 7 2,80 19,34
30
Т аблица №  7 (п родол ж ен и е
Тракторный парк оэо CQН
сешVГО QJ О иг



















г5  3  Е— е-
25 . Кигинская ..................................... *93 3* 599 *7 5,27 30,47
1932 3* 599 29 4,32 22,61
*934 34 644 29 4,32 2 3,5$~
26 . К у н а ш а к с к а я ....................... • . *93 — — — — _
1932 — — — — —
193 3 3° 450 9 1,67 10,72
27 . У ч а л и н с к а я ............................• . «93* ю 150 — ' — ____
1932 28 330 6 1,25 9,86-
*933 35 445 6 1,20 *о ,75
2 3. Бакалинская ................................. *93* — _ _ — — ____
1932 16 220 34 2,6 7 *7,57
*933 26 375 32 3,°5 19,68
29 . Л е н и н с к а я ..................................... *9 3 * — — --- _
1932 *9 250 18 2,46 * 5,44
*933 26 3S5 *4 2,21 20,67
30 . Балтачевская ................................ *93* — _ — — _
1932 10 150 3° 2,70 ---
*933 20 300 32 3.44 18,32
31 . Белебеевская . . . . .  . . . *9 3 * 27 549 * 78 3>*7 * 5,77*932 28
559 34 3,47 34,47*933 27 549 34 3,69 29,69
32 . Б и ж бул як ск ая ................................ *95* — — —
*932 30 370 23 1 , 5 2 18,71*935 35 462 23 *,96 2 1 ,2 1
33 . П р и ю т о в с к а я ................................. *9 3 * — --- —
1932 ;— --- —
*933 26 375 *9 *,94 22,65
34 . Бураевская . . . .  . . . . . *93* *5 225
365
— —
1932 29 35 3,51 22,38-
*933 32 j  7  420 3 * 3,5* 23 ,9 *












*933 27 5 * 5,79 35,55
36 . К а л т а с и н с к а я ................................. *93* — — ---
1932 — — ---
*933 20 300 25 2,78 18,67


















38 . Б а й к и н с к а я ..................................... *95* — — --------














*933 *7 59 3,49 18,50
































































41 . Туймазинская ................................. i 93x 23 484 64 3,1° х6,5 3
1932 24 499 48 2,90 29,32
1933 23 473 46 23,99
42 . Н у р н м а н о в с к а я ............................ 1 9 3 1 _ — — — —
1932 23 300 2 3 4 4 7 1 1 ,87
193 25 335 2 1 4,80 13,30
43. Чекмагушевская . . . . . . 19 3 1 — — — — —
1932 23 325 33 3,05 23,77
1933 32 440 З1 * 2,54
21,20
44. Я н а у л ь с к а я ...................................... 19 3 1 26 524 65 2,67 19,48
1932 27 534 56 5,27 26,73
1933 26 508 36 3,39 26,24
45- Бирская . • 19 5 1 26 „ 508 74 4,76 2 5,03
1932 26 508 45 3,43 33,48
193 26 508 | 46 3>8 3 24,81
46 . П о к р о в с к а я .............................. .. . 19 3 1 — — — — --
1932 IO 150 12 2,00 ---
1933 22 ззо I I 2,07 18,79
4 7 . Топорнинская ................................. 19 3 1 44 490 70 3,41 18 ,10
1932 43 480 40 4,28 26,48
х93 3 43 535 34 4,07 50,93
48 . Т у к м а к л и н с к а я ............................ 19 3 1 — — — --- —
1932 .— — — --- —
х933 25 375 х3 --- —
49 . Моторная . . .  . • .................. 19 31 _ _ — --- —
1932 22 300 15 1 ,4 1 15,26
1933 27 370 Ч i , 7 i 1 1 ,70
50. С т е п а н о в с к а я ................................ 19 3 1 _ _ __ — ---
1932 16 2 10 13 1,68 14,70
• 19 3 1 25 345 10 1,36 9,28
51 . 'Гавтимановская............................ 19 3 1 — _ __ _ __
1932 — — — — --
1933 20 300 х5
соNГ<*\ 16,43
52. М а к а р о в с к а л ................................. 19 3 1 --- — — — ---
1932 — — — — ---
1933 24 340 Зб 2,28 1 5,т9
В с е г о ................................. 19 3 1 5 U 8 722 941 52,27 361,36














Т л б л и ц a № 8
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и я<и я 
£  ОCQ н
1 Абзечиловская ....................................................................... 5 12,9 7368 45 22,6 16 144 46 27,5 16 489
2 Б а й м а к с к а я .............................................................. . . 19 27,2 16 261 16 59,5 27 609 11 29,8 14 630
3 Белокатайская . .................................................................. 40 . s° VJJ 17 760 22 10,8 6000 20 12,0 8967
4 Зиянчуринская............................... ....................................... V 25.5 28085 68 19,0 14476 66 20.9 10 541
5 Кунашакская • .................................................................. 24 i i 6370 29 2 1 , 5 15674 18 6,5 6860
6 Х а й б ул и н с к а я ......................................................... • . . — — — 30 7,2 4 6 15 23 17,9 8 250
7 Дюртюлинская .............................................• • . . — — — 64 7,7 1 2  378 61 ю ,5 14 775
8 К а л т а с н н с к а я ......................................................... • . . — — • — 34 8,3 9904 35 9,1 1 0 5 8 5
9 9,0 8 132 16 °,9 4 003
И т о г о .......................... п 9 94,9 70 844 • 322 165,6 114  832 296 141,1 9 5 7 6 0
■ /
Посевные площади в (га) Т а б л и ц а  № 9
Г д Ы
Культуры
1917 1920 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933
Р о ж ь ...................... 953070 847 633 596403 7 12 339 777 845 875 197 862 287 827 784 957 4 1 857 377 875 5 4 918 090 I 045 500 974 506
Пшеница . . . 691372 563 470 163 390 294 232 392 318 475 996 576 663 570 114 595 995 650 209 672 161 9 555 933 ооо 925 920
О в е с ...................... 763 730 548 609 273452 289 477 406955 452587 478 658 588 872 484487 616 752 6 4  749 749 ООО 518 700 572851
Ячмень .................. 17496 ' 15585 16,188 17905 1 1  278 ' 7 403 I 167 ч  409 12356 13 760 и  629 21 800 8 2оо 9 437
Греча ...................... 193 198 128 224 147 289 169837 155 288 169 328 4 4  507 148 боо 165 615 145 128 105 039 1 1 8 200 84 8оо 89 650
Просо ...................... 140 786 169 628 339978 208 672 226 408 239 521 232 932 126 399 187 144 244 103 227 017 — 380 300 383 462
Проч. зерновые . 75.415 49,335 14 222 46 236 70438 105 986 109 725 87 768 71 755 102 919 95 746 130 боо 58 500 93 495
И т о г о  зернов.. 2 833 067 2 3 15 4 8 4 I 550 892 1 838 698 2 040 530 2 323 6l8 2398757 2 362 946 2 454 49 1 2 630 248 2 602 853 3 174 8оо 3 029 ооо 3049 321
Л е н ...................... 9 обб 14 212 27 420 Ч  4 5 21 266 21 909 Ч 09 1 12 017 14455 20 223 26 804 34 900 33 200 4 0 3 1
Конопля .................. и  691 12773 Ч 7 Ч 12954 19 192 25 748 18 368 17 4 5 2 19 73 24 518 23 924 25 300 21 700 ч  361
Подсолнух . . . 4 66; 2 948 26 037 5 080 II  279 18775 14 349 14 480 26 189 27 497 48 029 52 500 102 8оо 77 964
Сеянные травы . 17 882 5 550 6 375 4 402 7 3 б0 12 858 10 308 13 698 22 577 34 388 4 7 4 1 1 82 2.0 70 8оо 68 926
Картофель . . . .  
Бахчи, овощи и 
кормов, корнепл. 












8 1 1 5  
I 412
73683 
7 4 0  
3 4 1
88 544 


























3  с е г о . . . 2 914 240
.
2 395 407 1 473 856 I 935 675 2 183 571 2 504 645 2 544 748 2 502 482 2643 283 2 863 586 2 867 001 
•
3 526 бсо 3 428 500 з 379 888
Посевные площади по секторам и культурам
Т а б л и ц а  №• 10
Культуры
















































































































Р о ж ь .................................... 2 69O I 861 9 088 923 502 937 H i 58 500 655 юо 322 100 I 045 500 55 801 718 624 643 199438 974 5о6
Пшеница . ...................... 5 °5 3 6 325 5058 579 517 595 993 164 200 682 ООО 86 8оо 933 ооо Ю1 405 79°  447 401 35663 925 920
О в е с ................................... 5 578 4 77 1 3 55° 470 588 484 487 49 900 569 700 99 ю о 518 700 56093 475 437 48 41 272 572851
Ячмень ............................... 292 158 256 I I  650 12 356 400 о 8оо I ООО 8 200 I 8 ю 6530 64 10 33 9437
Г р е ч а ............................... 1 206 I 016 952 162 441 165 615 400 64 ООО 20 400 : 84 8оо 1 889 74 177 и Ч  573 89 650
П р о с о ................................... 395 462 I 094 185195 187 144 8 ооо 220 300 152000 380 300 25 268 213  589 778 145 827 383462
Прзч. зерновые . . . . «4 Ч ' 327 71 193 71 755 5 ооо 46 8оо 16 700 58 500 8 582 71 676 78 13 159 93 495
15 296 со 20 325 2 404 086 2454491 286 200 2 044 700 698 100 3 029 ооо 248 852 2 35O 48O 2 024 447965 3 049 321
Л е н ........................................ 9 138 1б2 14 124 14 433 — 19 900 300 33 200 14 13 021 93 1 903 Ч  о ? 1
Конопля ............................... Ч 64 220 21 68о 2t 977 — 16 ООО 5 700 21 700 Ч 9 602 I 163 2 581 ч  361
Подсолнух .................. 94 269 334 25 492 26 189 3 400 77 юо 2 2 300 102 8оо 934 66 890 I 216 8923 77964
Проч. технич.................. 69 45 19 2 998 3 1 5 1 — 4000 I 200 5 200 252 9 343 94 1 858 и  547
.85 516 735 64 294 65730 3 400 1 17  ООО 42 500 162 900 I 215 98 856 2 566 15 266 1 17  905
Корм, корнеплоды . . . 71 220 46 5 198 5 5 35 2 500 5 700 боо 8 8оо I 874 6 322 106 241 83 545
Проч. корма . . . . --- — — — — 3 8оо 24 100 I боо 29 500 2 546 5 829 5 294 к) 674
Сеяние травы .................. 2 020 1263 254 IQ O58 22 577 и  дго 56 900 2 ООО 70 8оо 14 387 52951 42 I 54° 68 926
2 O71 I 485 280 24 256 28 1 12 18 200 86 700 4 200 109 100 18 807 6 7 102 4 3 2 081 88 143
Картофель . . . . . . . 272 444 762 82 221 83699 6 100 62 100 36 100 104 5 00 9 001 49658 22 685 24 560 105 904
Бахчи и овощи . . . . 51 49 178 IO978 II  251 3400 14 боо 5 204 23 200 /  4 388 7 2 5 1 3 281 3 629 18 549
I7895 17278 22 275 2 585 835 2 643 283 317 300 2 325 100 786 100 3 428 500 282 331 2 573 347 N^> О О чО 493 501 3 379 888
Т а б л и ц а  № 1 1
Посевные плошади в разрезе секторов и системы совхозов  • 
под урожай 1933 г.
В т о м ч и С л е
Г1 
по























































Н К С о в х о з о в ................... 1 7 1  п 8 160 517 82 390 368 368 403 10 521 8
В том числе: 
а) Зернотрест . . . . 103 829 103 830 69 447
б) Скотоводтрест . . 46447 40275 12645 Зю 310 — 5 86 т —
в - С виноводтрест . . 2 1 541 1 6 4 1 3 298 58 58 403 4 66о —
2 Н К З е м а ............................ 20 839 15 535 4 028 24 22 616 4 617 1 1
В  том числе: 
а) Сортсемтрест . . ю  750 6 4 14 3 087 22 22 — 4 Зг4 —
б) Госпромсовхозтрест 6882 5 972 175 — — 604 501 5
в) Коневодтрест . . 2 981 2 945 695
г) Садвинтрест . . . 226 204 71 i 2 — 12 2 6
3 Коопхозы ....................... 18 239 ю  037 895 24 15 3 649 I 967 2 ,562
4 ОРС‘ ы хоз. учрежд. и 
организ............................ 71 436 62 763 14 096 799 529 4 333 I 702 I 807
5 Колхозы ............................ 2 573 347 2 350 480 79°447 98 856 66 890 49658 67 102 7 251
6 Единоличн........................... 524 2 10 449 989 34 064 17 832 10 140 47 245 2 234 6 q io
Итого по всем секторам 3 379 888 3 049 321 925 920 1 17903 77 964 105904 88 143 18 549
Т а б л и ц а  № 1 2
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I К у н а ш э к с к и й ........................ 8 518 54 598 3 174 46 090 8 193 3 4 0 30 2 966 46 189
2 А р г а я ш с к и й ............................ 14 427 39 6 78 2 222 56 327 13  960 38 7 17 1 903 54 5S0
3 Белокатайский....................... 3 32 1 36 476 I 541 41 338 2 614 32 1 7 1 I 107 35 89-
4 Мечетлинскай ....................... 13  865 30 508 I 597 45 770 Ч  663 28 485 1 3 7 6 45 524
5 Кигинский ................................. 4 702 55 454 I 18 1 61 337 3 168 5 3 573 867 57 588
6 Дуванский ................................ I 009 4 1  202 2 2 1  I 44 422 904 3 7 0 8 5 1 173 39 162
7 Учалинский ............................ з 076 34 929 I 480 39 485 2 921 34 527 941 З8 589
8 А б з е л и л о в с к и й ................... 1 2  484 19  663 783 32 930 12  502 19 2 15 422 31 959
9 Белорецкий ............................ 7 792 6 647 2 067 16 506 4 465 5 954 1 193 1 1 6 1 2
36
Т а б л и ц а  № 12 (продолжение
г£__
С
Н а и м е н о в а н и е  р а й о н о в
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1 0 б у р з я н с к и й  . . ' . .* . . . 3 9 3 2 8 5 3 1 4 5 5 5 9 1 5 1 8 2 < ? 0 9 1 2 9 3 0 5 6
и Б а й м а к с к и й  . . . . . .
1
1 8 9 7 7 1 6  1 9 8 2 3 7 3 5  4  ‘ 2 1 7  9 3 8 1 5 6 7 3 1 8 5 3 3  7 9 6
1 2 Х а й б у л и н с к и й  ................................... 8  1 2 7 4 4  1 9 9 I  2 1 6 5 3  5 4 2 7  3 3 1 3 8 6 2 5 7 8 6 4 6  7 4 2
1 3 З и л а и р с к и й  . . . . . . . 7 6 2 1 4 6 5 5 1 8 5 6 1 7  2 7 3 6 9 6 1 4  1 2 3 1 2 9 3
1 6  1 1 2
1 4 З и л а г у р и н с к и й  ............................ 9  2 1 0 5 5  8 4 3 6  0 7 1 7 1  1 2 4 7  6 8 4 4 9  3 7 4 3 9 6 9 6 1  0 2 7
1 5 М р а к о в с к и й ......................................... 2  2 l S 7 8  9 6 0 9  4 9 9 0  5 1 7 j 1  8 5 8 6 9  8 0 3 6  3 0 8 7 7  9 6 9'
i 6 М а к а р о в с к и й  ................................... 3 8 7 8 3 5 1 0 7 4 4 4 9  7 3 2 3 5 4 7 3 1  6 5 9 8  9 4 2 4 4  М 8
1 7 К р а с н о у с о л ь с к и й  . . . . I S I S 2 8  8 7 7 1 2  9 7 4 4 3  3 6 6 1  2 5 2 2 5 8 3 3 и  4 6 3
3 8  5 4 8
г 8 М е л е у з о в с к и й  ................................... 1 4  7 0 4 1 1 3  1 5 4 1 7  1 2 2 1 4 4  9 8 0 1 3  8 3 7 m i  5 9 9 1 3  2 6 5 1 2 8  7 0 1
1 9 К а р а г у ш е в с к и й 1 3 2 7 8 0  3 5 1 : °  2 3 5 1 0 1  9 1 5 1  3 0 0 7 3  2 4 3 ‘ 7  4 9 5
9 2  0 3 8
2 0 С т е р л и т а м а к с к и й ............................ 1 3  4 7 8 1 2 2  9 I O 1 1  6 2 2 1 4 8  0 1 0 1 2  3 3 2 1 0 8  6 2 8 7 7 3 8 1 2 8  6 9 8
2 1 А у р г а з и н с к и й  ................................... 1 0 5 9 8 5  1 4 0 ‘ 7  8 5 5 1 0 4  0 5 4 9 9 2 7 9  4 4 2 1 6  8 1 1 9 7  2 4 5
2 2 Б а к а л и н с к и й  ................................... 2  5 7 0 6 7  3 4 1 4 0  1 5 7 1 0 9  8 6 8 2  1 4 3 6 1  7 1 2 3 6  3 8 7 ю о  2 4 2
2 3 Ч е к м а г у ш е в с к и й  . . . . I 8 7 2 7 1 4 1 5 2 2  6 4 3 9 5  9 3 ° 1  8 3 0 6 8  5 4 7 2 1  1 0 4
9 1  4 8  г
2 4 Б у з д я к с к и й  ......................................... 1 4  6 6 6 8 6 8 7 1 2 0  2 8 7 1 2 1  8 2 4 1 4  5 1 5 7 9  2 ^ 3 1 6  7 8 9 I  ю  5 6 7
2 5 Т у й м а з и н с к и й  ................................... 8  3 9 6 8 2  5 0 8 3 1  6 5 9 1 2 2  5 6 3 7 9 2 3 7 6  2 4 3 2 9  ‘ 5 5
1 1 3  3  2  Г
2 6 Д а в л е к а н о в с к и й  ........................... 3 0 3 7 1 1 0 3  2 0 4 1 6  5 5 9 7 5 0  1 3 4 2 8  5 5 0 8 9  5 2 5 ‘ 5 4 5 5 1 3 1 5 3 2 .
2 7 Б е л е б е е в с к и й  ............................ 1 7  5 2 6 7 0 5 3 0 6 4  9 6 7 1 3 0 0 2 3 1 2  7 3 6 6 5  5 0 5 2 1  4 7 2
9 9 7 1 3
2 8 Б и ж б у л я к с к и й ............................ 2  7 8 0 5 7 1 8 8 1 3  0 6 0 7 3  0 2 8 2  5 8 6 5 4  2 1 2 и  7 0 1 6 8  4 у 9
2 9 М и я к и н с к и й ......................................... 3  4 6 2 9 2 9 9 1 1 4  3 2 9 n o  7 8 2 2  9 9 3 8 5  7 9 9 и  5 9 4
1 0 0  3 8 6
3 0 Д ю р п о л и н с к и й ............................ 1  5 8 7 8 9  2 0 6 2 0  4 0 7 i n  2 0 0 1  4 4 8 8 5  7 2 6 1 8  8 3 2 ю б  о о 6 >
3 1 Я н а у л ь с к и й  . . . . . . 1 5 4 2 9 1  4 7 7 1 1  1 0 6 .  1 0 4  1 2 5 I  3 1 2 8 7  о б б 9  3 4 6 9 7  7 2 г
5 2 К а л г а с ц н с к и й  .................................. 1  8 6 5 7 7  3 0 3 1 3  0 3 8 1 3 0 3 8 1  7 1 3 7 3  7 7 6 1 1  8 0 5 8 7  2 9 4
3 3 Б у р а е в с к и й ......................................... ; 5 6 6 6 2 2 7 3 1 2  5 6 4 7 5  4 0 3 5 1 7 6 о  0 3 4 и  4 4 4 7 ‘  9 9 5 :
5 4 Б о л т а ч е в с к и й ................................... 1  2 4 3 7 8  5 7 1 2 0  5 2 5 2 0 5 2 3 1° ° 3  3 7 7 4  9 1 0 1 8  2 2 4 9 4  2 8 7
5 5  | К а р а и д е л ь с к и й  ............................ 2  0 8 6 7 3  6 7 9 9  3 3 3 8 5 0 9 8 I  9 1 7 6 6  3 8 0 7 8 9 9
7 6  1 9 4
3 6  ! М и ш к и н с к и й ................................... 4 3 4 5 0  3 4 9 1 3  8 9 3 6 4  6 7 6 З 8 з 4 5  6 2 3 1 2  8 6 2 5 8 8 6 8
3 7 Б и р с к и й  ....................................................... 4 3  0 9 4 8  7 4 5 5 4 0 4 6 I  8 9 2 3 8  5 6 6 8 0 5 9
4 8  3 1 7
3 8 Т о г г  р н и н с к и й .................................. 1  3 2 5 6 9  2 0 2 2 2  9 7 7 9 3  5 0 4 I  2 4 3 6 4  7 4 2 2 1  1 5 0 8 7  ‘ 3 5
3 9  ; Ч и ш м и н с к и й ................................... 1 6 6 7 7 8 4  5 7 1 1 5  9 8 5 1 2 0  2 3 3  j ‘ 2  3 9 7 , 7 9  2 8 4 1 4  2 7 6 1 0 5  9 5 7
4 0 К а р м а с к а л и н с к и й  . . . . 4  5 6 9 4 6  1 8 1 1 9  3 9 1 7 0  1 4 1 3 8 7 5 4 1  5 9 8 ! 1 8  1 8 7
6 3  6 6 »
4 1 А р х а н г е л ь с к и й ................................... 1  4 8 1 2 1  1 9 6 9  1 0 2 3 1  7 7 9 I  2 2 2 l 6  3 8  1 7  2 2 7 !
2 4  8 5 0
4 2 Н у р и м а н о в с к и й  ............................ 1  1 8 3 2 6  7 3 2 5 4 7 1 3 5  3 8 6 9 0 9 2 1  1 7 0 3 9 7 7
2 6  0 5 6
4  5 Б л а г о в е щ е н с к и й  . . . . . 2  7 3 6 6 6  4 4 6 1 2  3 2 5 8 1  5 0 7 2  5 8 6 5 4 8 1 5 9  6 2 1
6 7  0 2 2
4 } У ф и м с к и й ................................................ 1 6 7 4 5 8 0  8 1 2 2 0  2 1 5 1 1 7  7 7 2 I I  7 5 6 6 5  4 3 4 1 5  0 9 1 9 2  2 8 l
1 И т о г о  п о  Б А С С Р  . .  ^ 2 8 2 3 3 1 2 S 7 3  345I 5 4 2 1 1 0 3 5 7 9 8 8 6 2 4 8 8 5 2 2 3 5 0 4 7 9  -t 4 9 9 8 9 3 0 4 9 3 2 »
Ь7
/
Т а б л и ц а  № 13
Удельный вес секторов по посевным площадям
Культуры С е к т о р а
Единица
измерения
1920 г. 1922 г. 1929 г. 1933 г.
Зерновые Совхозы ........................... % % 0 ,2 0,6 о ,7 8 , 1
К о л х о з ы ............................ % % 0 , 1 H i 2 ,6 77,1
Необобщ. часть хоз. в
колхоз ............................ % %  1 И 1 2 ,3 0 , 1
Еаиноличн........................... % %  / 99)7 97 ,2 9 4 ,4 U ,7
И т о г о  . . . 0/0% 100,0 100.0 100 ,0 ТОО,о
Технические
Совхозы ........................... % % 0 , 1 — 0 ,5 1 , 0
Колхозы ....................... % % 0 ,2 0 ,5 3 ,4 83,8
Необобщ. часть хоз-в
колхоз.............................. °/о°/о 1 H i 2 ,2 2 ,2
Единолич............................. % %  / 99 -, 7 9 » .4 93 -9 1 3 ,0
И т о г о  . . . % % 100,0 100,0 10 0 ,0 100,0
Кормовые С о в х о з ы ...................• . °/о°/о
1
10 ,2 7 ,6 5 ,8 2 1 , 5
Колхозы • . . . . .°/о°/о I»2 8 ,9 1 2 ,8 76 ,1
Необобщ. часть 'х о з -в
колхоз. % %  \ ЯЯ 6 о ,9 1 , 0 0 ,2
Единоличн. % %  ) 82,6 80,4 2 .4
И т о г о  . . % % 100,0 100 ,0 10 0 ,0 103,0
Картофель Совхозы . . • . . . %°/о 0 .7 0 ,5 0,6 8 ,5
Колхозы . • . °/о°/о 0>3 1 , 2 1 ,7 4 6 ,9
Необобщ. часть хоз-в
колхоз. . - .................. 0/о0/о \ I , I 2 ,7 2 1 ,4
Единоличн. • 1 % %  ( 9 9 ’ ° 9 7 ,2 9 5 ,0 2 > , 2
И т о г о  . . % % 100,0 100,0
♦
10 0 ,0 100 ,0
Бахчи и овощи Совхозы . . . • . % % 2 о 0 ,9 25 ,7
К о л х с ы ............................ % % 2 ,7 — 0 ,9 39 - 1
Необобщест. часть хоз-в
колхоз............................... % %  \ I , I 4 ,5 17,7
Единоличн........................... % %  1 95 >° 98.9 9 3 .7 19,5
' И т о г о  . . % % 100,0 100,0 100 ,0 100 ,0
Всего посева Совхозы ............................ %о/о 0 ,2 0,6 0 ,7 8 .4
Колхозы ............................ % % о н 1 , 1 2 ,6 7 6 , 1
Необобщств. часть хоз-в
колхоз. . . . • • % %  \ 1 , 1 2 ,3 о ,9
Единоличн. . . %0/о / 99)7 97.2 9 4 .2 14 .Ь
И т о г о  . . . % % 100,0 100,0 10 0 ,0 10 0 ,0
38
Т а б л и ц а  № 1 4
~\
Урожай полевых Kyjibfyjj
(в центнерах с га)
Г о д ы
Культуры
1920 1921 1928 1929 1930 1931 1932 1933
Р о ж ь ........................................................................... 7 , 5» 0 ,39
г/*,
СО 5,41 9,55 5,40 8,70 10 ,30
П ш е н и ц а ........................................ .... 6,90 0,48 8 , 38 5,76 9 ,°4 3,20 4 ,40 6,90
Овес ............................................................................ 8,40 0,30 9,72 6 ,35 ю ,54 3,90 4 ,50 8,70
Ячмень , .............................................................. — о ,45 9,62 4,67 8,72 2,90 5,оо 8,6о
П р о с о ........................................................................... 7,05 о *>8 3,17 7 .47 т,6о 4 ,70 5,20
Греча ........................................................................... 7,65 0,78 4,43 3 , 16 4,71 3 ,30 3 , 6о 5,00
Полба ........................................................................ 7,05 — 9,33 7,80 8,86 3 , 9° 4 ,30 8 ,70
Бобовые ....................................................................... 7,05 — ю ,57 2,93 9,09 4 ,50 4 , ю 6 , 10
В с е  зерновые . . . . 7,65 о ,43 8 , 36 5,43 9 ,19 4,оо 5,90 8 , ю
Л е н - с е м я .................................................................. — — 4 ,77 4,02 4,23 1 ,90 I ,20 2 ,70
К о н о п л я - с е у я ........................................ .... . • — — 7,89 4 , ю 4 ,77 2,40 1,4 0 3,40
Подсолнух ...................... ....................................... — — 9 , 1 5 2,58 3,58 2,40 1 ,3 0 3,20
Лен-волокно ............................... ........................... — — 4 , об 2,88 3,78 х .40 0,70 2,00
К о н о п л я -в о л о к н о ................................................. — — 5,57 3,87 5,26 2 , 1 0 1 , 1 4 2,70
Сено естественнее ................................................. — — 18,89 i 4 , 9 i 16 ,44 5,70 7,80 9 ,90
,  с е я н г е .................................................• • ■ — — 29,61 1 18 ,2 1 27,60 9,оо 1 3 , 1 0 16 ,30
— — 92,0 69,70 1 08, 50
ОСО
47 , 8о 77,'8о
К а р т о ф е л ь ........................................ .... — — 88,8 68,00 9 3 , то 59 ,8о 49,20 7 i , 5o
О г о щ и ........................................................ .... — — 138 ,0 86,00 124,60 4 3 , 3° 53,20 79,20
Бахчи . . . . . . . .  ............................... --- 92,0 64,00_ 8 7 , 8 0 . 5 7 , 8о 6 1 ,40 58,10
Т а б л и ц а  №  15
Силосование кормов по колхозно-крестьянскому сектору






1932 год 1933 год
Кол х. Един. Итого Колхоз. Един. Из ого
I К ун  ш а х с к и й .......................................... 3 900 _ 3 900 2 ООО _ 2 ООО
2 А р г а я ш с к н й .......................................... 4 188 --- 4 188 3629 — з 629
1 Б е л 'к а т а й с к и и ..................................... 6 3 !9 6 3 1 9 3 зоо — з 300
4 Мечетлинский ..................................... 4 8 7 1 40 4 9 ” 3 3 4 — 3 3*5
Кигинский .............................................. 4 818 — 4 818 13079 — 3079
6 Дуванский .............................................. 2 464 8 2 47 2 2 702 — 2 702
7 Учалинский .......................................... 6 383 ИЗ 6 498 4 223 — 4 225
8 Аб.илиловский ..................................... 3 169 — 3 l6 9 3 824 — з 824
9 Белоредки i .......................................... I 101 57 1 158 723 — 723
ю Бурзянекий .....................................  . — — св. к. 453 — 453
и Баймакский . . . .  • ................... 3244 — 3 244 I 584 — I 584
12 Хайбулинский ..................................... I 706 — I 706 4 581 — 4 581
Ч Зилаирский .......................................... I 260 33° I 590 2 376 33 2 409
14 Зиянчуринский ..................................... I 779 — I 779 6 1 7 8 — 6 178
15 М р а к о в с к и й .......................................... 629 — 629 t 223 — 1 223
i6 М а а р о в с к и й .......................................... 5 2 9 7 556 2045 — 2045
>7 К р а с н о у с о л ь с к и й ................................ 657 — 637 246 3 273 2 7 3 6
18 Мелеузовский ..................................... — — н. св. 3 776 — 3 776
19 Карагушевский . . ............................ I 783 425 2 2 10 4 2 7 1 ' 426 4697
20 Стерлитамакский ................................ 2 989 258 3 247 5887 6о 5 947
21 Аургазинский ..................................... I 404 120 I J 24 2 6 l2 177 2 789
22 Бакаленский ......................................... I 378 496 I 874 4 331 I 348 5 679
23 Ч е к м а г у ш е в с к и й ................................ 3 951 1 1 1 6 5 067 5 508 н о 5 618
24 Буздякский .......................................... 2 507 231 2 720 5 282 200 5 482
15 Туймазинский ..................................... 3 663 632 4295 4 260 399 4659
26 Давлеканс. в с к и й ................................ I 735 — I 735 4 485 24 4 509
27 Белебеевский ..................................... 2 591 213 2 822 3 4 ° 248 3 3 /8
28 Б и ж б у л я к с к и й ..................................... I 750 — I 75O 2 986 169 3 155
29 М и я к и н с к и й .......................................... 2 7 6 3 — 2763 4 208 55 4 243
30 Д ю р т ю л и н с к и й ..................................... 130 6 5 I 795 14 86о 14 525 945 15 470
З 1 Янаульский ......................................... 9 542 634 ю  176 72 39 323 7 562
32 Калтасинский ........................ . . 5 596 I 061 6 657 7 805 45 7 8 5 0
33 Бураевский .............................................. 8 676 2 577 и  253 9065 — 9063
34 Б а л тач евски й ......................................... 8 198 2 648 ю  846 ю  278 I 367 1 1  баз
35 К а р а - И д е л ь с к и й ................................ 2 493 206 2 699 2 996 — 2996
56 М и ш к и н с к и й ......................................... I 469 90 I 559 4 352 249 4 601
37 Бирский ................................................... 2 649 4 4 2783 3 73б 146 0
0 00 Ь)
38 Топорнинский ..................................... 3 508 265 3 773 3 758 50 3 808
39 Ч и ш м и н с к и й .......................................... 2 133 290 2 42 3 3 750 8о 3 830
40 Кармаскалинский ................................ I 82 J • — I 825 4 020 2 з8о 6 2 ОС
41 А р х а н г е л ь с к и й ..................................... 2 376 218 2 594 3 2 2 5 40 3 265
42 Н у римановский ............................ 4633 . 95 4 7 2 8 4 5 2 2 65 4 587
43 Б л а г о в е щ е н с к и й ................................. 1 2 10 25 I 235 3 948 1C 3 958
44 У ф и м с к и й ....................... ....... 5 555 — 5 5 5 5 5 601 — S бог
И т о г о  ................. 1 46 441 1 4 086 1 60 5.27 187 254 9 002 196 236
40
Т а б л и ц а  № 1 6
Силосование кормов по всем секторам и системам
Наименование статей
Заложено силоса тонн
1932 г. 1933  г.
Колхозы ................................................................................................. 146 441 .
’
187 2 3 1
ЕДИНОЛИЧН! к и ...................................................................................................... 14 086 9 002
Б а ш с к о т о в о д т р е с т ................................................................. ................... 6 529 6 367
Свиноводтрест..................................... • ........................................................... I 406 2 907
Госпромс ,вхозоб‘е д и н е н и е .......................................................................... — 85
Совх. курортов Б а ш п р о ф с о в е т а ............................................................ 55 ч  8о
Сельх. Упр. Баш. коопх.................................................................................. I 737 2735
Военкоопхоз ЗВ К  ............................................................................................. — 72
У Р С  Треста Ю У Л .....................................  . . . . • . . . . . . . 1 36 58
У И Т У ..................................................................................................... .... 50 350
Рудоуправление .....................................  .............................................. __ 168
Совхоз П Р З ................................ ................................................................ 400 400
И т о г о .  .  .  . 170 640 209358
Т а б л и ц а  № 1 7
Численность скота в разрезе социальных секторов
(в тыс. голов)
Сектора Годы
Лошади Крупный гогатый скот Овцы и 
козы
Свиньи
Всего В т. ч. рабочих Всего
В  т. ч. 
рабочих
1920 i ,5 1,2 1,6 о,7 1,8 о,5
1922 1,4 1,2 0,9 о,4 о,8 0,2
1925 1,6 1,4 1,0 о,5 о,9 о,5
1924 i,6 1,3 i , i 0.4 о,9 о,5
1925 i ,5 1 , 1 1,6 0,6 i , i о,7
Совхозы ....................... 1926 i ,4 i , i о;б о,4 1,4 0,21927 3-3 2,6 2,5 1,3 1,9 0,4
• 1928 2,2 1,7 2,1 о,5 1,4 0,4
1929 *,3 1,7 2,0 0,6 1,6 о,4
1930 7,6 6,8 6,5 5,о 15.7 3, '
1 9 3 1 19,4 16,8 ?2 ’1 18,7 21,3 9,71932 2 7 ,t 22,0 63,8 26,9 27,6 17,5
т9 3 3 27,4 22,3 68,9 50,4 33.1 31,5
1920 0,9 0,7 ЬЗ о,7 1,8 о,8
1922 10,2 8,7 13,7 6,7 12,4 0,6
1923 5,0 4,2 6,6 3,3 I 1,0 2,6
* 1924 3,9 2,9 6,5 2,8 13,7 2,8
1925 i ,9 1,4 3,1 1,4 6,0 i ,9
К о л х о з ы ....................... 1926 1,2 1,0 1,9 о,9 1,7 1 , 11927 о ,5 0,4 . о,5 0,2 1,3 о,3
1928 1,2 1 , 1 1,2 0,6 2,1 0,4
1929 4 ,о 3,7 2,1 1 , 1 7,0 0-7
1930 129,2 100,2 52,8 25,6 98,7 6,7
1931 362,2 266,Г 98,0 37,9 159,8 23.0,
"41
























4 1 , 1
49 , °
1925 2,4 1,8 4,6 2,1 9,7 2,1
1926 2,6 9 9 4,0 1,6 10,5 0,6

















1950 16,9 i T , i 164,1 80,4 329,3 18,8
19 31 • -0,4 6,4 482,4 236,1 I 006,8 99-3
1952 0,4 о ,3 460,4 258,8 695.9 46,4
1933 --- — 490,0 270,2 575,1 49,7
906,7 т Я 608,4
! )
429,41 1920 704,0
I 100)0 2 553,0
1922 390,9 362,2 625,3 422,5 984,8 50,4
1 92 3 447,2 364,1 825,7 426,6 I 197,5 124,1
1924 523,5 397,4 1 056,9 487,6 I 692,9 Зб5.5
1925 643,2 468,4 1 332,4 584,4 2 429,1 589,1
1926 7 12,4 523>5 1 387,0 629,4 2 621,9 285,2 •
^ЕДИНОЛИЧНИКИ . . • ■ 1927 769,4 570.0 I 362,1 619,0 2 757,7 218,8
1928 835,1 604,5 1 465,1 655,0 3 075,6 260,9
1 929 85:2,8 609,8 I 445.6 636,0 3 264,0 32 1,9
1930 59Ь 2 452,8 930,4 470,6 2 180,3 167,8
19 31 341,5 245,5 5° 7,3 247,3 I 056,5 98,5
1932 1799 142,6 =95,9 165,1 435,1 27,9
1933 ш ,4 99-3 210,4 I 19,2 251,5 20,8
{ г9 17 I 195,1 922,6 I 454,8 654,5 3 1 7 3,6 583,5
1920 909,1 705,9 I 169,7 609,8 2 556,6 450,7
1922 402, S 372,1 657.9 429,6 998,0 51,2
1 923 453,8 Зб9,7 833,3 430,4 I 209,4 127,2
1924 529,0 401,6 I 064,5 490,8 1 707,5 368,4
1 92 5 649,0 472,7 I 341,7 588,5 2 445,9 593,8
1926 717,6 527,5 I 393,5 632,3 2 635 ,5 287,1
IB с е г о ................. 1927 776,7 575,6 I 57В 5 623,2 2 776,3 221,2
1928 847,1 613,9 I 482,8 663, г 3 10 3>° 264.5
1929 893,8 641,0 I 510,1 665,0 5 386,3 5 51,9
1 93° 744,9 570,9 I 153,8 581,6 2 624,0 196,4
193 733,5 534,8 I 120,2 540,0 2 224,4 227.3
1 932 564,6 451,8 960,7 , 492>9 I 332,1 152,9
1933 485,9 407,5 896,9 464,1 I 037,2 150,8
Т а б л и ц а  № 18
Численность скота по совхозам, колхозам и прочим хозяйст­
вам учреждений и организаций
Категории хозяйств Годы



























Всего по гос. с е к т о р у .......................................... 1932 27 105 22 022 63 802 26 86 з 27 649 17 457
1935 27 353 (22 279 68 946 30 42 3 35 133 5 г 275
В  т. ч. трестиров. совхозы . . . . . . . 1932 12  908 9450 58 139 23 182 24 544 i i  578
1933 I I  703 8035 59 343 25 173 24 761 1 5 266
Из них: системы Наркомсовхозов . . . . 1 932 9 4 9 1 8 573 57 563 22 872 24 326 1 1  326
1933 7 8 6 1 7092 58 892 24 971 24 573 15 155
системы Н КЗ С С С Р ............................ 1952 з 4 17 877 576 310 18 З2
1933 3 892 943 451 202 188 h i
Кроме того, на скотозаготовительных пунк­ 1932 153 — и  383 --- 25 7 10 641
тах и базах ...................................... 1933 714 582 9 0 7 1 I 507 16  290 8 18
Т а б л и ц а  №  19
























































1 Совхозы, коопхозы и проч. хоз. 
учрежд................................................... 1933 27 355 22 2 J9 68 946 3 0 4 2 3 33 4 3 3 1  273
Т о ж е ....................................................... 19 32 27 105 22 0 22 63 802 26 863 27 649 17 457
5 Колхозы . . . • . . . . . . 4953 3 3 9 7 7 2 2 8 1  O37 29 785 9 10 2 87 2 14 6 559
4 Тов. фермы . . 1933 7 346 4  8*8 97 819 35 2 7 1 ю о  500 42 446
5 И т о г о  колх. и тов. фермы . 1933 347 п 8 285 875 12 7  604 44 313 187  7 14 49  с«5
6 • у> » я • 1932 565 178 28b 894 14 0  559 42  I O I 173 47 1 4 1  1 3 2
7 Колхозники . . . .  ....................... ’ 933 — — 490 004 270  194 5 7 5 0 7 2 4 9 6 7 8
8 » • ............................• 1932 429 297 400 427 258  847 695 9 16 46 386
9 Единоличники ..................................... 19 ? 5 h i  4 1 1 99 287 2 ю  367 1 1 9  182 2 3 1 3 3 0 20 803
10 п • IQ32 т7 1 905 14 2  573 295 9 1 6 165  069 435 104 27  947
1 1 В с е г о  по Башреспублике . 19 3 5 485 882 407 441 896 9 2 1 464 1 1 2 I  027 249 1 5 0 7 5 9
12 • » и 19 32 564 6 17 4 5 1 7 8 6 960 704 492 88о I  332  140 1 3 2  922
*3 Кр.оме того, на скотзаг. пунктах 
и базах ..............................................
1
193 3’ 7 4 0
0 ь> 9 0 7 1 I  507 16  290 8 1 8
*4
Т о ж е ....................................................... j . 1 95 2 4 5 и  583 — 25 7 10 641
Удельный вес секторов по количеству скота
П о к а з а т е л и С е к т о р а 1920 г. 1922 г. 1928 г. 1919 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.
Лошади ........................... С о в х о з ы .............................................................. 0,2 о,3 о,3 °,3 1,0 2,6 4,8 5.6
Обобществленный скот колхозов . . . . 0, 1 2,5 0, 1 о,4 1 7,5 49,4 64,7 71,■4
Необобществл. скот членов колхозов . . . — 1,0 3,9 2,3 1,4 0,1 —
Единоличники ......................  ■ ........................... 99,7 97.2 98,6 95,4 79,4 46,6 50.4 23,0
И т о г о ............................... . 100 100 100 100 т о 100 100 100
В том числе рабочие . Совхозы ................................................................... 0,2 0,3 о,3 0,3 1,2 5,1 4,9 5,4
Обобществленный скот колхозов.................. 0,1 2,3 0,2 0,6 17,6 49,8 65,5 70,2
Необобществл. скот членов колхозов . . . 1 , 1 4,0 П9 1,2 0,1 —
Единоличники ......................................................... 99,7 97,4 98,4 95.1 79,5 45,9 ЗП5 24,4
И т о г о  ............................... 100 100 100 100 100 100 100 100
Крупный рогатый скот . Совхозы .................................................................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 2,9 • 6,6 7,7
Обобществленный скот колхозов . . . . . 0, 1 2, 1 0, 1 0, 1 4,6 8,7 14,6 14,2
Н- обобществл. скот членов колхозов . . . — — 1,0 4,0 4 ,2 43 , 1 47,9 54,6
Единоличники ......................................................... 9 \8 97.8 98,8 95,8 8о,6 45.5 ЗО.о 23,5
И т о г о  ............................... 100 100 100 100 100 100 ICO 100
В том числе коровы . . Совхозы . . ’ .................................................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 ' 3,5 5,5 6,6
Обобществленный скот колхозов.................. 0,1. 1,6 0,1 0,2 4,4 7.0 8,5 9,5
Необобществл. скот членов колхозов . . . — 1,0 4,1 15,8 43,7 52,5 58,2
Единоличники ......................................................... 99,8 98,3 98,8 95,6 Ро,9 45.8 33.5 25,7
И т о г о ............................... ICU 100 ТОО 100 100 100 100' 100
Овцы и козы . , , . . С'Ш озы .................................................................. 0,1 0,1 — — 0,6 1,0 2,1 3,2
Обобществленный скот колхозов.................. 0.1 1,2 0,1 0,2 3,8 7,2 13.0 18,3
Необобществл. скот членов колхозов . . . — — 0,8 5,4 12,5 45,2 52,2 5.6,0
Единоличники • ..................• . . . . 9 ,8 98.7 99.1 . сЩ,4 83,1 46,6 52,7 22,5
И т о г о  ........................................................... 100 100 100 100 100 100 100 100
Свиньи ............................... Совхозы .................................................................. 0,1 0,4 0,2 0,1 1,6 4,3 4 ,2 20,7
Обобществленный ског колхозов . . 0,2 1,2 0,1 0,2 3.4 10,1 50,9 32,5
Необобществл. скот членов колхозов . . . 1,0 2,7 . 9,6 45,8 34,9 33,0
* Етино.тичники......................................................... ■ 99,7 98,4 98,7 97,0 85,4 41,8 21,0 13.8
И т о г о ...........................
-
т о■ 100 100 т о 100 т о ICO 100
капиталовложения
(в ТЫС. р у б .) .










1931 г. 1932 г.
г Организационные т е р р и т о р и и ................................ 775-5 2 610,4 29,6 I 595,9 877,0
2 Энергетика и инвентарь . . .  .......................... 4 435-0 5 546,4 683,7 о
о оо оо 18 225,1
3 Растениеводство .............................................................. I 309,0 3 632,г 16,7 2905,3 4 726,8
4 Ж и в о тн о в о д ст в о .............................................................. 360,6 5 002,7 2 3 4,4 9 520,8 Ю 536,5
5 Ж и л ст р о и т ел ь ст в о ............................... • ...................... — 45.0 — 3 572,1 5 488,4
6 Прочие вложения .......................................................... 1 873,6 I 327,6 828,7 5 86о ,8 6 797.4
И т о г о .....................
В том числе:
8 953j7 18 184,2 I 795.1 42336,8
46 651,0
С вхозы ....................................................................... 1  1 03 , 0 3 4 6 , 3 274,0 29523,2 31042 ,2
Коопхозы . • ......................................................... — 1 181,1 286,3 I 585,2 3 4 5 ,7
МТС и МСС ................................................. — — — 4 701,7
/
5 700,4
Колхозы .................................................................. 2 001,8
•
10 323,2 ; 349.1 4 £69,1 5 577.7
ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ
К табл.. №  3.
Механизация сельского хозяй ства  составлена по м атериалам  Башнаркомзема» 
трестов  и прочих областных организаций. По трестам  системы Н аркомсовхо- 
зов взяты последние уточненные данные.
К табл . №  4.
Коллективизация сельского хозяйства  по районам составлена по материалам  
Баш наркомзема.
К табл. №  5 — 6.
Колхозные товарны е фермы показаны  по данным областных объединений» 
причем в числе овцеводческих ферм з а  1932 год учтены козоводческие фермы 
с общим поголовьем коз  938.
К табл . №  9 — 12.
Распределение общей площади посева по отдельным культурам  п роизвед ен а  
по пропорции итогов Наркомзема Союза. Площади посе а  з а  1917 год опреде­
лены по прямому подсчету поселенных итогов переписи с поправкой в 5 % ;  
з а  1920 год— по данным сельхоз. переписи 1920 года с поправкой на недоучет 
в 2596 по  единоличным хозяйствам; з а  1922 год— по м атериалам налогового 
у чета  с поправкой в 4096 на единоличные хозяйства; з а  1923 и 1924 гг. 
посевы совхозов  и колхозов  взяты по материалам налогового учета ,  а площ ади 
посевов единоличных х о зяй ств— по м атериалам весенних опросов с поправкой 
на недоучет для 1923 года 59,296 и для 1924 года 33 ,4% ; з а  1925, 26 и 27 гс -  
ды площади посева трестированных совхозов— по данным Б аш сельхозтреста ,  
совхозов не трестированных и ко л х о зо в — по материалам налогового у ч ета  и 
единоличных хозяйств  —по весеннему опросу с поправкой на н доучет для 
1925 года 3 1 ,6 % , для 26 г.— 28%  и для 1927 г .— 28% ; за  1928 г. площади со в ­
хозов  и колхозов  взяты по данным обследования БЦСУ, а по единоличным х о ­
зяйствам— по данным весеннего выборочного опроса с поправкой на недоучет 
2 2 96;— з а  1929 год площади совхозов— поданны м С овхозтреста , не трестирован­
ных— по данным Баш госплана, ко л х о зо в — по обследованию ЦСУ и единолич­
ных хозяйств по материалам  весеннего выборочного обследования с поправкой 
на недоучет 2 2 ,4 % ;— з а  1930 год— по материалам налогового у ч ета  с поправкой 
на недоучет в 15%  для единоличного сектора; з а  1931 и 32 годы— на основе 
итогов Союзного Н аркомзем а; з а  1933 год по итогам Госкомиссии с добавле­
нием 6,4 тыс. га незерновых, выявленных при увязке  площадей по районам.
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К табл. №  13.
- В разделе кормовых з а  1920— 27 гг. показан  удельный вес только  сеян ы х  
трав ,  а  в раздел бахчей и овощей за  эти ж е  годы включены так ж е  и корм о­
вые корнеплоды,
К т а б л .  №  1 6 - 1 8 .
С ко т  1923 года взят  по данным весеннего опроса для единоличного сектора, 
и по материалам сельхоз. налогсвого учета  и у ч ета  Б аш нарком зем а для сов- 
. х о зо в  и колхозов. С ко т  совхозов и колхозов  взят б ез  поправок; для единолич­
ного секто р а  приняты поправки, опубликованные в бю ллетене БЦСУ №  16— 17 
1925 года, стр. 52, т .  е. на лошадей 8 ,3% , на крупный ско т  9 ,3 % , на овец и 
к о з  62 ,7%  и на свиней 5 5 ,9 % . З а  1922 и 1920 г.г. итоги скота установлены, 
исходя из коэф ф ициента изменений от  1923 года к 1922 и 1920-му годам 
по м атериалам весенних опросов и переписи 1920 года. По совхозам и ко л х о ­
зам  с к о т  принят по налоговому учету  с подчетом молодняка по пропорции 
ск о т а  соответствующ его секто р а  1923 года. С кот 1924 и 25 г.г. взят по дан­
ным весенних опросов для единоличного се к то р а  и по данным Баш нарком зема 
для совхозов и колхозов. Для единоличного сектора  приняты следующие поправ­
ки, установленные ЦСУ СССР: для крупного рогатого  ск о т а  5%  и для овец 
коз 10%  и для свиней 2 5 % ; лошади приняты без поправок . С кот 1926 года, 
взят  по  данным весеннего опроса  для единоличного секто р а  и по  данным Б аш ­
нарком зема для совхозов и колхозов. Для единоличного сектора приняты по­
правки, установленные ЦСУ СССР, а именно: для крупного рогатого с к о т а  4% , 
для овец и коз  10% и 'д л я  свиней 2 5 % . Для 1927, 1928 и 1929 гг. ск о т  взят 
по данным весеннего опроса, а  по совхозам и колхозам  по материалам обсле­
дования совхозов и колхозов . Для единоличного сектора приняты поправки, 
установленные ЦСУ СССР, а  именно: для крупного рогатого скота 3 % ,  для 
овец и к о з  6%  и для свиней 2 0 % . С к о т  1930 и 1931 гг. взят  по д атериалам  
сельх о з .  налогового учета. Для совхозов и колхозов ск о т  принят без п о пр а­
вок; п о  единоличному секто р у  приняты поправки, установленные контрольным 
обходом дворов, произведенным в 1931 году, а именно: для коров, быков ста р ­
ше двух л ет  и волов 1 % , для молодняка крупного рогатого скота  6 ,7 % ,  для 
овец и к о з  6%  и для свиней 10% . С кот 1932 и 1933 г.г. взят по итогам на­
логового учета. Численность поголовья скота  по  госсектору  з а  1933 год у т о ч ­
нена з а  счет поступившего м атериала после составления первоначальной пред­
варительной сводки. Изменение было внесено в 10 районах. Ввиду того, 
что  в раздел совхозов были включены не все совхозы, к а к  э т о  требовалось,, 
из нетрестированных совхозов вошли только б, а остальные не трестированные сов­
хозы прошли в хозяйствах учреждений и организаций. Для соблюдения единства 
скот ш ести не трестированных совхозов перенесен в хозяйства  учреждений и 
и организаций. Таким образом  в разделе совхозов прошел ск о т  то л ько  т р е ­
стированных совхозов. В р езу л ьтате  уточнения итогов по госсектору последние 
расходятся с первоначальными предварительными итогами. Итоги численности 
поголовья скота  по колхозно-крестьянском у сектор>у уточнены , з а  счет п о сту ­
пившего после предварительной сводки материала. Изменения были внесены в  
13 районов, из них часть в предварительную сводку была включена с исчис­
л ен н ы м и  итогами, на основании неполных сводок. Итоги з а  1933 год с п о -
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правками в основном приняты согласованные с данными УНХУ Р С Ф С Р  и то л ь ­
ко  в случаях, когда последние итоги были ниже прямых подсчетов, принима­
лись данные прямых подсчетов. Кроме то го  в  к о л х о за х  по гр у п п е  лошадей о т  
'2 до 4 лет , общий итог  был взят  по  данным УНХУ Р С Ф С Р  и разб и т  на 
2 груп пы — рабочих и не рабочих по соотношению  прямых итогов. По то в ар ­
ным фермам по  лошадям были взяты прямы е итоги без поправок . З а  1932 год 
прямые итоги т ак ж е  изменились за  счет уточнения в 13 районах. П оправка 
на итоги 1932 г. по  единоличному сектору  была внесена прежняя, т. е. та, к о ­
т о р ая  вносилась на итоги февральского учета. К итогам 1932 и 1933 гг. по  
колхозн о-крестьян ском у  сектору приплюсованы итоги ск о та  по  5 городам 
по февральскому учету  и Черниковскому поселковому совету— по i алоговому 
учету  1932 года с поправками.
К табл . №  21.
К апиталовложения з а  1928-29, 1929-30 гг. и особый квартал  1930 года 
взяты п о  материалам  банковских систем с прибавлением капиталовложений по 
коопхозам  по  данным Б аш коопхоза  и на зем леустройство по данным Гос- 
зем тр еста .  Капиталов ожения за  1931 год по совхозам взяты по годовым отче­
т ам  трестированны х совхозов, без  П лемсовхозтреста, совхозов Урш ак и имени 
Мичурина, отчеты  по которым не получены. В. ожения на землеустройство 
взяты по данным Госзем треста .  По колхозам  МТС и МСС— по данным соот­
ветствую щих областны х орган заций; по  коопхозам  и прочим организациям— по 
м атериалам бан ковской  системы. З а  1932 год по трестированным совхозам  —  
по годовым о тч етам ,  причем по Зер нотресту  капитальные зат р а т ы  в?яты с 
учетом  вложений, произведенных Н аркоматом за  счет Баш сою зернотреста .  По 
МТС, МСС и к о о п х о з а м — по материалам соответствую щ их областных органи­
заций. Вложения н а  землеустройство  по данным Госземтреста, кроме вложе­
ний п о  совхозам , взяты по годовым о т ч ет ам  самих совхозов. Вложения по 
.колхозам и прочим организациям взяты  по материалам Соцзембанка.
III. Т Р А Н С П О Р Т  и  с в я з ь
К Р А Т К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
Грузооборот ж елезны х дорог на территории Б АССР 
в 1933 году составляет 181 469 декатонн, против 79 364 
декатонн  в 1922/23 году, т .  е. увеличился в 2 ,3  раза. 
В этом  сравнении отправление грузов дает увеличение 
в 1,6 р аза .
П ассажирооборот водного тран сп орта  в 1933 году 
составляет  404 тыс. чел., что  дает увеличение против 
1927/28 года в 4 раза.
В строительство  гужевых дорог в 1933 году вложено 
6 246,5 тыс. руб., превышая вложения 1928/29 года в 8 раз.
Число почтовых предприятий в 1933 году составляет  
724, что  против 1928 г. дает  превышение в 4,6 раза. 
В этом сравнении количество исходящих писем и к ар то чек  
увеличилось в 3 раза , составляя в 1933 году. 8 ^4 3 ,5  тыс. 
единиц.
4 15 дот Башкирия
Т а б л и ц а  № 1
Г р у з о о б о р о т  железных дорог в границах БАССР
(внутренний и внешний— в декатоннах)
Годы
Все грузы
В т о м ч и с л е






















































1922— 23 1 7 66о,6 170 33 ,6 4 76 2 8979 7,6 362,2 140,6 74,9 482 I 399 7 451 I 662
1928—29 72 586,2 93 877-1 — 30 768 929,3 3 9 ю ,9 309,2 2049,3 14  670 22 983 14  670 22 983.
1932 77 869,0 105 164,0 I I  344 26 053 5б7,5 4 581 400 2 516 18 192 3 8 9 13 27 340 Ю 593
1953 82 001 99 468 13 062 Зб 567 419 6 242 255 I 865 19 261 23 789 31 044 I I  397
Т а б л и ц а  Л » ?
Водный транспорт 
О с н о в н ы е  п о к а за т ел и  р а б о ты  и капитальны х з а т р а т  по  В ел ь ск о м у
уп р а в л е н и ю  р е ч н о г о  тр а н сп о р т а
. . .  - , ( . , 

















1 . со и 
<М _  
О  O '  Г-см
Зыполн
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O '  с—04
O '  0































1 . тыс. т. 248,с 237,0 272,0 _ 289,0 282,0 356,0
2 . П а с с а ж и р о о б о р о г ................................. тыс. ч. 104,0 146,0 266,0 --- 22 5,0 524,0 404,0
3 . Капиталовложен. Всего . . . . . тыс. р. 65,8 130,8 267,9 -- 768,0 I 176,8 I 440,2
В т. ч.: на а прист. х-во . * . . . . я --- — --- --- 68,0 1 3 1>8 156,9
б) гидротехн. coop. . . . 0 --- 32,0 76,0 --- 200,0 649,0 521,0
в) устройст. и разв. связи 9i ---- — ---- ---- 25,0 58,0 38,8
г) промпредпр. и сооруж. »» °,9 55,8 1 0 5>1 ---- 162,0 — 465,2
д) соцбыт.,медсан.ижилищ. я 64,9 43 ,о 86,6 ---- 268,0 538,0 258,3
Т а б л и ц а  № 3
Безрельсовый транспорт 
Ф изич еск ий  о б ‘ем ст р о и т ел ь ст в а  и д ен еж н ы е  затраты





















































I. Физический об‘ем работ по новому 
строительству:
(без капитального ремонта)
а) мощеное п о л о т н о ........................ клм. 2,1 5>о — 9-5 4,2 20,8 >3,5
б) гравийное полотно ................... » — 5.8 — 25,3 81,5 112 ,6 76,3
в) профилированные и улучш ен­
412,8 589.9 989.9ные грунтовые дороги . . . . я 4,0 И 7,4 — 924,1
г) мосты и трубы . . . . . . . ?> I 006,5 2 4l8,0 — 2854,0 5 830,9 15 104,4 6057,5
11. Общая сумма з а т р а т ....................... I 038,2 I 329,1 367,0 5 303,6 6 7 1 1 ,8 15 247,2 9 470,9
В т. ч. трудучастие населения . . — — — 367.0 2 209,0 4 228,2 6 884,2 5 о п ,5
III. Из общей суммы:
Капиталовложения ............................ 777,5 I 352,6 J 7C 7 з 007,2 4658,3 ю  547,8 6 246,
50
Т а б л и ц а  №  4




Р а й о н ы



















I К у н а ш а к с к и й ................... 6673 18075 24 748 13 429 12  241 26 670
2 А р г а я ш с к и й ....................... 19 527 5 779 25 306 7265 17 529 24 792
з Белокатайский ................... 142 396 20 107 16 2  503 н о  295 43 ооо 153 29З
4 М е ч е т л и н ск и й ................... 6о 017 I7 4 36 77  453 78954 33 822 I 12  776
5 Кигинский ............................ 65 250 I4097 79  347 86 8оо 65 150 15 1  950
6 Дуванский ............................ 7 1 445 13  7 1 1 85 156 ю б  039 39 926 145 965
7 Учалинский ....................... 16  369 28 414 44  783 54405 6о ззз 1 1 4  738
8 Абзелиловский . . . . 26 509 32 301 58 8 ю 1 6 551 — : 6 551
9 Белорецкий . . . • . . 72 370 32 274 104 644 65 078 7с 292 153  570
ю Баймакский ........................ 30 390 24 720 55 н о 102 770 51 224 ИЗ 494
II Хайбуллннский . . 9 6 ю 9035 18 645 25 400 35 ! 95 60595
12 Бурзянский ........................ свед. не было — 4 669 26 051 50 720
13 Зилаирский ........................ 29 297 29 196 58 493 38 250 44 979 83 209
14 М р а к о в с к и й ....................... 20208 1 1 7 0 5 4 137  262 36 016 184 056 2 10  072
15 М е л е у з о в с к и й ................... 65 344 ! 5 6 991 202 335 205 603 204 ! о8 409 771
i6 Зиянчуринский . . . . 107 O67 10 558 1 1 7  625 159 22/ 59 555 2 l8  762
I" Стерлибашевский . . . 40 321 18 186 58 507 74 739 59 944 134 683
iS Белебеевский ................... 99 900 .  8 2 1 3 3 18 2  033 134740 849 265 284 005
Б и ж б ул я к ск и й ................... 77 Ю7 37 102 144 209 85 312 ю 8 402 193 714
20 Яноульский ........................ 56 310 88 812 145 122 67 097 65 487 132  584
21 Калтасинский . . . . • 39 8 i 9 76 243 1 1 6  062 104 TII 40 282 144 395
22 Ст. Балтачевск.................... 29 200 8985 3 8 18 5 8о 693 86934 167 627
-5 Туймазинский ................... 95 777 66 910 16 2  687 235 202 128 824
564 02
24 Кара-Идельский . . . . 1 7 276 54705 71  981 183 i8(* 142 262 325 448
25 Красноусольский . . . i 2$55 34 227 46 782 21 825 35 136 56 961
26 Стерлитамакский . . . 2 15  278 37769 253 047 251 775 154 708 409 483
27 Аургазинский ................... 90 17 1 3 1 5 3 2 1 2 1  703 204 1 17 1 54 426
358 542
28 Бакалинский ....................... 79 668 13 4 1 1 93 °7 9 1 1 5  407 9 г ьб I 207 061
29 Чекмагушевский . . . 201 632 57270 258 902 381 379 26 492 407 871
3° Буздякский ................... 74 646 86 629 1 6 г 275 132  702 179 675
31 Давлекановский . . . . 109 17 1 75 596 184 767 1 1 8  391 127 875 246 266
З2 М и яки нский........................ 162 739 24 088 186 82 7 69 992 45 827 1 1 5  819
33 Дюртюлинский . . . . 59 339 8 475 4 7 8 1 4 289 062 82 942 372 004
34 Бураевский ....................... 3 420 306 01 54 021 125 667 29 808 155 475
35 Макаровский ................... 42 160 30 468 72 628 127 466 72650 200 095
Зб М и ш к и н с к и й ................... 32 401 29 ООО Ы  401 4 1  318 47 295 88 6 15
57 Би р ски й ................... ..... 48 365 50 1 77 78 542 73 529 1 15  014 188 545
5« Топорнинский ................... 70 032 — 7 5 0 3 2 98 281 ю б 183 204 464
39 Ч иш минский....................... 55 734 I 275 57009 68 765 104 032
172497
40 Кармаскалинский . . • 127045 93 556 220 601 208 465 Г  о _ /б ~ 208 46$
41 Архангельский . . . . 58 694 7 137 65 831 43 291 6 8  2 0 2 i n  553
4 2 Нуримановский . . . . 76 12 1 5 475 81 596 18 884 59 i n 77 995
4 3 Благовещенский . . . . 57278 64 506 1 2 1  583
188 295 86 243 274 538
4 4 У ф и м с к и й ........................................ 107 026 12  85O 1 1 9  876 357 565 9 5  0 7 4 452637
В с е г о  по БАСС Р 2 866 657 I 6 l6  666 4  4 8 3  323 5 о н  481 5 402 295 8 4 15  776
S1
Т а б л и ц а  №  5







П о к а з а т е л и
Единица
измерен.
1928 г. 1932  г. 1933  г.
I Почта
А. С е т ь
I Количество почтовых предпр- . • ................................. ед. 1Ч 730 724
2 Число сельских письмоносцев ...................................... п 276 3 455 3 107
Б. К о л и ч е с т в о  р а б о т ы
I Число МТС, имеющ. ежедн. обмен почты . . . . -- --- 52 51
2 Тоже совхозы • . . . . • .................................• . . — --- 26 58
5 Тоже сельсоветы...................................................................... -- --- 285 480
.
В. П р о т я ж е н и е  п о ч т ,  п у т е й
I Водных линий . . . . ' ............................ - - . . . . клм. • боб боб боб
2 . Авнолиний ............................................................................... « — : 751
5 Автопутей . . .  - ................................................................. и — 244 528
4 Г у ж е в ы х ........................- ....................... • ...........................
*
— 4940 16 575 17  900
Г. Т р а н с п о р т
I
•
А вто м аш ин ы ............................................................................... штук 7 10
2 М о т о ц и к л о в .................................................... ................... 1» — —
3 Велосипедов . . . ' • ............................................................. я 1 9 3 267
II. М е ж д у г о р о д н е е  т/т. с оо б щ ен и е
I Общее протяжение т/т. п р о в о д о в ............................. 9283 16 576 17 3>8
I В т. ч по низовой связи . . . . • . . . . и 615 5005 5 738
3 Общее количество райцентров ..................................... един. — 44 44
4 Количество райцентров, связ. телеф. с областью п — 18 8
5 ,  „ „ с  облает, телеф. . . п Ч 41 45
III. Н изовая с в я зь
I Общее колич. с/совет............................................................ един. I 954 Г 2)4 I 254
2 Из них: телефонизировано ............................................... я 6о 596 боб
3 Общее количество М Т С .................................................... » 6о 50 55
4 Из них телефонизиров. внешн. с в я з ь ю ................... » 6о 42 52
5 Общее количество совхозов .......................................... п Ч 44 46
б Из них телефонизир. внешн. с в я з ь ю ........................ ■ Ч 15 42
IV. Г о р о д с к а я  те л е ф . сеть
I Монтированная емкость .................................................... № № 95° 3 124 4 197
2 В т. ч. А Т С .......................................... • ....................... —
3 Ц Б ........................................................................... IOO 8оо 960




а л и ц  a № 5 ^продолж ение)




1928 г. 1932 г. 1933 г.
V .  Р ади о
Количество радиоузлов . . 
„  трансляц. точек
VI. Р а б си л а
Основной производств, ш тат (средн.-годов.) 
Средне-месячн. з а р п л а т а ..........................................
VII. О бм ен
Количество исход, писем и картотек . .
„  период, и з д а н и й .........................
„  исход, телегр....................................
» междугор. телеф. переговоров
t
VIII. Ф и н ан со в ы е  р е зу л ь т а т ы
Д о х о д ы ......................................................................• ,
Расходы . . • ...........................................................








































6  8 1 3 , 0
I 5)0,5
Т а б л и ц а  № 6
Радиосвязь
Количество Количество
Г о д ы радиоузлов трансляц. точек
'9 2 7  .......................................................................... ..... 2 301
1928 ..................................... • ........................................................ 5 9 1 1
1929  ................................................................................................. 9 2 18 1
1930  ................................................................................................. 14 3 092
1 9 3 1 ......................................... ...............................................; . 39 10  076
1932  ........................' .................................................................... 58 1 1  445
1933  ................................................................................................. 8о 15 396
Кроме того на 1 января 1934 года имеется: 
Эфирных у с т а н о в о к ................................................................................ г 370
Партауднторий
Точек учебн........................................................................
Кор. волновых радио-станций НКСвязи . .
Общая м о щ н о с т ь .........................................................
Пор. волнов. радио-станций прочих ведомств 









К табл . №  1.
В общйй грузооборот  железной дороги до 1932 года помимо станций ж е ­
лезной дороги, расположенны х на территории  БАССР, включены данные по ст а н ­
циям Сулея и Запрудовка ,  обслуживающим территорию  В.-Кигинского, М ечет-  
линского районов в целом и в значительной степени Дуванского, Б елокатай- 
ского  и Б елорзцкого  районов БАССР. В последние 2 года грузооборот  этих  двух 
станций не включен, каковой  недоучет нуж но им еть  в вид/.
Прибытие хлебных грузов за  1928— 29 не показано, ввиду отсутствия 
уточненных данных.
К табл. №  2.
*
Основные показатели  работы  и капитальны х з а т р а т  по управлению В ель­
ского речного тр ан сп о р та  взяты и з  материалов  данного управления. Г рузообо­
р о т  и пгссаж и рооборот  о тр аж аю т т о л ьк о  одну сторону о б о р о та— отправление. 
В приведенных п о казател ях  о траж ен а то л ьк о  деятельность  речного ф лота  д ан ­
ного управления н а  протяжении всех рейсов и за  границами БАССР до города 
Казани, в порядке эксплоатационного учета. Одновременно в у ч ет  управления 
Вельского речного ф лота  не входят грузоперевозки на судах и н ^ х  управлений 
речного транспорта, к а к  ежегодный зав о з  нефти и нефтепродуктов, а  в 1933 году 
перевозки пассажирских пароходов М осковского речного транспорта .  В резуль 
т а т е  получился сниженный динамический показатель  пассажирооборота местного 
транспорта  в 1933 году, в то  время к а к  в действительности пассажиропере- 
возки  ! о отправлениям исчисляются з а  1933 год до 650 тыс. человек.
В цифрах капиталовложений в данной таблице управлением Вельского 
речного тран сп орта  изменены ранее сообщенные в БУНХУ сведения по этому 
разд ел у  в р е зу л ь тате  уточнения цифр.
К табл . №  3.
Сведения о физическом объеме и капиталовлож ениях в дорожное с т р о и '  
тельсгво  по автогужевым путям д ны с охватом  дорожной сети всех классов 
I о уточненным материалам Б^щ дортранса.
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IV. Т Е Р Р И Т О Р И Я  И Н А С Е Л Е Н И Е
К Р А Т К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
Т ерри тори я  БАССР 148 600 кв. клм.
Население обоего пола на 1 июля 1933 года 2 9 1 0  070 ч., 
в т. ч. городское 337 848 и сельское 2 572 222 чел.
В сравнении с населением 1926 года наницо рост  всего 
населения на 10,8% ; в т. ч. городского —  на 6 2 ,4 %  и 
сельского— на 6 ,3% .
Удельный вес населения городов и поселков городского 
типа увеличился с 7,92% в 1926 году до 11,61 в 1933 году.








дате в % %
33 О,
■а £  Ч
Город. Сельс. Всего Город. Сельс. Всего
й-uчс а, я  
>> со з:
Перепись населения 1920 г. V I I I ........................ 20 1 ,1 2 722,8!2 923,9 _ . 6,88
Исчисление к город, переписи 1923 г. V II  .
Перепись населения 1926 г. X I I ............................




2 2 13 ,2  2 398,4 
2 45 1 ,4  2665,8













Т а б л и ц а  Л» 2
Национальный состав населения
Название народностей
1926 г. 1933 г.
Абс. % Абс. %
Башкиры .............................................................................................
Татары .................................................................................................
М и ш а р и ............................................................................................
Р у с с к и е .............................................................................................
Ч у в а ш и .............................................................................................
М а р и ......................................................................................................
М о р д в а ..................................................................................................




I 064 707 
76 710  
84 886 
79 298 



























1 ,8 1 
3,49
И т о г о ............................ 2 665 836 100,0 2 9 10 0 7 0 100,0
Т а б л и ц а  Л» 3
Возрастный состав населения по данным переписи 1926 г.
Возрастные группы
На 1000 чел. приходится лиц в данном возр.
В  1926 году
Мужчин Женщин Обоего пола
До 1 года ..................................................................... 48,5 42,5 45,4
1 — 4 года . . • • ................................................... 132,9 I I 9-7 125,9
5 л е т ............................................................................... 22,6 20,1 21,5
6 . . . .  • ............................................................ 20,9 18,7 19,7
7 „ ............................................................................... 2 1,6 21,0 21,5
8 .................................................................................... 24,7 22,6 25,6
9 ......................................................... ........................... 18,7 1 6,6 17,6
1 0 .........................• ...................................................... 22,5 20,8 21,6
и  » .......................................................................... 2 1 ,0 х8,8 19,8
1 2 ..................................................................................... 52.8 29,« 345
13 ...........................................• .................................... 27,6 25,5 26 , А.
1 4 ......................... .......................................... ■ • 27,6 26,1 26,8-
1 ч  ........................ , ....................................................... 27.4 26,7 27,0
1 6 .................................................................. .... . . . 27 , 1 28,5 27,7
1 7 .................................................... ..... 25,6 25,1 24,4
18  .................................................................................... 23,5 25,1 24,2
19 ................................. • • ■ • ................................ 18,7 19,0 18,8-
2 0 —24 л е т ..................................................................... • 92, S 9 4 9 92,2
25 29  .........................■ ............................................. 68,2 82,5 75,6
3 0 —39 ............................................................................ Ю5,5 1 1 5 8 1 1 1 , 0
40—49 ................................. ......................................... 84,7 78,0 3 Г ,2
50— 59 ............................................................................ 54,0 60,5 57,5
60 и более ................................................................. 52,9 64,7 59л
Неизвестный в о з р а с т .......................................... 0.7 0,6 0,6
В с е г о ............................ 1 000,0 I 000,0 I 000,0
5*>
Т а б л и ц а  ?й 4 .
Социальный состав самодеятельного городского населения
(в тыс. человек)
Группа населения
1926 г. 1931 г.
А'юол. % Абсол. %
П р о л е т а р и а т ............................................................. 48 069 49.4 73 796 68.5
В  т. ч. Р а б о ч и е .......................................... 23 976 24,5 409 51 38,0
„ С л у ж а щ и е ..................................... 19 926 20,6 24 350 22,6
Младший обел. персонал . . 4 167 4,3 8 495- 7,9
Учащиеся стипендиаты.......................................... 2 33 5 ‘ 2,4 и  194 ю ,4
П е н с и о н е р ы ................................................................. 3 422 3.5 5 375 5,0
Трудовые непроизвод. группы ........................ 30 520 31,5 и  815 I 1 ,0
Нетрудовые г р у п п ы ..................................... ....  . 2465. 2,3 I 608 М
Прочее население ................................................... 10089 10,4 3 8 5 1 5,6
В се  самодеятельное н а с е л е н и е ........................ 96 900 100 107 819 ю о
Т а б л и ц а  Л! 5 .
Динамика населения городов и рабочих поселков БАССР
•
Показатели 19 Z0 г. 1923  г. 1926  г. 1931 г. 1933  г.
Г о р о д а
У ф а ........................................................ • ....................... 92 766 85 360 98 537 125 ООО 159 763
Белоренк ...................................................................... 17 4 4 12  864 19929 27 363 36 728
Стерлитам ак ................................................................. 26935 25 589 25 337 23 731 25 752
Б и р с к .......................................................................... . 13 256 1 1 619 12  044 14403 16  6 10
Белебен .......................................................................... I I  278 10 2 10 I I  520 I I  4 5 * *3 3*9
Рабочие поселки
Тирльняский завод ............................. . . . . 9 235 7 2 1 8 8 587 9 214 10  781
Давлеканово ................................................................. 6776 5 9*9 8 180 8 904 н  259
Благовещенск, з а в о д ................................ • . . 7 578 0 43 5 6 904 8 н о 1 1  856
Красноусольск. з а в о д ............................, . . . 5 п 8 5 479 6 1 16 6 592 5 251
Б а й ,м а к .......................................................................... 3 022 — 3 324 6 127 9 689
Тубинский р у д н и к ...................• .......................... 474 — 2 130 5 29* 3 256
Нижне-Троиц. ф а б р и к а ..................................... 1 958 I 735 2 548 2 603 2 1 1 3
А р г а я ш .......................................................................... 54 ’, I 273 1 403 2 221 2 886
Красный к л ю ч ............................................................ 766 — 1 708 2 045 1 825
Знгазинский завод ................................................... I 500 — 1 452 I 615 I J 20
Черниковка ................................................................. — — -- 525 10  500
Поселения го р о д ско го  т и п а
Кувандык ..................................................................... 745 — 3 567 4487 4 932
Тукан ............................................................................... — 659 1 987 2055
Чишмы .......................................................................... I 451 785 7*4 918 953
Ш н н г а к у л ь ................................................................. 783 588 792 845 786
Новостройки
И ш и м б а е в о ................................................................. -- --- --- 6 400
57
Т г б л и н  №  6
Административно-территориальны й состав БАССР в 1933 г.
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I Кунашакский . . . Башкиры 18 9 5 2 2 3 430 37 768 1 1 ,0
2 Аргаяшский . . . . Башкиры 18 4 — 3 --- 3 342 45 35 1 12,7
5 Белокатайский . . Русские >9 5 — 14 — 2 736 28 554 ю ,4
4 Мечетлинский . . . Башкиры 16 и 3 2 — 2 002 29059 4 ,5
5 Кигинский . . . . Башкиры 29 Ч ю 6 --- 3 345 52 236 15 ,Ь
6 Дуванский ................... Русские 17 I *5 I 2 770 3 5 5о6 12,8
7 Учалинский . . . . Башкиры 21 и I 3 6 4 152 59 9 4 9 ,6
8 Абзелиловский . . Башкиры 17 Ч — 2 --- 5 »4б 22 722 4,4
9 Б-лорецкин . . . . Русские 23 и — 12 — 1 1 862 49O34/85 762 4 ,1/7,2
*0 Баймакский . . . . Башкиры 18 14 — 4 — 5 798 38 661 6,7
1 1 Хайбуллинский . . Башкиры 2 3 15 — 4 4 4735 29 245 6,2
12 Бурзянский . . . . Башкиры 7 6 — — I 5 262 7 4 3 1 1,4
ч Зилаирский . . . . Русские Ч — I ю 2 4 249 27 553 6,5
•Ч Зиянчуринский . . Башкиры о ■> 16 — 6 I 5 704 5 5 572 9.7
ч Мраковский . . . . Русские 24 7 — 12 5 3 807 53 4о6 14,0
16 Макаровский . . . Башкиры 22 1 1 3 6 2 5 309 50 605 4 .5
I п Красноусольский Башкиры 21 7 6 7 I 2 70Q СЗ I  ^с I Q.I/
18 ДПлеузовский . . . Русские 41
/
7 3 30 I
/ У
5 8 14 ю г  68о
7 '
17-7
19 Стерлибашевский Т атагы 34 6 14 8 6 2 Обб 61 133 29,6
20 Стерлитамакский Русские 35 2 3 22 8 2 702 8 6 0 8 5 / 1 1 1  837 5Ч9/4Ч4
i l Аургазинский . . . Татар. 56 2 Ч 3 18 2 155 79 501 37,2
22 Бакалинский . . . . Татар. 38 / 16 ч 2 2 592 84 768 52,7
2 3 Чекмагушевский . . Т  атар. 27 8 15 2 2 I 896 69 184 36,5
24 Буздякскнй . . . . Татар. зз 4 21 6 2 2 292 78626 34,5
25 Туймазинский . . . Татар. 49 Ч 21 8 7 3 °3 3 107 791 55.5
26 Давлекановский . . Русск. 45 ю 7 14 12 5 053 84 767 27,9
27 Белебеевский . . . Русск. 44 4 8 20 12 5 055 79 543/92  862 25 , 1/50,4
28 Биж^улякский . . . Чуваш. 23 2 3 4 14/9 2 17 1 4 2 4 1 7 4 ,5
29 К.-Миякинский . . Татар. 40 1 1 12 и 6 3 576 78496 22,0
50 Дюртюлинский . . Башкиры 39 19 Ч 3 4 2 826 93 255 53,0
5 1 Янаульский . . . . Башкиры зз 18 4 5 6 2 615 76487 29,2
З2 Калтасинский . . . Мари 41 14 2 7 1 8/17 2 995 79 375 26,5
33 Бураевский . . . . Башкиры 50 14 1 1 2 3 I 745 6 0 5 15 34,7
34 Балтачевский . . . Татар. 39 12 14 7 6 3290 82949 25,2
35 Караидельский . . . Русск. 40 12 8 20 — 5 2 34 66 2 1 1 12,7
56 Мишкинский . . . Мари 24 1 5 4 14/14 I 545 50 320 52,6
37 Бирский ........................ Русск. 23 2 1 18 2 1 631 47 140/63 750 28,9/59
38 Зопорнинский . . . Татар. 35 3 Ч 1 1 2 2 2 1 3 77 222 34,9
39 Чишминский . . Татар. зз 4 Ч 9 5 2 36 7 75 7 12 52,0
4 0 Кармаскалинский Татар. 24 5 7 7 5 I 497 58 491 39. 1
41 Архангельский . • . Русск. 27 7 1 Ч 4 3 804 44 663 и ,7
42 Нуримановский Татар. 22 3 8 7 4 3 194 49435 4 ,5
43 Благовещенский . . Русск. 27 1 2 22 2 I 954 69 612 35,6
44 Уфимский . . . . Русск. 47 1 3 37 6 2 748 102  285 37,2
г. У ф а ........................ -- 180 176 263
И т о г о  по БАССР --  I 256
I
358 279 423 196 14 8 6 5 7
■
2 9 1 0 0 7 0 19,6
5.5
ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ
К т а б л .  №  4.
Социальный состав самодеятельного городского населения показан  по данным 
переписи 1926 г. и у ч ета  1931 г. в объеме городов и поселков городского 
типа, охваченных переписью соответствую щ его года.
К т а б л .  №  5.
Динамика населения городов и рабочих поселков п о казан а  по данным п е­
реписей 1920, 1923, 1926 гг. и горучета  1931 г. Население 1933 г. приводится 
исчисленное по материалам налогучета  и материалам паспортизации по со с т о я ­
нию  на 1 июля.
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V. Т Р У Д  И П Р О Ф Д В И Ж Е Н И Е
К Р А Т К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
Численность наемного персонала всего народного х о ­
зяйства БА ССР к началу 1933 года составляет 228,1 тыс. 
чел., что по отношению к 1928 году дает увеличение 
в 2,2 раза .
Женщин среди наемного персонала— 65,3 т. чел., что 
в том  же сравнении дает увеличение в 4,4 раза.
В общем составе наемного персонала цензовой ф аб ­
рично-заводской промышленности удельный вес коренной 
национальности —башкир— повысился с 7 %  в 1925 году до 
1 7 % — в 1933 году.
Годовой фэнд зарплаты  всего наемного персонала у в е ­
личился с 49 387 т .  р. в 1928 году до 287 003 т. руб. 
в 1933 году, или в 5,8 раза.
Число членов профсоюзов на 1-е января 1934 г. со с т а ­
вляет 1 4 2 1 3 2  чел., показав  рост  против  1-го октября 
1923 года в 4 раза .
Т а б л и ц а №  1
Национальный состав пролетариата по отраслям народного хозяйства БАССР
Отрасли народного хозяйства



















































































По всем отраслям без лесного хозяйства . . 72 ,2 8 12 76 4 92,2 9 Гб 7° 5 197,0 i6 Ч 63 6
Промышленность ц е н з о в а я .................................... 14,4 7 9 79 2 18,5 6 12 78 4 зб,з 17 9 /I 3
Строительство .............................................................. 2 ,3 6 — , 9 1 3 3,1 2 9 87 2 2 1 , 3 ю 9 73 8
Т р а н с п о р т ................................................. • . . . . 5,6 1 12 86 I 9 ,6 2 8 87 5 1 8,8 пУ 9 8о 4
С в я з ь ................................................................................ о , 8 ' 2 3 9 1 4 о ,9 6 7 82 5 2,4 8 14 71 7
То рго вля........................................................................... 5 ,6 . Ч 10 7 i 6 8,3 12 21 6о 7 27,8 Ч 21 57 9
Народное п р о свещ е н и е ................................• . . 5,9 9 25 56 ю 8,8 Ч 26 51 ю 22,8 23 17 50 ю
Народное здравоохранение .................................... 2 ,7 2 5 87 6 3,7 4 Ч 74 7 6,4 6 1 1 77 6
Учреждения ................................................................... ю ,8 ч 10 74 6 I- 6 12 21 6о 7 20,2 20 16 59 5
Сельское хозяйство ....................... 18 ,6 12 Н 67 7 1 8,8 19 20 55 6 С
О ъ 17 20 51 12
Прочие гр у п п ы ............................... • ........................... 5 ,о 6 12 8о 2 7 ,9 4 12 82 2 3 ,0 5 8 84 ' 3
Т а б л и ц а  №  2
Численность наемного персонала всего народного хозяйства 
БАССР по отраслям
Отрасли народного хозяйства 1928 г. 1929  г. 1930  г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.
Промышленность цензовая . . iS,6 х6,6 19-7 25,5 53.6 55,6
„  мелкая кустарн. 2,9 4,0 3,8 5,2 5-5 • 5,8
С т р о и т е л ь с т в о ..................................... зп 5,9 ю ,7 24,2 20,6 19,0
Транспорт ж.-д........................................ 7,8 9,5 9,6 12 ,6  ■ 14,5 14,3
„  водный ................................. о ,9 о ,9 1,2 1,8 1,8 1,8
местный . . . . . . . о ,9 о,9 1 , 1 1,5 1,9 2,7
Нар. с в я з ь ............................................... о ,9 о ,9 1 , 1 г-7 2,4 2,4
Торговля и кредит ............................ 8,3 8,6 ю ,7 17,2 21,3 27,8
Учреждения .......................................... 12,6 Ч , ° 15,8 16,2 21,4 20,2
Нар просвещение . . 8,8 и ,8 14,6 18,5 2С,9 22,8
„  здсавоохранение ....................... 3,7 4,5 4,7 5,7 6,1 6,4
Домработницы ..................................... 4,5 • 4,7 4П 1,8 1,2 1 ,0
Пер менно-поденн. раб...................... 3-4 3,7 3,7 2,0 2,0 2,0
Совхозы ................................................... о ,5 1,0 6,5 i8,c 24,1 2 1 , 1
М Т С ! ............................................................ о,3 о,8 1,4 1,4
Лесное хозяйство . • . . . . . 1 1,6 ю,8 25,8 55,7 3 1 ,3 36,4
Прочие с.-х. наемн. работы . . . т8,3 14,7 1 '-4 1 1 ,6 10,0 7,4
В с е г о  .................. 105,8 I 12 ,1 144,8 198,5 220,0 228,1
•
Т а б л и ц а  J* 3
Численность женщин среди наемного персонала всего народного  
хозяйства БАССР по отраслям
Отрасли народного хозяйства 1928 г. 1929  г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.
Начало 
1933  г.
Промышленность . . .  • . . . . 2979 3 296 4 8 18 7 859
♦
10635 1 3 0 4 1
Строительство ..................................... ■ 279 79 1 I 862 4404 4 532 4 6 9 3
Транспорт ж.-д. . . . 437 741 960 I 5 12 2 1 1 7 2 145
„ водный . . .  • . . . 28 34 59 15 3 126 144
местный . . . .  • . . 67 89 1 1 4 1 26 199 324
Нзр. с в я з ь ..........................................• 227 227 290 510 886 960
Торговля и кредит .......................  • I 328 I 576 2097 4 2 14 5 900 9 0 9 1
У ч р е ж д е н и я ....................... • . • . 2 019 2 1 5 8 I 236 3 208 5 690 5 373
Народное п р о с в е щ е н и е ................... 4 400 6077 7446 9 38о и  955 13  908
здравоохранение . . . 2405 3 ооб 3 МО 3 99 э 4 555 4 608
Совхозы и МТС . . . • .................. 48 170 796 5 204 5 024 5 0 18
Лесное хозяйство . . - ................... 568 594 I 574 з 707 4 069 6 ооб
В с е г о . *  .......................









55 49°  
26,8
65 3 1 1  
30,1
6 3 '
Численность рабочих цензовой фабрично заводской промышленности
Т а б л и ц а  №  4




1913 1923 1921 1925 1926 1927 923 1929 1130 1931 1 )32 1933
По всём нромышле пости . . . 9 Щ 7 575 8 5 3 1 9 962 12 634 12 7 1 1 12 769 •5 64 2 • 5 35 5 1 8 965 27 2 79 28 443
В т. ч.: электростанц......................... i8 48 53 50 46 56 66 85 68 105 366 296
Металлург, черных металлов . . 2 6 ,7 27 18 2742 3 2 59 3 891 3 960 4 029 4 259 4 166 3 751 5 344 4 803
цвети, металлов . . — — 219 678 623 568
1 7 7
568 749 706 608 86s
М е т и з ................................• . . . . 548 63 ' 838 965 I 144 1 281 I 418 I 624 I 692 I 582 2 081 2 076
Добыча руд ........................................ 1 647 ыо 373 I 008 Т л  г \  г т б т * . о/^ 889 40491 j  U  I I  0 1 3 I  8 6 J I  428 2 5 57 2 443






О 3838 4 475
Шерстяное производство . . . 480 : 87 496 628 6.3 576 539 бЗЗ 619 6ю 642 535
Кожевенное п р - в о ........................... 568 144 171 72 245 219 •93 2 53 404 326 659 527
Ир-во одежды и о б у в и .................. — — — —  ■ — — — 669 991 3 12 1 2 918
196 п 5 3°9 439 437 362 287 242 205 265 224 163
Типографское и р - в о ....................... 308 160 •95 • 5 ' 3 1 3 29 г 269 266 322 447 503 421
М уком ольнж рун. пр-во . . . . 740 380 366 459 453 372 291 644 412 7 и 813 853
Винокур, и пивовар........................... . 754 1 5 ' . •35 240 590 507 425 542 656 879 1 138 960
Прочая п и щ е в к у с о в а я .................. 7° — — •54 171 188 203 198 187 12 59 1  396




Т  а б л и ц а № 5
Состав рабочих цензовой фабрично-заводской промышленности по полу и возрасту
1925 г. 1928 г . 1933 г.
Всего
рабочих








В о/о к общей числен­
ности





































По всей промышленности .................. 9 962 79Д 5,3 14,8 0,8 12 769 8о,6 3,3 15,2 о ,9 28443 61,6 6,5 28,8 3,1
В т о м  ч и с л е :
Э лектростанции........................... 50 94.0 6,0 ____ ___ 66 00,0 ____ ,___ ____ 286 85,1 °,3 16,6 • __
Металл, черн метал...................... 3 259 76,5 7,5 15,4 о‘6 4 029 8 1 ,8 2,0 15,9 о.З 4805 79-3 8,9 16,6 0,2
цветн. метал................... 219 90,0 4 6,0 — 568 94,0 0,5 5,3 ° ,2 86s 82,1 1,8 15,6 0,5
М е т и з ........................................ , . 963 82,7 5,2 ч ,7 0,4 I 418 78,1 3,5 17,3 1 , 1 2 076 65,7 3,5 29,4 1,4Добыч 1 р у ■ • ................................ ) 008 100 — — — ) 865 87,6 2,6 9 ,8 — 4 049 89,6 5,о Ч>' 3,3
Про-во стройматериалов . . . 1 5 37 74,9 5,5 >7,9 1,7 I 520 58,т 6,8 12,3 2,6 4473 61,9 6,2 29,5 2,4
Шерстян. п ро -во ........................... 628 5 4,В 5,4 39-3 о ,5 539 53,8 3,9 4 П4 0,9 535 50,1 2,2 43,4 4,3Кожевенн. пр i-во .................. 72 94,4 2,8 2,8 J93 91,1 3,7 5,2 527 55,9 5,о 36,4 2,7Про-во одежды и обуви . . . — --- — — — — -- — 2 9 18 12,3 4,7 73,5 9,5
Про-во б ум а ги ............................... 439 58,5 5,5 32,9 3,6 287 83.3 2,8 12,5 1,4 163 62,0 3,7 З Ь 3 3,0
Типограф, п р о - в о ...................... 15 1 85,4 ПЗ 13,3 269 88,5 4,1 6,3 421 47.0 10,0 33-0 10,0
Мукомольное про-во . • . . . 459 95,2 2,8 2,0 — J91 92,6 3-7 3-7 — 833 88,7 3-6 7,7 —
Винокур, и пив. про-во . . 240 88,3 — ” ,7 — 425 75,4 0,7 23,5 — 960 • 73, 1 2,2 23,6 1,1
Проче- пищевкусовое про-во . — — — — — 188 69,7 3,2
6,6
27,1 — 1 596 49-7 4,6 42,7 3,0
цроч. групп, п р -ва ....................... ~  937 86,0 4,3 8,5 1,2 1 1 1 1 80,3 10,4 2,7 3926 56,6 12,8 26,0 4,3
Т а б л и ц а  J6 6
Состав персонала цензовой фабрично-заводской промышленности по категориям труда
С л у ж а щ и е
Весь
персопал
Г о д ы Рабочие Ученики МОП
Всего В том чис. ИТР
1925 - в ; б с о л ю т .-ц и ф р а х ...................................................................
9 962
Включ. в чи­
сле рабочих 5‘9 х 178 н. св. и  659
в %  к общей численности..................................................... «5.4 „ 4.5 10,1 » 100
1928 ■ в абсолют, цифрах ..................................................................
12 165 604 922 I 675. 15 366
в %  к общей численности ................................................. 794 4 ,о 6,0 ю ,9 » 100
1933 • в абсолют, цифрах . .................................................• . . 26 462 I 981
2 277 4830- I 499 3 5 5 50
в о/0 к общей численности.................................................... 74,4 5,6 6,4 13,6 4 4 100
T а б л и ц а № 7
Национальный состав персонала цензовой фабрично-заводской промышленности
Отрасли производств











































































По всей промышленности . . . . п  659 7 9 79 2 15 366 6 12 78 4 3 5 5 50 Ч 9 71 3
В т. ч. электростанции ...................... 75 I 4 92 3 95 3 6 8т ю 403 9 7 8т 3
Металлург, черн, метал........................... 3 688 I — 98 I 4 622 3 — об I 5 831 4 2 93 I
„  цветн. мет................................. 247 52 12 35 I 587 22 ч 6 ; 2 I 036 51 Ч 33 3
Метиз .......................................................... 999 I — 98 I I 681 3 95 2 2 593 7 6 85 2
Рудное хозяйство .................................... 754 52 12 35 I 596 42 16 41 I 2 739 8 Ч 33 3
Стекольное п р о и з в о д с т в о .................. 1247 7 --- 92 I I 287 I I 3 83 3 I 639 6 9 81 2
Лесопильное производство.................. 690 2 9 88 I I 332 3 I 2 84 I 2875 9 16 74 4
Шерстяное „  .................. 675 6 7 86 I 627 6 10 84 — 736 7 8 82 I
Кожевное „  .................. 8о 2 16 76 6 265 4 19 71 6 68о 6 г7 69 7
Бумажное п р о и зво д с тво ...................... 450 4 14 82 — 360 — 12 87 I 2 1 1 22 14 79 I
Типограсрск. ,  ...................... 187 2 22 85 I 312 9 18 70 3 503 6 20 56 о
Мукомольн. производство . , . . . 601 7 9 8о 4 465 4 г7 74 5
I 15О 18 7 1 5
Т а б л и ц а  № 8
Число рабочих и нерабочих дней в году в среднем на 1 рабоч. цензовой фабр.-заводской промышл.
В с р е д н е м  з а  г о д
Г о д ы Факти­ческой
работы














1425 год ............................................................................ 267,7 5.4 54,7 3,i ю ,4 и ,9 6,3
-
5,5
1428 , ........................................................................... 266,5 4,2 63,3 ИЗ 13,6 п ,4 2,7 3,о
1933 , ...........................• ............................................ 266,9 4,5 61,5 2,7 12,9 13,6 2,0 i,t
Т а б л и ц а  76 9
Годовой фонд зарплаты наемного персонала БАССР по отраслям
Отрасли народного хозяйства 1928 г. 1929 г. 1.930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 r.
Промышленность цензов. ................................................................... 9837,8 12 085,7 16 041,2 22 556,7 38907,6 41 746,0
„ кустарная .............................................................. 1645,6 3 0б1,5 3 184,1 4 503,2 6015,9 6 801,3
Строительство ................................................................................  . 2417 ,6 4 073,3 10023,5 24 388,7 25 074,6 25 777,6
Транспорт я ел лор................................................................................. 5 604,8 6 933,5 7 946,6 12 928,1 19 30 7 ,1 . 19 687,6
в о д н ы й ................................................................................ 635,7 7549 976,0 I 659,5 2 170,5 2 244,4
„ местны й................................................................................ 249,1 501,9 1 046,0 i 459,6 2638,3 4 712,5
Народ, с в я з ь ............................................................................................. 525,9 686,9 863,7 1 562,2 2 867,6 3 248,9
Торг вля и кредит ................................................................................ 4 787,4 6 728,7 8 586,4 15 855,6 23 483,9 5 5 5 15,4
У ч р е ж д е н и я ............................................................................................. 6 658,2 9 492,6 1 1  763,1 17984,7 32 688,9 37 518,6
Н , родное просвещение ....................................................................... 4 351,6 7 98о>! 1 1  554,5 15 700,1 2i 643,7 27 5 3 5,i
I 603,0 2 495,3 2 854,1 4283,1 6 749,1 7221 ,5
708,2 768,0 738,0 348,0 304,8 254,0
Переменно поденн. рабоч..................................................................... 1 332,5 - I 5б9,9 1 722,8 979»9 i 384,5 i 387,2
С о в х о з ы ........................................................ .............................................. 256,6 697,4 3 483,4 15 397,9 22525,7 25 304,8
МТС ........................................................................................................ -- --- 160,8 608,7 i 443,6 2041,5
Лесное хозяйство................................................................... .... 5 283,9 6253,3 16 281,0 29901,0 23 880,6 43 160,2
3489,1 4 599,5 4 695,4 4 226,2 s 107,2 4 848,4
По всем о т р а с л я м ................................................................................ 49 387,0 68 679,5 1 01 920,6 1/4  349.2 236 193,5 287003,0
Т а б л и ц а  № 10
Средне-месячный заработок наемного персонала всего народ­
ного хозяйства БАССР по отраслям
Отрасли народного хозяйства 1928 г. 1929  г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.
Промышленность ц е н з о в а я ................................................... 52,55 60,58 67,76 73,7 i 96,41 97,72
„  кустарная ................................................... 47,29 63,78 70,29 72,17 96,41 97,72
С т р о и т е л ь с т в о ............................................................................... 64,24 57,54 78,00 83,91 101,52 113 ,06
Транспорт ж. д ................................................................................ 59,88 61,00 68,91 84,83 110,96 п 4,73
„  водный .......................................................................... 60,75 64,58 69,16 76,85 100,49 103,91
„ м е с т н ы й ...................................................................... 25,50 46,47 76,33 96,00 113,90 14 5,4 5
Народная с в я з ь ............................................................................... 50,35 63,60 65,42 77,00 97,10 1 12 ,8 1
Торговля и кредит ...................................................................... ' 48,06 65,59 66,87 76,82 92,66 100,46
Учреждения .................................................................................... 44,29 60,85 71,03 92,36 127,35 154.78
Народное п р о с вещ е н и е ............................................................ 4 1 , 16 56,35 65.95 70,71 85,90 100,64
„ здравоохранение ................................................... 36,25 46,20 50,60 62,61 91,60 94,05
Д о м р а б о т н и ц ы ............................................................................... 12 ,58 13,61 15,00 16 , 1 1 2 Т,17 2 1 , 1 7
Перемен, поден. рабоч................................................................ 32,66 35,35 58,80 40,81 49,83 57,8о
С о в х о з ы ........................• ................................................................ 34,25 34,25 44,66 69,36 77,89 99,94
М Т С ...................................................................................................... — — 44,66 65,41 85,93 12 1 ,52
Лесное хозяй ство.......................................................................... 37,95 48,41 52,58 56,62 63,58 98,81
Прочие с.-х. р а б о ч и е ................................................................. 15,80 26,06 26.75 57.90 42,56 54.6о
По всему народн. х-ву . 39,65 51,06 58,66 /э ,27 89,47 1 04 ,8з
Т а б л и ц а  № 1 1
Инженерно-технические работники в промышленности и совхозах
О т р а с л и 1931 г. 1932 г.




в абсолюты, велич............................................... 848 г 086 I 499
рост в % % ........................................................ 100 1 28 , 1 176,8
Совхозы:
в абсолютн. велич............................................. 326 575 г 1 3 1
рост в % % . ............................................................ 100 176,4 546,9
М Т С ............................................................................................ 1 54 272 364
рост в % % ..............................................  . . 100 176,6 236,5
68
Т а б л и ц а  Ло 12
Заработная плата персонала цензовой фабрично заводской промышленности
Средний месячный заработок 1 работника
Отрасли производства
1925 г. . 1928 г. 1933 г.
Рабоч. Служ. МОП Рабоч. Служ. МОП Рабоч. ИТР Служ. МОП
По всей п ро м ы ш ленн ости........................... • . . . 33,68 62,45 20,18 49,34 95,82 3i ,4 i
■
202,45 504,28 164,44 6| 94
В том числе 
Э лектростанции................................................................... 42,об 48,35 23,53 66,8о 95,00 35,87 123,51 ЗЗб.З2 172,52 66,48
Металлург, черн, металл. . . • • ........................... .... 32,76 60,5/ 16,15 52,17 106,08 28,82 133,59 4 4 ,7 5 185,32 60,44
Металлург, цветн. метал.................................................... 39>6 i 76.95 25,88 48,29 132,88 3 [,99 110,66 534,62 166,84 67,65
Метиз . . .  ................................................................... 32,32 65,67 18,65 49,11 92,19 29,27 106,85 257,52 150,87 66,75
Рудное х о з -в о .................................................• • . 33;04 65,66 22,89 47,44 84,95 37,34 87,70 325,74 1/ 5,42 50,98
Стекольн.......................................................... • ..................... 37,76 5 3,7 1 13,62 47,67 80,81 24,32 92,36 345,68 148,28 70,43
Лесопильн............................................. .............................. 33, 32 54,36 .25,46 53,52 89,15 39,25 84,51 234ЛЗ 140,24 75,62
Шерстяное производство................................................ 25,56 49,62 21,54 38,10 92,68 3 '- г9 69,34 537,57 156,96 7 7 ,4
Кожевенное произвол.............................. • ...................... 55,88 69,97 23,85 48,39 105,73 30,95 89,55 263,89 167,48 83,22
Бумажное п р о и звод ство ................................................. 52,10 54,67 ЗБ97 46,5 5 75,93 28,52 70,19 220,69 137,46 72,61
Гипографск. произвол........................................................ 58,62 79-40 27,45 57,51 87,91 53,44 116,65 254,6з 186,48 66,64
Мукомольное пронзвод...................................................... 37,6 т 58,45 29,82 52,21 95,66 54,28 84,16 255,12 172,86 186,61
Т а б л и ц а  № 1 3
Движ ение численности членов со ю зо в
1/Х - 1 9 3 0 г. 1Д - 1 9 3 3  г. 1Д — 1934 г.
С о ю з ы
























Горнорудннки . . . .  
Черная металлург. . .
Цветники ............................
Общ. машиностр. . . . 
Цем. керемики . . . .  
Стеклофарфор . . . .  
Деревообрабатыв. . . 
Бумажники . • . . . .  
Шерстяники . .
Кожевники .......................
Ш в е й н и к и .......................
Печатники .......................
Мукомолы .......................




































































































6 3 1 1
















2 432  
440
I 070 

























Итого по произв. С.-М. 26 628 19 2 1 1 6 4 1 7 37792 27 825 9967 37 815 27857 9958
17
18
П р о м ж и л к о п ...................
Желдормостр.....................
6 996 






















Железнодорожн . . .
Водники ............................


















9 7 8 i 
I 694 









































Итого по с.-м. обл. 
ком. хоз-ва . . . 1 403 I 107 296 2 496 I 647 849 3 032 2 183 849
25
26




















Итого по Союз. обсл. 






Рабис . . . . . .
























10 0 37  
4 931 
333
Итого по сои. культ. 
С -Р У ............................ 1749 6 7827 9 669 23 537 ю  368 13 169 27675 12  374 15  5СГ1
30
3 1
Р Г У .....................................



















Итого по с. с. обсл. 





Зем. совхозов . . . .  
Жив. совхозов . . . .






































Итого по сельск. и 
лесн. . . • . . . 2 1  038 19 155 I 885 52 868 28 342 4 526 2 "  882 24 226 5 656
Всего по Б А С С Р  . . . 104  169 77007 27 162 1 4 1 1 2 2 103 296 37 826 142 132 IC2 493 59 639
70
Т а б л и ц а  №  14 
Национальный состав членов сою за (в %%)
1930 г. 1932  г. 1933 г.
2 в том числе в том числе в том числе
ос
%
































































Цветники ...................  .......................
Общ. машиностр. . ........................
Цеменгн. керам.......................................
С т е к л г ф о р ф о р .....................................
Деревообработка .................................
Б м а ж н и к и ............................ . . . .
Ш  рстяники ..........................................
Кожевники ..............................................
Ш в е й н и к и ..............................................
Печатники ..............................................
М у к о м о л ы ...............................................










































































































































































































































































Железн д о р о ж н и к и ............................
Водники ...................................................










































































































































































Р Г У  . . . .  ..............................................................
































З ем ледльч . с/х.......................................
Животное. с/х.........................................
М Т С  и Б - й .........................................





























































И т о г о  с / х .  союз. . . 100 14 14 62 Ю 100 9 14 69 8 юо 20 18 55 7
Всего по БАССР . . . . 100 10 16 67 8 100 12 15 67 6 ТОО .4 16 66 3
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ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ
К т а б л .  №  2.
Численность и национальный состав пролетариата. В основу положены’ 
данные Соцстраха с поправками на основании материалов учетов  С ек то р а  Труда 
Баш УНХУ и профсоюзов. Показатели за  1925 и 1928 гг. приводятся средне­
годовые, з а  1933 год— на середину года.
Национальный состав , ввиду отсутствия данных прямого учета ,  исчислен 
по коэффициентам у чета  профсоюзов и С ектора  Труда Баш УНХУ.
К т а б л .  №  4.
Численность рабочих цензовой фабрично-заводской промышленности опре­
делена на основании данных сплошных единовременных учетов секто р а  Труда 
на 1 января с поправками на предприятия, отошедшие в другие о б ласти  и с 
перегруппировкой их, согласно действующей в настоящее время классификации.
К т аб л .  №  5 и 6.
С остав рабочих и состав персонала фабрично-заводской промышленности 
построены на основании материалов единовременных учетов С ек т о р а  Труда 
Б аш  УНХУ.
К т а б л .  №  7.
Национальный состав персонала цензовой промышленности исчислен на 
основе п оказателей  о нацсоставе профсоюзов и единовр. учетов.
К т а б л .  ,Nb 8.
Число рабочих  и нерабочих дней в году в среднем на 1-го рабочего со 
ставлено на основе текущ его  учета.
К т а б л .  №  11.
З а р п л ата  персонала получена на основе текущ их разр або то к  С ектора 
Труда Баш УНХУ, к ак  средняя з а  12 м-цев каждого года.
7Д
VI. Т О Р Г О В Л Я  И С Н А Б Ж Е Н И Е
К Р А Т К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
Розничный товарооборот  в денежном выражении в 
1933 году составляет 427 562,6 т. руб., что по сравнению- 
с 1925/26 годом дает увеличение в 4,5 раза.
О б о р о т  общественного питания в 1933 году выра­
зился в сумме 34 944,9 т. руб., против 281 т. руб. 
в 1929 году.
Число членов потребительской, инвалидной, кустарн о­
промысловой и жилищной кооперации увеличилось, 
с 118,8 т. чел. в 1925/26 году до 1 276,2 т. чел. в 1933 г., 
показав  увеличение в 10,7 раза .
Паевые капиталы указанны х систем кооперации в. 
1933 году составляет 33 649 1 тыс. руб.
Розничная торговая сеть
Т а б л и ц а  Л° 1
П о к а з а т е л и
1925—26 Г









г  «сзз ^









ю  446 з 130 7 3 16
3 729 891 2857
6 7 1 7 2 2 3 8 4 479
I 866 I 745 12 1
297 248 • 49
I 569 I 497 72





| — — — 1









8 3 4 1 I 168 7 173













5  к“  ьг
2  "  я  Ч
S  я с
4 266 3 407
ON\rs
00 4 352 3 573 779
792 502 290 779 479 500
3 474 2905 569 3 575 5 °94 479
3 666 2 9 27 739 5 361 2859 502
621 575 246 484 259 225
3 045 2 552 495 2877 2 ООО 277
3 470 2888 582 3 19 I 2 852 539
516 336 180 385 252 13 3
2 954 2 554 402 2 806 2 6оО 20б
■ 579 196 182
— — — 95 56 59
— — — 284 140 144
59б 476 120 607 5 * 3 94
167 125 44 195 159 56
429 553 76 412 354 58









Всего . . .  . • .
В т. ч. город
„ село .
Из общего итога: 
а) Вся кооперация . .
город .......................
с е л о .......................
потребкооперация 
город . . . . . .
с е л о ............................
О РС‘ы .......................
т. ч. г о р о д .......................
„ село • ........................
г) Гострономия . . . 
т. ч. г о р о д .......................
«5 село . . .  . . . <
д) Добравольн. об-ва . 
В т. ч. город . . . . . .
е) Ч а с т н а я ..................
В т. ч. город . . • . . .






П о к а з а т е л и 1925 -  1926 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. I 1932 г. , 1933 г. I
94 0 )6 1 49 5 4 161  604 254844
44 807 56 634 56471 §3 959
49 349 92 88о 105 133 170 88$
52 829 98 753 1 19 9 7 2 201 133
20 568 26 014 33 288 56 569
32 261 72 739 86684 144 5 56
св. нет 95 Зб8 1 1 7  570 196 522
23 С67 31 664 53 088
72 301 85 906 143 434
--- --- — —
--- --- — —
-- — — —
6 766 21 335 40 904 51 129
S 087 16 048 22455 24 798
I 679 5 287 18449 20 33I
— 341 728 2 592










|св. нет св. нет
Всего
В  т. ч. г о р о д ........................
„ с е л о ........................
Из общей суммы:
а) Вся кооперация 
В  т. ч. город . . .
,, село . . .
В т. ч. Потребкооперация 
„  город . . . .
„  село . . . .
б) О РС ‘ы . . .
В т. ч. I ород . . .
„ село . . . .
в) Госторговля 
В  т. ч.: город . . . .
„  село . . . .
г) Добровольные 
В т. ч. город . .
д) Частная .
В т. ч.: город . .






218  326 ! 254 502,2
259 554 
98 517  














16 1  548,0
42 1 2 1 , 1
21 ООб,5






Т а б л и ц а  № 3
Продукция и оборот предприятий общественного питания
П о к а з а т е л и
Единица измере­
ния
1929 г. 1920 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.\
А. Продукция ощественного питания




1. Потребкооперация. Всего • . . • • 







6; 5 ю,о 
44 282,3
в селах .................................................  • _ 6 668,о 1 8 468,0 19227,7 7 550,9
2 . Прочая кооперация. В с е г о ........................................ W — I 534,4 904,6 379,о I 164,7
977.5
187,2В т. ч. в г о р о д а х .................................................
в селах ......................................................
в I 5 34.4 904,6 251,1
1 - 7,9
3 . Государственные Всего . . ............................... — — ---
1 1 г ,4 




3 84 Г ,0
4 . ОРС"ы. Всего . . . . . . • ■ ...........................
В т. ч. в г о р о д а х ................................................. п — — —
в селах ......................................................
5 . Самодеятельн. В с е г о ..................•




В т. ч. в г о р о д а х .................................................
По всем организациям. В с е г о ................................... 57,о 22 783,4 52 440,6 65 889*0
В т. ч. в г о р о д а х ................................................. 57,о 16 120,4 35972,6 44 533>4
в с е л а х ..................................................... Л 6 668,0 18,468,0 19 355,6 II 599,1
Б. Суммарный оборот .
30 268,4 
22437,6
26 1 1 1 , 0  












2 . Прочая кооперация. В с е г о ........................................ ?У 264,0 987.9 I 454,0 I 986,3
В т. ч. в г о р о д а х ..................................................
в селах ...................................................... я
264,0 987,9 I 454,0 I 570,4 
4 Н ,9
3 . Государственные В с е г о .............................................
В т. ч. в г о р о д а х .................................... • . .
» — --- ---
уу
в с е л а х ................................................. ....  . — -- --
4 . ОРС'ы, В . е г о ..................................... ..... . — -- --
--- . 6 2 15 ,9
В т. ч. в г о р о д а х .................................................
в селах ......................................................
в — _ I —
4 500,0 
1 745,9
5 . Самолеяте ьные. В с е г о ...........................• . . . . — --- — 383,2
~ В  т. ч. в г о р о д а х ................................................. — --- - • — -- 383,2
По всем организац. Всего • ..................• . . . . 281,0 6 775.7 19 224,2 32254,7 34 944,9
В т. ч. в г о р о д а х ..................................... . .
в селах ....................... ......................
* »
))








Итоги переписи предприятий общественного питания на 1 июля 1933 г.
Т а б л и ц а  № 4
Сеть предприятий на 
1/VII—1933 юда Контингент прикрепленного населения (в тысячах)
• сЗ со
м





































Всего по Б А С С Р ...................... 2 43 г 2 557 55 241,4 6г,5 1,1 З-1 70,4 55,о 3,7 66,6 о о
о
В  том числе:
Город .......................................................... 259 215 • 45 75,3 57,2 1 ,1 З-1 ЧЛ 4,8 3,7 ю,з 4 369,2
С е л о .............................................................. 2 192 2 142 10 168,1 24>3 — 57,3 30,2 — 56,5 6 468,2
Из общего количества
1. Вся к о о п е р а ц и я ............................... 2 ООб 1 933 54 205,4 50,0 м 5-1 65,5 30,2 0,2 53,5 9 1 12,8
В  том числе:
Город .......................................................... 125 102 44 59,7 56,8 1,1 3,1 8,2 0,2 ю,з 3 678,5
С е л о .............................................................. I 881 I 83I ю U 5,7 Ч , 2 — — 57,3 30,2 — 43.0 5 434,5 
4 876,9а) Потребкооперация . . . . . 271 21 1 22 78,7 49,3 1, 1 2,3 8,2 — 0,2 17,6
В том числе:
105 92 15 57,5 36,1 1,1 2,5 8,2 — — 9,6 3 512,0
С е л о ............................................................... 1 66 1 1 9 7 21,2 13 2 — 0,7 — 30,2 8,0 8,0 г Зб4,9





_ _ _ _ 54,4 ___1. 88,з
С е л о .......................................................... I 700 I 700 — 121,9 — --- 57,3 50,2 4 ,3 34,4 .4029,9
П. Госудтр  т в е н н ы е ........................... 425 424 — 38,0 п ,5 — -- 4,9 -- — 4 -3 Г 724,6
В том числе:
Город .......................................................... 1 14 1 1 5 I 13,6 0,4 — — 4,9 4,8 — — 690,7
Село . .......................................................... 5 11 ЗЗ1 — 24,4 i i , i — -- — 4,8 4 ,5 4 -3 1033,9
а) Профиликтич. учреждения (дома 
отдыха, сан а то р и и ................................... 17 17
чш
3 2 ___ ____ ------ — ___ ----- 3,2 196,2
В том числе: Г о р о д ................................ 2 2 0,9 ----- — -- — — -- о,9 90,1
Село .................. • . .
■
15 ‘ 5 2-3 2,3 ю6,г
Кооперирование и паевые капиталы




Г 0 д Ы
П о к а з а т е л и
1925/26 1926/27 1927/28 1529 1930 1931 1932 1933
I. Потребительская, инва идная, куст, промыслов и
ж и л и щ н а я ..................................................................................... тыс ч. i i  8,8 148,0 304,0 551,9 879,4 I 260,9 1 306,1 1 276,2
В т. ч. в г о р о д а х ............................................................... Г ЗВ9 46,8 60,1 82,9 1 1 1,2 15 3,9 199,7 170,2
в селах ................................................................... п 86,9 *  101,2 243.9 469,0 768,2 I 113 ,0 1 106,4 1 106,0
Из общего числа
а) Потребкооперация—в с е г о ........................................ у. ю9,о 157.4 289.2 523,0 839,4 I 213,7 1 271,8 1 169,2
В т. ч. в го р о д а х .......................• .............................. п 50.5 44,8 55.2 74 ,о 97,4 1 39»* 
I 074,6
187,1 127,1
в селах .............................................................. ,, 7^.5 92,6 254,0 • 449,0 742,0 1 084,7 1 042,1
б) О РС'ы—в с е г о ................................................................... -- -- — — 62,2
В т. ч. в го р о д ах .......................................................... — — — — -- — — 28,8
■» -- -- — -- -- — — 33,4
II. Вовлечение средств население—в с е г о ........................... тыс. р. сп. нет св нет 2 066,7 5 889,6 13 ° 75»9 21 781,9 30095,1 33649.1
В т. ч. в г о р о д а х .............................................................. п V » 653,8 I 215,6 2 754,6 4 229,4 7 190,6 7 373,0
в селах .............................................................. » п 1 412,9 4 674,0 ю  321,4 17 552,5 22 502,5 26 276,1
Из общей суммы
а) Потребкооперация—в с е г о ........................................ ?? 365,8 564,2 1 900,0 5 6оо,о 12  498,0 20249,5 28 798,0 30 325,2
В т. ч. в го р о д ах .......................................................... jj 193.4 271,7 489,0 993,0 
4 607,0
2 407,1 з 585,1 6637,0 5 658,0'
в селах ............................................................... 170,4 292,5 1 4 11 ,0 10 090,9 16 664,4 22 l6l,0 24 667,2
б) О РС 'ы —всего .............................................................. — — — — 1 839,7
В  т. ч. в го ро дах .......................................................... » — — — — — — — 1 328,2
в селах .............................................................. — — — — — — — 5И ,5
По расчету на 1 члена 
а) Потребкоопер ция—в с е г о ........................................ руб. 3.77 4,54 6,51 9,70 12 ,10
16,50
i 3,4 i 19,18 25,9
В т. ч. в 1 о р о д а х .......................................................... 6, т 8 8,70 11,27 10,91 17,18 29,34 44,5
в селах .............................................................. 2,81 з , ч 5,39 9,50 1 1 ,52 12,85 17,42 23,7
б) ОРС'ы—в с е г о .................................................................. » — — — — — — — 29,6
В т. ч. в городах ................................... • . . . . 1» — — — — — — — 46,1
в селах . . . •............................................ п 15,3
Заготовки сельскохозяйственных продуктов




1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.
т. тонн 197,5 307, S 37б ,9 259,0 698,5 480,7 586,9 682,2
в т. ч. рожь . .............................................................. п 155,5 106,9 — — — — 383,0 329.7
п ш е н и ц а .......................................................... 33 23,3 86,4 —
7,8
— — 127,1 190,0
2 . Маслосемена........................... ..................................................... » 1 >9 ° .3 14,7 и ,3 6,9 3-7 7,2
3 . Картофель..................................................................................... » — о ,3 34,5 82,3 1 66,8 125,7 80,5 84,9
4 . Овощи .................................................................................... » — -- — — 4 ,3 9,4 5,5 9.1
5 . С е н о ........................................ ..................................................... п -- 43,2 53,9 72,1 83,1 66,1 48,2
6. С о л о м а ......................................................................................... п — i . i ю ,4 18,2 io ,9 ю ,4 1.5
7. Скотомясозаготовки (жив. в е с ) .................................... -- 26,7 34,7 50,4 43,3 29,3 и ,6
8. П т и ц а ............................................................................................. т. гол. — -- 36,0 95,3 266,8 I 099,7 466,5 —
в т. ч.: а! к у р ы .............................................................. „ — --- --- 84,0 239,0 909,6 406,5 —
б) г у с и ..................................................... • • . ЗУ -- -- 10,1 25,0 ' 72,7 55,3 —
в) утки и индейки........................................ ш — -- -- 1,2 2,8 ' 7,4 4,8 —
9 . Кожсырье а) к р у п н ы е ..................................................... тыс. шт. 220,0 190,7
580,6
248,0 430,0 469,7 337,2 317,0 207,0
,, 56 l >5 480, I 584,5 700,2 974,2 775,0 723,0
в) с в и н ы е ......................................................... » -- — -- — 12,6 49,9 69,0 57,0
т) собачьи ......................................................... и -- — -- — — 16,7 9,о 6,9
д) мерлуш. пр.................................................. 33 -- --
1 717,8
18 5,3 10,1 
I 962,0
--
10 . Масло ж и в о тн о е ...................................................................... тонн 620,3 I 283,4 2 401,0 452,2 2 519,0 3 167.8
11. Я й ц а ............................................................................................ вагон 209,7  ^ 6 18 ,7 644,0 772,0 225,0 344,5 119,4 130,0
12 . Волокно льняное....................................................................... тонн 322,0 330,0 382,0 381,0 5i 7,o 32,0
13. „ к оноп лян ое.............................................................. ЗУ 384,3 420,8 1 490,0 I 320,1 I 202,0 1 948,1 287,0 73,о
14. Шерсть о в е ч ь я ......................................................................... » 50,0 58,7 54,1 96,0 ' 94,0 607,0 4)8,0 434.3
15. „ п р о ч а я ......................................................... • .  . . и -- — — 127,0 285,0 52,0 20,0 7,4
И т о г о ...........................■ ....................... ТОНН 50,0 58,7 54 П 223,0 479,0 659,0 478,0 441,7
16 . Щ е т и н а ........................................................................................ 33 20,3 ' 17 ,6 19 > 9 23,9 15,0 12,9 1 1,2 5,7
17 . Коноволос .................................................................................... зз -- 38,2 39,8 64,0 298,3 ■134,0 152,4 95,3
18 . П у х - п е р о ................................................................................ 33
тыс. руб. 822,9
— -- 33,6 388,0 203,0 129,7 90,6
19. П у ш н и н а .................................................................................... 554,4 2 262,3 795,0 545,0 682,2 991,7 1 496,7
20. Мехсырье . . . . .................................................................. » — — 248 8 216.5 249-3 376,5 447,4 738,5
21 , Р ы б а ............................................................................................. тонн I 520,0 2519 ,0 2 084,0 I 480,0
#
Капиталовложения в предприятия снабжения и торговли
Т а б л и ц а  № 7



























































тыс. р. 571,2 109,2 124,6 13.5 617,4 3 022,7 3 887,4
„ 521,9 109,2 108,9 — . 342,3 I 76 i ‘S 2 522,2





О о I 072,0 962,4 — 3 337.8 5 554.7 ю  786,9.
» 153,0 441,9 491,8 5 040,4 4 127,1
_ _ 393,7 479Р 857,2 I 729,4
» — ------ 164,0 — 324,0 22,2 510,5
?? — ------ ----- — 298,0 679,9 977,9
?? * — ------ ------ — 7,5 i i ,3 18,8
?? — ----- ----- — 3,5 5,о 8,5
JJ
•
— ----- ------ — 4,0 6,3 10,5
»» — -- 62,0 — 72,4 120,5 254,9
У) — -- 18,0 — — -- 18,0
" 44 ,о 72 ,4 120,5 256,6
. Г  осорганы в с е г о ...................
В т. ч/ новостроительство 
Из общей суммы—Техбаза
2 . Потребкооперация—всего . 
В т. ч Т е х б а з а .......................
Из общей суммы:
а) обществ, п и т а н и е ...................
б) хлебопечение ............................
в) предпр. по перераб. с.-х. прод
3 . Кооперация инвалидов— всего .
В  т. ч.: общественного питания 
пищевкусовая пр еть .
4 . Рыбацкая коопер,—всего . . .
В  т. ч.: прудовое хоз-во . . .
п р о м ы с л о в о е ...................
ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ
К т а б л .  №  1 и 2.
Сведения о сети и розничном обороте за  2 5 — 26 г.г. взяты из сводных м а т е ­
риалов сплошного учета  торговли бывш. БЦСУ, основанных на д а т  ых сплошной 
выборки из материалов промобложения финорганов о каждом заведении посред­
нической торговли. Заведения не товарноторгового  типа, как-то : переправы, 
постоялые дворы, гостиницы, столовые, бани и т .  п. не входят.
По государственной кооперативной торговле данные финорганов согласо­
ваны с балансовыми данными владельцев.
Сеть и обороты показаны  в последних территориальны х границах БАССР.
З а  1932 г. сведения основаны на отчетных данных бухгалтерской отчетности  
торговых объединений, организаций и предприятий социалистического сектора  
торговли, з а  малым исключением закрывшихся организаций в течение года, в 
та к и х  случаях  брались данные оперативного учета.
З а  1933 год по всем организациям взяты данные текущ его  оперативного 
учета, з а  все годы суммы оборота  отражены в ценах соответствую щ ею  года.
К т а б л .  №  3.
До 1933 года данные основаны на годовой уточненной отчетности , з а  
1933 год— на текущей срочной отчетности.
В р езу л ьтате  реорганизации лесной и железнодорожной коопераций в 
ОРС'ы в 1933 году получилось естественнее снижение показателей  по коопе­
рации в целом и в частности  по потребкооперации.
Суммарный оборот выражен в ценах соответствую щ его года.
79
К табл . №  4.
%
В таблице отображены состав сети, обслуженность закрытым питанием 
населения и продукция з а  май 1933 года всех стационарных предприятий 
общ ественного  питания, охваченных всесоюзной переписью по состоянию на 
1 июля 1933 года. Как исключение, самодеятельные школьные столовые ох ва­
чены переписью на конец учебного года, на т о т  же срок учтено обслуженное 
школьное население, а продукция— з а  последний месяц учебного года. В той ж е  
группе „Самодеятельные11 неполностью охвачено колхозное питание, вследствие 
непостоянства его функционирования. Котловое питание вообще не учитывалось 
переписью.
Единицей у ч ет а  при переписи считалось только обособленное предприятие: 
столовые с буф етом и без буфета, чайная, ресторан, закусочная, отдельный 
б уф ет  и т. д. Внутренние буфеты при столовых принимались за  одну точку 
вместе со столовой.
Удельный вес показателей  каждой поименованной группы в сказуемом в 
отдельности относится к общему итогу, принятому за  100.
Распределение показателей состава и деятельности предприятий общ ествен­
ного питания показаны только по основной системе объединения „Б аш кооп и т11 
оборот в сумме выражен в ценах соответствую щ его года.
*  I
К табл. № 5.
Количество членов-пайщиков и паевой капитал показаны по 4-системам 
кооперативного объединения потребительской, инвалидной, кустарно-промысло­
вой и жилищной кооперации и отдельно по выделившимся в 1933 году О РС 'ам  
лесопромхозов и железнодорожного транспорта.
До 1933 года сведения даны по годовой отчетности, а з а  1933 год— по 
срочному оперативному учету.
Число пайщиков и сумма паевого капитала  по 1929 г. включительно даны 
по состоянию на  1 октября, з а  последующие годы на конец отчетного года. 
Выделение О РС ‘ов из потребкооперации в 1933 году естественно сократило 
состав пайщиков в объединении потребкооперации.
К табл. №  6.
Сводные сведения о заготовке  сельхоз. продуктов по БАССР составлены 
на основании ежегодных уточненных данных оперативной отчетн ости  государ­
ственных отраслевых заготовительны х объединений и организаций по 1933 год, 
з а  1933 год— по срочной текущ ей отчетности , причем заго то в ки  картоф еля по­
казаны только по данным 2-основных заготовительных организаций.
Заготовки  частника, имевшие место в 1925— 26 году и отчасти  в 1926—  
27 году в сводные данные не входят за  отсутствием учета.
К табл . №  7.
Сведения о капиталовложениях относятся к  периоду 1-й пятилетки. З а  
1933 год сведений нет вследствие незаконченности  годовых отчетов.
В группу „Госорганы“ включены государственные заготовительные о р га ­
низации и государственная оптовая и розничная торговля. В суммы капиталов­
ложений включено новое строительство, капитальный ремонт и приобретение, 
з а  исключением безвозмездного поступления.
.В группе „К ооперация11, т а к  ж е  „П отребительская11 по состоянию ведом­
ственной отчетности  данного раздела сумма капиталовложений получена п утем  
вывода погодного прироста основных фондов по балансам.
«о
VII. К У Л Ь Т У Р А  И Б Ы Т
К Р А Т К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
Социально-культурное строительство  Баш республики 
зн ам енуется  крупными достижениями.
Расш ирена сеть дошкольных учреждений. О хват  детей  
детсадами с 2 6 %  в 1927/28 г. увеличился до 3 ,5 % .
С 1915— 16 г. число начальных школ увеличилось в 
2 1/з р аза ,  достигнув в 1932/33 году 4 549 школ.
Число средних школ в 1932/33 году составляет  443, 
и против 1927/28 г. дает  увеличение в 4,4 раза. О хват  
учащ ихся в них за э то  время увеличился в 3 !/3 раза .
Число техникумов с 13 единиц в 1927/28 году доведе­
но до 44 —  в 1932/33 г., с общим числом учащихся в них 
3 505 чел., среди которы х баш кир 30 ,5% , татар  2 2 ,5 % , 
русских 3 4 ,6 % .
Цо 1930/31 года в Б аш республике был только  один 
•педагогический институт, в данный-же момент всех ВУЗов 
имеется 5, с общим числом учащ ихся 1735 чел.; из них: 
■башкир 3 ,8 8 % , т ат а р  22,8%, русских 28 ,9% .
Грамотность  населения с 45,3%  по переписи 1926 г. 
доведена до 78 ,1% ; в т .  ч. грамотность  среди баш кир —  
6 7 ,9% , т а т а р  75 .7 % , русских 8 5 ,1 % .
И здательство газет  с 5 в 1928 году доведено до 167 
газет  в 1933 году.
По здравоохранению — вновь о ткр ы то  65 здравпунктов 
« а  предприятиях; расширена сеть  больниц как  в городе 
т а к  и на селе и увеличено число ко ек  в ник.
Число врачей увеличилось с 156 лиц в 1924 году 
до 430 в 1933 г., а средний медперсонал увеличился з а  
э т о  время с 582 до 1 304 лиц.
6. 1-5 лет Башкирии
I. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Та б л и ц а № 1
Сеть и контингенты детей дошкольных учреждений
Показатели
1927/28 год 1928/29 год 1931/32 год 193-732 год
Город СеЛО Итого Город Село Итого Го[ од Село Итого Город Село Итого
Число детей дошкольн. воз­ 24,3 3°8 , 4 3 32 .7 27,7 3 S1 »4 379 , 1 36,0 422,3 458,3 44,5 425,2 469,7
раста (ТЫС ) ....................................
Число д е т с а д о в ........................... 7 2 9 13 I 14 69 134 203 84 228 312
В них: детей ............................... 631 55 686 676 40 716 5 386 5 097 ю  483 I 987 9225 16 212
„ руководится й . . . 24 2 26 26 2 28 189 171 356 226 296 522
%  охвата детей детсадами 2,6 — 0,2 2 .4 — 0 ,2 15 ,0 • 1 , 2 2,3 15,7 2 , 2 3,5
Число детплощадок . . • 2 ; 16 41 37 93 1 3 ° 94 2657 2 751 44 2 347 2 39 1
В них: детей ........................... I 149 590 1739 1554 3746 5 Зоо 4693 108 726 1 1 3 4 1 9 2 225 95 846 98 071
, руководителей . . . . 39 22 68 125 '93 150 2703 2853 67 2 394 2 461
%  охвата детей летн. детплощ, 4 ,7 0 ,2 о ,5 5,6 1,4 13 ,0 25,7 24,7 5 ,о 22,5 20,9
Т а б л и ц а  № 2
Н а ч а л ь н ы е  ш к о л ы
Число школ преподавателей и учащихся
Г о д ы
Города и поселки гор. типа Сельские м стности
Число
школ
И т О Г О %  охвата
Чис 0 
школ
В н и X
Число
школ

















сте 8— П 
лет
1915— 1 6 ............................................ 74 3 1 1 12 506 I 870 2 466 102375 * 95? 2 777 1 14 88 г св. нет 36,0
1 9 2 7 -2 8  ..................■ ....................... 120 630 23 354 2 573 з 515 143 057 2693 4 '45 166 411 59076 35,5 46,4
1 9 2 8 -2 9  ............................................ П 9 618 2 2 ’294 2704 3750 150233 2 823 4 368 172 627 63 354 36,7 47 ,7
1 9 2 9 -3 0  ..................• ...................... 1 19 624 21 963 2893 4 1 1 8 162 460 3 012 4742 184 423 72 172 39 , ' 58,0
1930 31 ............................................ 104 575 21 089 з 438 5 461 223 632 3 542 6036 244 721 105 662 45,2 8о,о
1 9 3 1 -3 2  ............................................ И 5 765 27 352 4 501 7 666 30^ 26: 4 316 8 4 1 1 3 3 3 6 1- 156736 47,0 98.9
1 9 3 2 -3 3  ............................................ 128 786 30 I69 4421 8 421 326351 4 549 
•
9 207 356 550 168 639 47,5 99,3
Т а б л и ц а  №  3
Состав учащихся начальных школ по национальности
Г о д ы
Е д и н и ц а
и з м е р .
В с е г о
у ч а щ и х с я



















































1913  14  ...................................................................................... а б с о л ю т . i d  5 2 4 1 8 39 б о  s 8 8 4 474 т  q 8 q W 24
В ° /о ° /о 1 0 0 , 0 1 8 . 1
6 8 , 5 — 4»4 3 ,9 5,1
1927  2 8 ...................................................................................... а б с о л ю т . 1 6 6  4 1 1 3 9 7 9 8 45 2 2 2 6 0  9 5 8 4  997 4 8 5 6 5 742 2 7 1 5
•
9 0 0 3 2 2 3
в  о /0 % 1 0 0 , 0 2 3 . 9 2 7 , 2 3 6 , 8 3 , о 2 , 9 2 , 2 1 , 6 о , 5 1 ,9
1928  2 9 ...................................................................................... а б с о л ю т . 1 7 2  6 2 7 5 9 8 9 7 43 7 2 4 6 5  9 7 7 5 973 5 1 7 8 4 3 9 6 2 9 5 8 I  0 1 3 3 511
в  % % 1 0 0 , 0 2 3 , 1 2 5 , 3 з ^ )  з 5,5 5 , о 2,5 1 ,7 0 , 6 2 , 0
1929  -30  ...................................................................................... а б с о л ю т . 1 8 4  4 2 3 4 0 9 6 7 45 3 » 7 5 5 8 2 6 4 1 9 6  0 6 2 497 1 3 2 0 9 I  2 2 0 2  6 8 2
в  % % 1 0 0 , 0 2 2 , 2 2 4 , 6 3 9 . 8 3,5 3,5 . 2 , 7 1,7 0 , 7 1 , 5
1930  31 .......................................................... а б с о л ю т . 2 4 4  7 2 1 5 6 6 4 7 6 о  0 9 5 9 5  6 9 0 8  1 0 8 8 0 5 3 6  7 1 8 4  2 8 8 I  6 0 4 3 5 i 8
В %°/о 1 0 0 , 0 2 3 , 2 2 4 , 6 39 ,  L 3 ,3 3 , 3 - 2 , 7 1 ,7 о ,7 1.4
1931 32  ..................................................................................... а б с о л ю т . 6 1 7 7 8  7 i 4 8 3  4 8 9 1 2 7  6 6 7 1 1 0 2 0 I  I  О О 9 1 0  o i q С 220 4 00?
в  о /о У о 1 0 0 , 0 2 3 , 6 2 5 , 0 35,3 5 , 3 3»3 3 , о 1 , 6 о ,7 1 , 2
1932  3 3 ...................................................................................... абсол гог. 3 5 6  3 3 0 8 0  4 7 6 9 1  977 1 4 0  3 6 2 1 0 4 8 6 1 2  0 0 7 10 963 5 8 3 5 2 7 4 1 2 5 8 3
В % ° /о 1 0 0 , 0 2 2 , 6 2 5 , 8 39 ,2 3 , о 3 j 4 З , 1 1 , 4 о , 8 0 , 7
Т а б л и ц а  Л» 4.
Состав учащихся начальных школ по группам и годам обучения
Г о д ы
.
Всего учащихся В т о м ч и с л 2 в г р у п п а х
Абсол. В % %
1 2 3 4
Всего в % % Всего в »/о% Вс го в % % Всего в 0/0%
1927— 2 8 ...................................................................... • . i66 4 п 100,0 66 616 40,0 47 648 28,7 33 154 19,9 18993 п ,4
1928—29 .......................... • ................................................ 172 627 100,0 65 216 37.8 50 8у6 29.5 34 678 20,1 21 837 12,6
1 9 2 9 - 3 0 ......................................................... ................. 184 423 100,0 67 621 30.7 52 910 28,7 38985 21,1 24 907 13,4
1 *3'>—3 1 ................................................ • ..................... 244 721 100,0 ю г  ос>4 41,7 62 233 25,4 47 626 19,5 32 858 24,4
1931 3 2 ............................................................................... 333 b l7 100,0 139 667 41.9 88 946 26,6 6о 030 18,0 44 974 13,5
1932— 33 . ■ ...................................................................... 356530 100,0 123 177 34,5 106962 30,0 76307 21,4 50084 14,1
Т а б л и ц а  Л» 5 .
Состав учителей начальных школ по полу и национальности














В т. ч. 
женщин
И а о б щ е г о ч и с л а п р е п о д a в а т е л е й
Башк. Тат. Русск. Украина. Чув. Map. Морд. Вот. Проч.
1913- 1 4 . . ,  .................................... 2 225 свед. 67 207 1 699 282
100,0 нет 3,о 9,2 75.3 12,5
1930—31 ..................................................... 6036 3 юз 803 I 7 «4 2 710 779
100 51,4 13,3 28,9 44,9 12,9
1931— 32 ........................................• 8 43 1 4 0 3 1 I 544 2 397 3 484 121 329 229 125 55 147
100,0 49,0 18.3 28,4 41,3 1,4 3-9 2,7 45 о,7 1,8
1 9 3 2 -3 3  ..................................................... 9 207 4 300 I 893 2599 3588 200 374 261 134 69 89
100,0 46,7 20,6 28,2 39,о 2,2 4,1 2,8 45 о,7 °,9
Т а б л и ц а  М° 6.
Состав учителей начальных школ по социальному происхождению и партийности















































































В  том числе
X
К




































































1930—31 ................................................................................  . 6 036 3 1 1 1 5 >6 192 0 72Q 1 076 11  ч 448 387 3 щ 19З 66о 2 253
100,0 и ,4 6г,9 * 3,4 34,8 3,7 14,4 >2,3 100,0 6,4 21,2 32,4
1931— 32 .................................................................................... 8 4 3 1 7 262 806 4 953 2 398 2 428 127 840 663 7 262 591 2 4 3 4 538
100,0 i i , i 68,2 ЗЗ.о 33,5 Ь 7 1 1,6 9>г 100,0 8,1 29,4 62,5
1932— 33 ..................................................................................... 9 2С7 8 боо 10 5 7 6 18с 3 35* 2 646 182 846 537 8 боо 7 4 2 621 5 265
100,0 42,1 78,1 38,9 30,8 2,1 0,8 6,3 100,0 8,3 30,5 61,2
Т а  б л и ц а № 7.
Состав учителей начальных школ по образованию и стажу педработы
.


































































В т о м  ч и е л е■*
Среднее Низшее 4 —5 лет 6 —10  лет
1 1  лет
и б'хлее
■
Высшее До 1 г. 1—3 лет
1930—31 ............................................................... 6036 3 160 2 064 I 096 нет
—
100,0 — 65,3 34,7 свед. — — — — --
1 9 3 1 -3 2  ............................................................... 8 4 3 1 7 262 123 3 246 3 893 7 262 2 5 1 1 I 968 676 7>5 I 392
100,0 >,7 44,7 53,6 100,0 34,6 27,1 9,3 9.8 19,2
1932—33 .............................................................. 9207 8 беэ 1 5 3 ° 25 5 564 8 боо 2 507 3 170 739 714 I 470
100,0 о,4 35,2 64,7 100,0 29,2 36,8 8,6 8,3 >7,1
Т а б л и ц а № 8.
С р е д н и е ш к о л ы  
Число школ, преподавателей и учащихся
В 1911—12 уч. году на территории б. Уфимской губернии существовало:
1. Мужских гимназий 2 в них препод. 31 учащихся 678 в т. ч. дев. —
2 . Женских гимназий 6 „ „ 103 „ 2 422 „ 2422
3 . Женских прогимназий . . . .  3 „  „ 26 „ 403 „ 403
4 . Реальных у ч и л и щ .............................. 4 „ ' . 49 „  713 „ —
5 . Высш. нач. у ч и л и щ  13  „  „  59 1 398 „  119
И т о г о  28 в них препод. 268 учащихся 5 609 в т. ч. дев. 2 944
Г о д ы Категория поселений'
Школы 7-летки (Ф ЗС  
5-7 группы,
Школы колхоз, молод. 
(5-7 группы)
Школы II ступени 
(5-9 группы)























































































1 9 2 7 -2 8 10 39 76 I 722 16 l60 з °7 5 38о 26 199 383 7 102
Сельск. мести..................... 57 125 292 4 876 8 24- 45 704 9 3° 84 867 74 179 421 7 447
И т о г о .  . . . 67 164 368 6 598 8 24 45 704 25 190 391 7247 100 378 804 14 549
1928—29 -
Горпоселения .................. 22 50 184 3073 _ 21 201 390 7 268 43 291 574 ю  54Г
Сельск. местн..................... 53 . 141 231 4 7б5 9 25 48 773 4 21 37 7 19 Об 187 316 6 257
И т о г о .  . . 75 231 415 7838 9 25 48 773 25 222 427 7987 109 478 890 16 598


























И т о г о .  . . 64 197 361 6 71 6 3° 78 146 2 71 8 31 262 516 9 494 125 537 1 023 18 928
1930— 31 Горпсссления .................. 35 260 566 8950 5 21 33 820 — — — 40 281 599 9770
Сельск. местн..................... 8 28 34 981 105 296 556 10785 — — --- — ” 3 324 590 1 1  766
И т о г о . . 43 288 боо 99 31 н о Зт7 589 и  605 — — — — ИЗ 605 1089 21 536
1 9 3 1 -3 2 Горпоселения .................. 49 318 556 и  144 3 i i 18 440 — — — — 52 329 574 1 1  584
Сельск. местн...................... i i 42 32 I 351 19 1 485 847 18 13 0 — — — 202 527 879 19 481
И т о г о .  . . 6о 360 588 12495 194 496 865 18 570 — — . — — 254 856 1 452 3 106 5
1932— 33 Горпоселения .................. 57 ЗМ 578 1 1 200 2 8 13 246 4 59 89 i 932 63 381 680 13 378
Сельск. местн. . . • • . Н 56 82 I 723 356 9°9 139 2 33 708 — — .. — — 380 965 i 474 35 431
И т о г о .  . . 71 370 66о 12 925 368 91 7 1405 33 954 4 59 89 19 32 443 1 346 2 154 48 8 09
Т а б л и ц а  №  9*
















































1927—28 Абсол. числ. . Ч  549 1 576 2 404 9 ! 76 255 293 14 1 192 44 468
В  о / о % ................................. 100,0 10,8 16,5 63,0 1,8 2,0 1,0 43 о ,5 3,3
1928—29 А б о л .  числ. . 16 598 I 852 2764 ю  619 265 307 158 165 28 440
В  % « / „ ................................. 100,0 11 ,2 16,7 64,0 1,6 1,8 0,9 0,9 0,2 2,7
1929— 30 Абсол. числ. . 18 928 2 123 3 249 12  159 168 378 220 235 39 357
В  • / „ % ................................. 100,0 1 1 ,2 17,2 64,2 0,9 2,0 1,2 1,2 0,2 1,9
1931— 31 Абсол. числ. . 1 536 3 0 9 ° 4 377 и  815 1 538 570 577 312 90 365.
В  <>/0о/0 ................................. 100,0 14,5 20,3 54,9 2,5 2,6 i ‘8 44 о ,4 ',7
1931— 32 Абсол. числ. . 3 10 6 5 4841 6 256 17  1 19 580 879 56т 285 12 1 423
В  %о/0 ................................. 100,0 15,0 20,1 55,1 1,9 2,8 1,8 о ,9 0,4 1,4
1932— 33 Абсол. числ. . 48 899 9 0 18 9 569 25 529 I 1 19 I 466 831 425 210 622
В  %°/0 ................................. ICO,О 18,5 19.7 52,1 2,3 З*1 1,7 о ,9 0,4 1,3-
Т а б л и ц а  № 1 0





















































































1927— 28 . . со о
1
297 6)5 44 9 1' 444 25 5 7 2 37
j 37,о 100,0 6,7 1 3,9 67(8 -- 3,8 • о,8 1 , 1 0,3 5,6
1928— 29 . . : 890 310 7 12 45 • 1 1 7 477 ' --- 25 4 7 2 36
j 34,8 100,0 6,3 16,4 66,9 --- 3>5 0,6 1,0 о ,3 5,о
Г929— 30 . . 1 023 362 773 48 147 495 --- 3D 6 7 3 37
i 39-0 1оо,о 6,2 19,0 64,0 --- 3,0 о,8 0,9 0,4 4,8
1930— 31 . . i 189 474 I 189 98 214 749 --- 37 12 9 — .70■
59,9 100,0 8,1 18,0 63,1 --- з п 1 ,0 0,8 — : 5>9
19 3 1 — 32 . . i 453 5 U 1 45 3 179 322 786 14 57 25 id 14 46
3 5,4 ioo;o 12,3 32,2 54,i 1,0 3,9 1,7 о ,7 о ,9 3 ,2
1932 - 3 3  • 2 154 7 1 1 2 I54 257 532 I 107 ц 90 42 20 17 54
З З .о 100,0 и ,9 24,7 5 М 1,6 4,2 2,0 О.9 о,8 2, 5.
Т а б л и ц а  № 1 1
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1928— 29 . . 89° 7 12 57 430 CB. H. CB. H. 164 67 7 12 139 56 5 18
ю о , о 7,3 58,9 23,0 10,8 100,0 19.5 7,9 72,6
J 929— 3°  • • i  023 773 65 422 св. н CB. H. 1 7 ! 105 773 149 69 555
100,0 8,4 55,9 22,1 13,6 100,0 1 9.5 8,9 71,8
I 93° “ " 3I • • 1 189 1 189 159 664 CB. H. CB. H 24t 123 1 189 188 196 805
100,0 4 ,3 55-9
384
20.3 10,5 100.0 ' 5,8 ' 6,5 67,7
19 3 1— 3 2 .  . 1 452 1 270 203 702 301 252,8 1 12 1 270 228 207 835
100,0 16,0 55.4 23.8 30.3 19,4 8 8 100,0 18,0 16,3 65,7
1932— 33 • • 2 15 4 2088 288 1 204 59 1 566 369 227 2 088 536 434 1 3 18
100,0 13,8 57.7 28,5 27.1 17,7 10,8 100.0 16 ,1 20,8 63,1
Т а б л и ц а  IN? 12







































1927— 28 . . • . . 804 655 78 5f  , 56 655
221 67 163 204
100,0 11,9 82,6 5,5 100,0 33.7 10,2 24.9 31,2 .
1928— 29 . . . . . 890 7 1 3 101 570 42 — — ' — —
1 100,0 14,2 79-9 5,9 •—• — •— —
1929— 3 0 ................... I 025 772 103 655 35 — — — —
100,0 ' 3.3 82,2 4,5 — — —
1930- 3 ' ; ................... I 189 I 189 276 822 9 ' 1 189 203 ' 419 '— 198 369
ю о,о 23,2 69,1 7,7 100,0 ' 7, ' • 35,3 — 16,6 31,0-
1 9 3 1 - 3 2  • . . . .
■
'  453 I 270 3°7 772 19 1 1 270 199 291 2 17 162 392
100,0 24,2 60,8 15,0 100,0 15.8 23,1 17,2 12,8 3 1 ,г
1932— 33 ............... 2 154 2 088 272 1 556 256 2 003 258 57 ' 338 285 573
100,0 ' 3, ' 745 12,4 100,0 11,9 28,5 16,9 14 ,1 28,6'
ъУ
Т а б л и ц а  № 13





























В у з ы
I Сельско-хоз. институт . . гор. У ф а ................... _ 100 233 278
2 Педагогический „ . . » • • • • • 480 47 1 535 470 525 55°
3 Медицинский „ . . )? . . . . . — — 308
■4 Кооперативный „ . . * . . . . . — — — — — 1 68
5 Высш ая сельско-хоз. ком.
ш к о л а ..................................... ................... 2 19 431
И т о г о по вузам ................... 480 471 555 570 975 I 735
Т ехн и к ум ы
1 . И н д у с т р и а л ь н ы е
t Уфимский авио-механич. . гор. У ф а ................... _ _ _ 27.8 268
2 Белорецкий металлургич. . „  Белорецк . . . — — — 76 140 190
3 Баймакский металлургич. . Зав. Баймак . . . . — — — — 88
4 Уфимский веч. пар. рем. з-д гор. ф а ................... — — — — ” 5
5 Геологоразведочный . . . » ................... — — — — 69 1 1 7
ь Уфимским маркш ейдегск. 0)4 . . . . . — — — — 65
7 Стерлитаматский нефтяной гор. Стерлитамак . — — — — 149
3 Бирск! й лесной . . . . „ Бирск . . . . — — — 144 203 208
9 Инзерский лесохимический Зав. Инзер. Белор. р. — — — 43 »5
ю Уф . жел.-дор. и граждан.
сооруж ....................................... гор. У ф а ................... — — — 7° 170 355
1 1 Белебеевскнй автодорожн. „ Белебей . . . 1 14 180 168
И т о г о ................................. — — 404 1 319 I 741
2 . С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы е
1 Мило вс к и й ............................ с. М итовка, У ф . р. 4 9 198 208 241 227 221
2 Куюргазинский . . . . . 1 1 3 4 9 165 267 248 200
3 Б е л е б е е в с к н й ........................ гор Белебей . . . — — 2 12 223 1 58
4 Аксеновский ............................ ст. Аксеново Мияк. р — — — 146 105 132
3 Калининский ........................ с. Л яхово, Чишминск — — — 97 108 184
6 Ю м атовски й ............................ с. Ю матово, Чиш м.р. — — — ] оо — 74
7 Дуванский ............................... с. Д у в а н ........................ — — — 66 100 127
8 Д ав л е к а н о в ск и й ................... с. Давлеканово, . . — — 105 179 123
Ч Топорнинский . . . . . с. Топорнино, . . . — — 203 195
20 Туймазинский ....................... с. Н иколаеска.Туйм.р. — — — — 67 129
I I Уфимск. землеустроит. . . г. У ф а ........................ 444 466 491 564 67 26
И т о г о .................................................................. 716 823 867 1 798 I 736 I 570
90
Т а б л и ц а  № 1 3  (продолж ение)
■Сиос Наименование учебных 
заведений






























,  финан-.-эконом. 
. кооперативный
гор. У ф а ...................






И т о Г О ........................................................... 202 224 258 463 560 486






















„ татарский . . .
„ р у  ский . . .
„ русск. едкомбин. 
Белебеевский татарский .
.  чувашский . 
Бирсктй татарский . . . .  
„  русский . . . .  
„  марийский . . . 
Стерлитамакский башкир.
„ русский 
Бел-треикий русский . . . 
Месягутовский башкирск. 
Зилаирский русский . 
М елеузовский .  . . .
авлекановский башкир. 
Топорнинский татарский . 
Оафаровский башкирский 
Благ вещенский русский 
Оренбургский башкирский
гор. У ф а ...................
?> » ..................................
V  и  • • •  •
•  п  •  • • •  •
„  Белебен . .  .
?? » . . .
„  Бирск . . . .
JJ 9J •  .  •  .
J9 »» * . * * ’
Стерлитамак .
в  •
„  Белорецк . .  .  
с. М есягутово, Д ув. р. 
с. Зилаир, того же р. 
с. М елеуз, „  „  » 
ст. Давлеканово „  „  
с. Топорн но .  .  .  
с. Сафарово . . . .  
зав. Благовещенск. . 






































































И т о г о ......................... I  715 I  786 1 845 2 942 3 781 3 748
3 .  М е д и ц и н с к и е ■
i Уфимский ................................ | гор. У ф а .................. 297 386 422 577 586 47 f
6. П р о ч и е
1
2
Уфимский муз. театр, худ. 
искусств . . . . . . .
Уфимский строительн. . .




И т о г о  ...................... 397 107 150 174 774 4 13




























П р оф есси о н ал ьн ы е ш колы
И н д у с т р и а л ь н ы е
I Уфимская профтехшкола . гор. У ф а ................... 220 231 з68 — — —
2 Белебеевская „ „  Белебей . . . 1б2 169 179 — — —
И т о г о .......................... 382 400 447 — — —
С е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы е
I Аксеновская сел.-хоз. школа ст. Аксеново, Мияк. р. 82 96 90 — — —
2 Ю матовская „  „ ст. Юматово, Чишм р. 1 10 1 18 83 — — —
И т о г о ................................. 192 2 14 173 — — —
И того по всем профшколам . 574 614 620 — —
Р а б ф  а к и
■
I Уфимский Востокосгали . гор. У ф а ................... — ~ — 243
270 48S
2 Белорецкий индустр. . . Белорецк . . . — — 125 124 193-
3 Уфимский сел.-хоз. . . . У ф а ................... — --- 32 137
293 312.
4 » к о о п ер ат вн . п я . . . . . — — — — 8о-
5 „ педагогический 450 493 498 634
428 470
6 , медицинский . П я . . . . . — — — — 9° 277
7 „ веч. желдорож. — — — — --- us -
8 » отд. рабф. Моск. 
инст. инж. транс. . . . я .. . . . . . — — — — 104 125—
9 Уфимский при комб. раб. 
образов.
«
Я п . . .  . — — — — 62 61
И т о г о по рабфакам . . . . 450 493 530 1 137 I 371 2 I 2 L
С о в п а р тш к о л ы
j У ф и м с к а я ................................. гор. У ф а . г . . . — — — 4 12 — ---
2 Бирская ..................................... Бирск . . . . — — — — 229 382-
С терлитам акская ................... Стертитамак . --- ' — --- — 208 391
И т о г о ................................. — — — 4 12 437 773.
" 9 2
Т а б л и ц а  № 14
Состав учащихся техникумов всех ведомств

































































































































1 9 2 7 — 2 8  .  .
•
*3 3 227 I 435 8 0 3
■
8 2 1 I 1 9 5 1 8 3 1 7 8 44 2 6 77 3 б 1 2  054 свед. нет 757 4 5 5 8 1 6 5 7 I  6 l 2
1 0 0 43.1 24 24,5 3 6 , 0 5,5 5,4 !,3 0,9 2,3 ю ,9 — 6 i ,7 2 2 , 7 4,7 1,7 4 9 , 8 4 8 , 5
1 9 2 8 — 2 9 13 3 3 2 6 1 399 8 ю 8 6 о I  0 9 5 1 8 3 2 1 2 • 6 3 37 6 6 8 4 3 __ I 8 5 6 свед. нет 599 4 8 57 I  744 1 5 2 5
100 42,3 24,4 25,9 3 2 , 8 5,5 6,4 1,9 М 2 , 0 25,3
"
55.3 1 8 , 0 1,4 i ,7 52,4 45-9
1 9 2 9 — 3 0  . . 1 4 3 542 I 4 6 3 86 [ 9 1 9 I 16 1 1 8 0 225 75 б о 6l 975 — I 8 9 4 I 379 5 4 6 1 3 6о 6 2 I 7 8 8 г 6 9 2
1 0 0 41,3 24,3 25,9 3 2 , 8 5,1 6 , 4 2 , 1 1.7 i ,7 27,5 — 53,5 3 8 , 9 14,5 *7 3 i ,7 1 , 8 50,4 47,8
1 9 3 0 — 3 1  . . 33 6 3 5 8 2  7 2 0 I  3 6 6 I  6 3 6 2  4 6 9 3 0 4 2 0 8 4 7 51 1 8 7 2  0 2 0 I  7 5 0 2  3 9 O I  7 8 8 548 I 0 8 9 195 8 2 2 9 4 1 3 3 3 5
100 4 2 , 8 21,5 25,7 38,8 4,8 5.3 2,2 о,8 2 , 9 3 1 , 8 ю ,4 37,6 2 8 , 1 8.6 17,1 З,1 П З 46,3 52,4
1 9 3 1  3 2  . . 4 0 8  6 5 6 3 477 2 7 8 5 2  0 6 7 2  6 8 5 337 1 9 9 140 83 2 0 2 2058 4  8 3 1 6 8 3 свед. нет 9 6 2 1 2 2 1 8 9 4 3°2 з 5 8 5
1 0 0 4 0 . 2 3V 23,9 3 1 , 0 3,9 2,3 1,7 1,0 2 , 3 2 3 , 8 55,8 7,9 п  г 1,4 2 , 2 49,7 4 М
^ З 2— 33 • 44 8429 3 5°5 2  5 7 1 т 898 2  9 1 8 З г 7 1 9 0 147 63 325 I  7 7 0 4 2 6 5 I  1 8 6 9 0 4 2 8 2 9 S 9 2 1 9 2 0 0 4  2 0 8 4 0 2 1
1 0 0 41,6 30,5 22,5 34,6 3.8 2,3 i ,7 о,7 3,9 21,0 5°,6 1 4 , 1 ю,8 3,3 ” ,7 2,6 2 , 4 49,9 47,7
Состав у  чащ



































1 С е л Ь С К 0 -X  0
1 9 3 0 -3 1  ................................ 100 28 22 28 40 5 I —
100,0 28,0 2 2 ,0 28,0 40,0 5 ,о 1 ,0 —
1931—32 ................................ *53 77 66 50 87 12 2 —
100 ,0 ЗЗ.о 28 ,5 21,5 37 ,2 5 ,2 0 ,9 —
1932—33 ................................ 278 h i 62 61 П 5 15 4 3
100 ,0 39,9 2 2 ,5 2 1 ,9 4 1,3 5,4 1 »4 ь »
2. П е д а г о
1 9 2 7 -2 8  ................................ 480 281 65 157 255 17 5 ю
100,0 53.5 г 3 > 5 28,5 49 ,о 5,5 0 ,6 2 ,1
1 9 2 8 -2 9  . • ....................... 47 1 262 74 140 226 . 17 3 , 6
ю о .о 55,6 15 ,7 29,7 48,0 5 ,6 0 ,6 1 >4
1 9 2 9 -3 0  ................................ 535 270 88 147 263 16 4 9
ю о ,о 60,5 16 ,4 27,5 49 ,2 3 ,о 0 ,7 1,7
19 3 0 -3 1  ...........................; 470 197 1?3 14 1 14 1 21 5 3 .
100 ,0 41 ,9 28,5 30,0 30,0 4 , 5 * , 0 ,6
1 9 3 1 -3 2  ................................ 523 192 18 1 116 179 28 4 2
100 ,0 36,7 34,5 2 2 ,2 34,2 5 ,4 о,8 о ,4
1 9 3 2 -3 3  . . ....................... 550 231 225 132 136 23 8 —
100,0 42 ,0 40,9 24,0 2 4 ,7 4 ,2 1,5
3 . M e Я. И ц
1932—33 ................................ 308 249 76 74 132 15 — I
100,0 8о,8 24 ,7 24,0 4 2 ,9 *>9 — 0,3
4 . К 0 0 п е р а
1 9 3 2 -3 3  ................................ 168 59 64 21 66 4 — о
100 ,0 35,1 3 8 ,1 12,5 59,3 2 ,4 — 1 ,2
5 . В ы сш ая сел -ХОЗ.
1930-  31 ................................ Примечание: сел./хоз. Комвуз открыт с 1 /VII—31 года
1931—32 ................................ 2X9 49 155 39 12 6 4 3
100 ,0 2 2 ,4 69,8 17 ,8 5,5 2 ,7 1 ,8 1,4
1 9 3 2 -3 3  ............................... 431 73 246 107 52 I I 2 6
100,0 т6 ,9 57 ,о 24,8 1 2 , ! 2 ,6 0 ,5 1 ,4
И т о г о п 0
1 9 2 7 -2 8  ................................ 480 281 65 157 255 17 3 10
100,0 59,5 4 , 5 28,5 4 9 ,о 3,5 0 ,6 2 , 1
1928—29 ............................... 471 262 74 140 226 17 5 6
100 ,0 55,6 15,7 29,7 48,0 3 ,6 0,6 1,4
1 9 2 9 -3 0  ............................... 535 270 88 147 265 16 4 9
10 0 ,0 So, 5 16 ,4 27,5 49 ,2 3 ,о о ,7 1 ,7
1 9 3 0 -3 1  ................................ 570 225 155 169 i8r 26 6 3
100 ,0 39,5 2 7 ,2 29,6 З1 >7 4 ,6 2,2 о ,5
1 9 3 1 -3 2  ................................ 975 418 400 205 278 46 10 S
100,0 49 ,9 4 1 , 1 2 1 .0 28,5 4 ,7 1 ,0 о ,5
1932—33 .......................• . 1735 723 671 395 501 68 16 12
100 ,0 4 i ,7 58,8 22,8 28,9 3 .9 0 ,9 0,6
91
ихся ВУЗОВ




















з  я й с т в н н ы й и н
I 3 39 21
1 ,0 3 ,о 39-0 2 1 ,0
— 16 52 77
— 6 ,9 22,5 33 >°
I 17 82 81
0 ,4 6 ,1 29,5 2 9 ,1
г и ч е с к и й  и н с т и
— 23 69 —
— 2, 8 24,4 —
I 4 70 —
0, 2 о, 8 24,9 —
I 7 88 — •
0, 2 2,3 16 ,5 —
3 25 127 —
0 ,6 4 ,9 2 7 ,0 —
— 23 1 17 —
— 2 ,5 22,4 —
— 26 253 св. вет
4 ,7 27,8
и н с К И Й И Н С 1 и т у
I 9 8о 74
0 ,3 2 ,9 26 ,0 24,0
т и в н ы й и н с т и т у
— 1 1 27 57
- - 6 ,5 1 6 , 1 33,9
комм унистическая ш кола
I I 105 90
о ,5 о ,5 47,3 4 1 ,2
— 7 252 2 12
— 2,6 33,1 49>9
В Т У 3 А М
— 23 69 —
— 2 ,8 24,4 —
I — 470 —
0 ,2 0,8 24,9 —
I 7 88 -
0 ,2 2, 3 2 6 , 5 -
4 26 166 21
0 ,7 4 ,6 29,2 3 ,7
I 30 271 167
0,2 3,2 2 8 ,1 27,2
2 70 194 424
0 , 1 4 ,0 28,5 24,5
а л ь н о е  п о л о ж е н и е  
Крест-единоличн. д-
га j Бедн. | Середн. 5
Т И Т у т
27 — — 21
27,0 — — 21 ,0
20 12 8 55 ,
8 ,6 5,2 3 ,4 2 5 ,6
56 45 25 55
20 ,2  
у  т
25, 5 4 ,7 29,8
295 свед. нет 105
62,5 22,9
256 169 — 127
54,3 35,9 —■ 2 7 ,0
268 2/7 92 158
5 0 ,1 33,2 27,0 29,5
529 221 10S 14
70 ,0 4 7 ,0 2 5 ,0 3 , °
320 291 119  с
90
59,3 36,5 22 ,8 27,2
286 202 . 81 67
52,0 36 ,7 25, 3 12 ,2
г
54. 39 „ 25 84
27,5 12 ,6 4 ,9 27,3
т
20 27 3 „ 64
1 2 , 9
мВУЗ)
1 0 , 1 1 ,8 38,2
24 IO
6,4 — — 4 ,6
18 18 — 46
4 ,2 4 ,2 “
20,7
295 св. нет 105
' 61 , 5 2 1 ,9
256 169 СВ II. 127
54,3 35,9 27,0
268 277 92 158
50 ,1 З З ,1 27,0 29,5
346 221 108 35
60,8 38,8 18 ,9 6 ,1
344 205 127 255
35,2 20,8 23,0 25,9
434 329 225 3*6
2 5 ,0 28,5 6 ,7 18 ,2
' 95  '
Партийность
XЯ
х—чо £-  . <2,
но.гоэ* с С
Си <D
С :гга У  а г а га
2 1 1 56 33
2 , 0 I I  ,0 56,0 33 , о
29 33 1 1 0 92  „22, 5 24,2 Л  п  и  4 / , “ 38,6-
4 46 IO9 125
2,4 26,5 39 , 2 4 4 , 3-
и 22 186 278
2 ,2 4 ,6 37,5 57 ,9
18 23 206 242
3 ,8 4 ,9 43 ,7 5 2 , 1
21 56 227 272
3 ,9 6 ,7 4 2 ,4 50.9
— 129 277 64
— 27,5 58,9 1 3 , 6
6 97 252 274
*, 2 18 ,5 48,2 53 , 3
44 92 293 268
8, 0 16 ,5 35,2 48 ,4
16 21 ; 92 196
5,2 6,8 29,6 63,6-
25 75 68
24,9 44,6 4° ,  5-
205 24
— 93,6 6,4 —
3 409 22 —
о ,7 94 ,9 5,2
1 1 22 180 78
2 ,2 4,6 37,5 57 , 9*
18 23 206 242
5 ,8 4, 9 4 3 ,7 52, 4
21 36 227 272
3,9 6, 7 42 , 4 50 ,9
2 140 ззз 97
0, 5 24,6 58, 4 27 ,0
35 355 576 264
3 ,7 34,4 38,6 2 7 ,1
67 592 490 653
3,8 34,2 28,2 3 7 .7
IГрамотность населения
(в возрасте от 16 до 50 лет)
По данным всероссийских переписей  в бывшей Уфимской губернии
1897 г о д ........................................................................22,2%
1920 ..............................................................................  28,7%
По данным переписи населения в Баш кирской  А ССР 
1926 г о д ........................................................................ 45,3%
По данным учета Баш нлркомпроса
1932 г о д ..............................................................   78,1%
1933 „ . . . • ...................... ...............................84,1 %
f  a 6 л и ц а № 16.
Грамотность населения по национальному признаку
(в возрасте от 16 до 50 лет)
Н а р о д н о с т ь
1926 год 1932 год
Всего
населения
В том числе 
грамотны х %  грамотных
’ Всего 
населения
В том числе 
грамотных J  о/о грамотных
I 249  589 565  786 45.3 I 4 3 0 4 7 5 т 1 1 6 7 76
I
7 8 , 1
294  1 8 7 97  580 ЗЗ, 2 328  1 7 7 2 2 2  7 1 3 67,9
284  863 1 1 8  4 1 7 42 ,0 3 6 8 0 4 6 2 7 8  501 75,7
496  990 2 7 2  384 54,8 554 Ю5 471 3*9 85 , 1
1 7 6  549 77 405 43,8 1 8 0  1 4 7 144 243 8о,т
Б ее население .............................................................................
В том числе: Б а ш к и р ы .............................................
„ Т а т а р ы ..................................................
„ Русские .............................................






Т а б л и ц а  X?
•4
Сеть политико-просветительных учреждений





















































/ Г о р о д ...................... 4 65 83 69 142 103 77 78 Ч 24 24
Библиотеки .................................................................. {
\ Село ...................... 22 Ь l68 ш 375 689 248 307 -- 4 5 4 5 114
340 29I 2*1 180 5 4 792 5 4 v>
J ОО V» — 180 4 9 4 8
Л Город ...................... — — — I I 2 2 2 2 2 5 . 5
И збы-читальни .............................................................. {
1 Село ...................... 325 67 69 419 2«Q 296 382 585 4 /8 567 644 797
• 325 67 б9 420 290 298 384 оо
ОО
569 649 802
( Г орот ...................... — 32 48 50 45 36 41 47 2 2 -- 5
Клубы н Дома соц. к у л ь т у р ы ............................... <
[ Село . . . . — 4 S 64 76 57 48 62 S5 339
оос*rS -- 638
77 112 126 102 84 103 102 341 382 — 643
I Город ...................... — I 1 I I I I 1 I 8 8 8
Т е а т р ы .  .....................................................  { .
1 Село ...................... — — — — — — — - — — I —
I I I I I I 1 I 8 9 10
я Q 0 р 0 7 я 0 я я я
1 1 С е л о ...................... — 2 I I I I 2 — — — — —
' ■
3 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8
Т а б л и ц а  №  IS.
Издание областных и районных газет по языкам национальностей










Р у с с к и е ......................................................
И т о г о  .
Районные газеты  
Б аш к и р ски е.............................................
Т а та р ск и е ..................................................
Р у с с к и е ......................................................
Чувашские . . . .  ...........................
■
М а р и й с к и е ........................................* .
И т о г о  .
5 231 
8297 
ю  666 
22 194
1929 г. 1930 г. 193 г. 1932 г- 1933 г.
ЕГ
X н Разовый = <3 Разовый
£Г .S Разовый !Гк Н Разовый ЕГS н Разовый
о “ тираж тираж о 2 тираж
г- d>
0 ? тираж 4 £  о 2 тиражЬй и ^  и — L. «  2 ьй 2
3 6 640 4 и  576 6 2 9 03 3 6 = 7 559 4 22 484 •
2 15 701 2 16 0 75 3 21  §84 3 20 769 2 19 480
I 16 008 I 23 665 I 29 572 I 33 53 5 I 32 626
6 38 449 7
.
5 1 2 1 6 ю 8о 489 10 81 461 7 74 59»
— — 7 10 754 ю 20 096 ю 21 019
— — I 2 100 3 1 0 4 5 7 12 3 2 4 1 4 Ч 32 298
I х 628 г' 3 218 7 I I  581 24 4 44 28 14 30 244
— — — — — — — — 2 651
— — — — — — — — 2 4 222
I 1 628 2 5 318 17 32 792 46 96938 41 88434
Т а б л и ц а  №  19.
Общее количество газет, издававшихся в 1933 г. по БАССР





Из н и х  на баш - . 
кирском языке
03 . к  ь*
4  О) 







1 . Областные г а з е т ы .................................................................. 7 74 590 4 22  484
2 . Р а й о н н ы е ..................................................................................... 41 8 8 4 5 4 IO 2 1  O i q
3 . М Т С .............................................................................................. 20 IO  ООО 5 2 500
4 . Совхозны е ..................................................................................... 9 4 500 3 I 500
5 . К о л х о з н ы е .................................................................................... 15 5 150 2 700
6. Ф а б р и ч н о -з а в о д с к и е ............................................................. хб 24 050 6 9 ООО
7 . Политотдельские М Т С ........................ • ........................... 5° 30 210 13 7 4 6 0
8. Политотдельские совхозные .......................................... 2 9 Н. С. н. С. н . с.
В с е г о ................................. 167 — — —
Т а б л и ц а  №  20.
Динамика роста издательской деятельности Башкирского 
государственного издательства
П о к а з а т е л и 1928  г. 1929  г. 1930  г. 1931 г. 1932 г. 1933  г.
1. О бщ ее количество книжной.
ж уральной и прочей литера­
89 142 366туры  в названиях ........................ 133 220 322
2. Количество печатных листов . 538,98 468,59 496,6 707,42 VJ СО I 664
3 . О бщ ее количество тиража . . 35 1 500 392765 788 300 9 5 1 боо I 358 ООО г 957 ооо
4 . О бщ ее колич. листов— оттисков I 979 694 2 349 2 П 2 7 15  12 2 3 861  495 6 144 ооо 8 241 ооо
По я зы к ам
1. Баш кирская литература . . . п 8 76 10 7 I96
*
279 312
2 . Татарская „  . . . *5 6 14 I 7 9
3 . Русская „ . . . — 6 20 23 35 42
4 . Ч уваш ская ,  . . . — I I — I 3
99
100
Т а б л и ц а  Л» 21



















































Соц.-экономич. л и т е р ............................................................................
Историч. литерат. критика • • ...................... • ...........................
3
*
4,5 I 275 95 420,1 576000 { 50 204 269 ООО
Военная литература . . . • • ...................................................... — — — 1 1 36.3 57 ооо 15 63 35 ооо
Коммерч. л и т е р а т у р а ............................................................................ — — — — . — — I
С/х. и приклад, н а у к и .......................................................... ....  . — — — 6i 156,6 173 500
Медицина .................................................................................................. 2 2 I 500 8 16.3 15000
.12 2 57 409 ООО
Антирелигиозн. и интерн литерат.................................. . . . — — — 2 3,о 5 ооо [
Точные науки .......................................................................................... — — — I I 3 ооо
Т е х н и к а ........................... ............................................ . . . . . . — ** — — l6 59,2 67 500 I I 34 33 ооо
Художественная литература ...........................  .................. 2 з.2 4 ооо 29 iio ,4 74000
И с к у с с т в о .................................................................................................. — i 2 2 ООО
Детская литература................................................................... — — — 2 3,75 4000 41 170 137 ООО
Художественная репродукц.................................................................. — — — — — ч
Восп. обуч. и метод, л и т е р ............................................................... 3 4,5 2 225 28 94,6 93 900
П ер и о д и к а ............................................................................ ...................... — 18 33 52 ООО 1
Справочнтя литерзт............................................................................. — — — — — 4 4 920 I 009 ООО
Учебники . • ............................................................................ — — — . 3 5>6з 5 ооо 1
Проч. литерат. на чувашек, и марийск. я зы к ах ...................... 47 56,12 2 5210 0 I
И. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Т а б л и ц а  №  22
Сеть и деятельность учреждений здравоохранения
1913 г. 1924 г. 1928  г. 1929  г. 1930  г. 1931 г. 1932  г. 1933 r.
А . Г о р о д а  и промцентры
Число здравпунк. на предприят. 9
*
12 29 52 55 65
Число врач, амбулатор. . . . 17 24 41 42 45 45 48 49
в них посещен, (в тыс.) . . 564,0 I 235,4 I 658,5 I 725,9 I 816,5 2 2 13 ,2 2 524,4 2 440,2
в т. ч. застрахованных . . • --- 403,6 854,6 862,0 I 050,5 1 3345 I 575,3 1 604,5
Число зубных врачей . . . . -- 28 3* 54
29 32 4
46
,  врачей помощи на дому --- 9 l6 22 23 24 26 28
„  больниц (без психиат.) 12 28 22 23 23 25 24 28
Общее число коек в них . 497 I 365 I 477 I 497 I 648 I 804 2 143 557
В т. ч. родильных . . . . — 81 140 Ч 1 142 164 21 9 222
Число санитарн. врачей . . . 2 3 4 4 7 7 1.5 10
Д езостанци й ................................ • I 1 I I I I 1 1
Д езо п ун ктов..................................... — — 4 4 4 4 4 4
Санитарн бактер. лг борат. . . I 4 4 4 4 4 4 4
Число маляр, станций • . . . — 1 I I . I I 1 1
„ домов сан. п ро свет . . . — 1 I I I I 1 1
к о н су л ь та ц и й ................... — 6 ю и 12 16 *9 r 9
в них посещений ................... — 7825 34 423 62 527 74 696 77 845 97 9 l6 H . CB.
Число коек в яслях . . . . — 40 1 50 225 200 532 971 1 750
„  молочных кухонь . . . — 1 3 3 4 4 7 14
„  врачей О З Д ....................... — 6 27 18 20 25 26 26
Учреждений О ЗД — II
Число дневных и ночных сан. — — I 1 I 1 1 1
Санат. колоний раб. подр. . . — — I 1 1 1 1 1
Сан. л а г е р е й ............................• — — — 1 I 1 1 1
Психо-неврол. школы санат. . — — I 1 I 1 1 1
Число тубдиспансеров . . I 1 8 8 8 9 o*9 9
Число п о с е щ е н ............................ — 12  118 66 547 68 804 77 440 81 23b 7 1 863 H. CB.
Сан. туб . коек при тубдиспан. — 10 129 184 *95 г95 235 2 35
Число вендиспансеров . • . . — 1 о * 3 4 5 5 5 7В них посещений . • . . . . — 26 854 89 462 9 1 7 1 1 104 257 126 868 15 1  427 153 676
Б. С ельски е местности
Число врач амбул. . • . . . 51 85 97 102 109 128 142 156
В  т. ч. в с о в х о з а х ................... — — — ■— — — 15 2 1
Посещений в них (в тыс.) . . 9 1 7?° 1507 ,6 I 604,5 1 768,5 2 105,5 2 2 1 3 , 1 2 521,4 2 648,0
В т. ч. застрахован. . . . — 122,1 16 1,5 192,6 460.4 525,4 5 5 3,3 581,0
Число самост. фельд. пункт. . 58 73 71 70 75 130 129 208
В т. ч. в с о в х о з а х ................... — — --- --- — — 18 18
Число консультаций .................. — 1 6 I I 8 20 54 34
больниц ................................ 37 56 54 59 69 74 79 95
„ коек в них ....................... 5*5 404 851 904 I 5 1 1 i 481 1 750 1 930
В т. ч. р о д и л ь н ы х ................... — 44 124 122 123 192 224 300
Число коек в пост, яслях .. . — — — 20 20 19 5 8 3 508 9 000
В  т. ч. в с о в х о з а х ................... — — — — --- — 470 875
Число мест в сезон, яслях . . — — 2 9 5 1 1 763 2 505 35 375 4 i 025 95 000
В т. ч. в с о в х о з а х ................... — — — — — 875 2 682
Число санитар, врачей . . . . н. св. 2 4 4 8 13 14 17
, пунк. по борьбе с соцбол. — — I 1 3 3 1 1 4
В. Кадры
Врачи (физ.) . ................................ 100 156 355 379 3 8 5 590 417 430
Средн. мед. персон........................ 521 582 898 931 г 074 1 162 1 277 1 394
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ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ
Данные о числе школ, преподавателей и учащихся в 1915— 16 уч. году по т е р ­
ритории бывш. Уфимской губерн., вошедшей в состав Баш кирской  АССР., взяты 
из стат .  м атериалов  Уфимск. губерн. зем ства ,  а по остальной  территории число 
школ выявлено из школьных бланков обследования 1 января 1921 г. Число п ре­
подавателей и учащихся в э т и х  ш колах  исчислено из среднего числа препода­
вателей  и учащихся, приходящихся на 1 ш колу по уездам бывш. Уфимск. губернии.
З а  1915— 16 г. по территориальному признаку в группу „города и п о с е ­
ления гор. ти п а"  вошли то л ьк о  города: >фа, Белебей, Бирск, С терлитамак, 
Белорецк. В последующие годы в группу горпоселений вошли все города и город­
ские поселения, согласно утвержденного БЦИК перечня горпоселений.
За 1915— 16 г. сведения приводятся в границах 1927 г. б ез  Токауранской 
долости и островной части бывш. Зилаирского кантона. З а  остальные годы все 
сведения даются в современных границах.
К табл . №  5.
В 1913— 14 и 1930— 31 уч. гг. чуваши, мари и другие народности у ч и ­
тывались в одной общей группе „проч. инородцы". Украинцы учитывались вме^ 
сте с русскими.
К табл. №  7.
В 1930— 31 уч. году учет  преподавателей по стаж у  р аб о т  не производился
К табл. №  11.
В 1927— 28 уч. году учет  учителей  по социальному происхождению не 
производился.
К табл . №  12.
В 19 28— 29 и 1929— 30 уч. гг. у ч ет  учителей по стаж у  педагогической 
работы  не производился.
К табл . №  13.
Уфимский Маркшейдерский техникум  с 1932— 33 уч. года как  сам остоя­
тельный техникум  зак р ы т .
Юматовский сельхоз. техн и кум  в 1931— 32 уч. г. был з а к р ы т  и учащиеся 
переведены в Топорнинский сельхоз. техникум . С осени 1932 г. техникум  снова 
восстановлен.
В 1930— 31 уч. году Уфимский русский, Уфимский т ат а р ск и й  и Бирский 
русский педтехникумы вновь организованы из 9-х групп И концентра.
После произведенного весной 1931 г. выпуска учащихся означенные т е х ­
никумы были закрыты . Профессиональные школы с 1930— 31 уч. года п реобра­
зованы в техникумы.
К табл. № 2.
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VIII. С О В Е Т С К О Е  И П А Р Т И Й Н О Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
К Р А Т К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
З а  время существования Башреспублики проведено 
8 с 'ездов советов.
Состав партийных организаций с 2 9 3 7  человек членов 
и кандидатов в 1922 г. возрос к 1-му января 1933 года 
до 40018 чел.
Состав комсомольских организаций в том ж е  сравне­
нии возрос с 3 354 чел. до 79 531 человека.
104
Т а б л и ц а  № 1
Всебашкирские с'езды советов
П о к а з а т е л и
1 созыв 
23/ VI [ -1 9 2 0  




в г. Сгерли- 
тамаке
3 созыв 
12/Х 11-22  г. 
в г. Уфе
4 созыв 
2/ХИ— 23 г. 
в г. Уф е
5 созыв 
21/111-25  г. 
в г. Уфе
6 созыв 






18/V I—31 г. 
в г. Уфе
• •
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Общ. колич. делегатов с правом ре­
шающего голоса .................................... ю ; 100 156 100 Ч 1 100 119 100 282 100 296 100 342 100 346 100
Из них:
По полу
ж ен щ и н .............................................






























Членов и кандидатов ВКП ( б ) ..................
Членов В Л К С М ...................... - ' . . . .








































































































По соц п олож ен и ю
рабочих .............................................
. к р е с т ь я н .........................................
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Т а б л и ц а  № 2








тов женщин башкнр татар русских прочих рабочих крестьян
служащ. 
и проч.
V III- 192? г.......................................................... 2 937 I 750 I 187 нет свед. 18,46 1 9,2 54,24 8,1 29>72 54,5i 4 ,7 3
IX—1922 г........................................• . . 6472 3 733 2 739 нет свед. нет сведении — — 59,3 44,6 i6 ,i
Ш —1923 г......................................................... 5 4б4 3 «55 I 609 нет свед. 29,86 61,56 8,6 27,0 52,29 20,71
X—1924 г ......................................................... 6 002 3897 2 10) 356 30,0 62,2 7,8 26,7 48,5 2 ), 5
1 -1 9 2 5  г ......................................................... 7 209 нет сведении 523 13,0 19-9 60,3 6,8 52>9 4 В» 2 5,5
1 -1 9 2 6  г ......................................................... 9 304 ист сведении 854 Ч Д 21,0 56,1 7,8 29,9 46,3 23,8
1 -1 9 2 7  г......................................................... и  904 7 167 4 757 I 275 4 ,5 2 5,3 52,3 8,9 28,7 47,9 23,4
1 -1 9 2 7  г ..................... ................................... 12  054 б 960 5094 I 358 17 ,2 21-3 52,0 9,5 31,9 43-5 26,6
X —1928 г......................................................... 4  7 4 8 440 5 277 I 568 1 7.5 21,3 51,9 9,0 36,6 59,5 24,1
1 -1 9 2 0  г.............................. • ..................... 17 4 12 9645 7 767 - 2 2 17 17,6 2 С5 52,8 8,1 46,5 37,о 1 6,7
I —1931 г.......................................................... 22 535 1 1 163 и  372 3 001 i8,S 20,2 5V 8.9 45,5 59,8 14,7
1 -1 9 3 2  г .......................................................... 52948 15 102 17 846 4 579 21,6 2ВЗ 48,4 8,7 42,5 46,2 ч ,5
1 -1 9 3 3  г ......................................................... 40018 20 560 19 4$8 5 806 2 3-3 гг,4 45,5 9,8 4 В 5 49>2 9,3
‘ Т а б л и ц а  № 3
Состав партийных организаций по роду занятий членов и кандидатов
Р о д  з а н я т и и
1/1— 1930 г. 1/1-1931  г. * 1 1—1932 г. 1/1 -1 9 3 3  г.
Абс. О/о Абс. % Абс. % Абс. %
Фабричн. заводск. и тр ан сп о р т , рабоч. . . . 4842 27,8 6 498 28,8 8 503 2 >,7 10494 26,2
Сельхозрабочих и батраков „ ............................... I 0 3 1 5,9 1 5 4 5,8 2 692 8,1 2 9 4 7,2
Крестьян-колхозников . . ' .................................... 1 136 6,5 6 646 29,5 12  388 87,5 15 016 57,6
„ единоличников ........................................ 5 495 20,1 968 4,3 — -- 27 —
Служащих и п р о ч и е ................................................. 6 908 59,7 7 I ю 51,6 9 3б5 28,7 и  566 29,0
Без ук азан и я ................................................................... — — — --- — — — —
И т о г о ........................... 17 1 12 100,0 22 535 100,0 32948 100,0 40018 100,0
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Т а б л и ц а  № 4
Состав комсомольских организаций
П о к а з а т е л и 1 92 ’  г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.
3 354 28 064 33 755 41  01 9 44 285 79 531
По полу
Ю н о ш е й .................................................................................................................................. 2 804 22 710 27 067 32 102 32541 58732
Д е в у ш е к .......................................................... • ................................................................. 550 5 354 . 6 666 8 91 7 п  744 го 799
По социаль ому положению
Рабочих ................................................................................................................................. 248 4 892 6 040 6836 6748 14 393
Б а т р а к о в ....................................................................... ......................................................... 2 473 . 4 626 6 400 8 666 8 506 М 455
— 12 094 15995 1 7 1 2 7 18 616 38 776
Середняков.............................................................................................. — 4 4 1 4843 5 ИЗ 6 217 8 510
Кустарей и р ем еслен н и ков......................................................................................... — 579 596 578 920 10 5 7
Служащих и проч. . . • .................. • ....................................................................... 633 I 922 2 06l 2659 5278 2 340
По национальности
— 6 957 8 187 9 924 1 3958 29 252
Taiap ...................................................................................................................................... — 7 296 8 300 ю  458 9 700 18745
Р у с с к и х ................................................................................................................................. — и  п 8 Ч  515 15 078 13 220 24 695
— 86о 1 045 I 211 1 42 7 I 042
Мари ...................................................................................................• ................................. — 86о 1 065 I 225 484 654
Мордвы ...........................  ................................................................................................... — 230 569 448 629 2 135
П р о ч и х .................. ...  ......................................................................................... — 743 1 054 2675 4 867 3 о ю
Парт, ядро
Членов и кандидатов ВКП (б)^..................................................................................... 555 I 892 2 260 2 2 1 5 1 843 3 935
ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ
К табл. 1
В показателях с'езда 5-го созыва в числе делегатов 'с  решающим голосом включено 57 чел. с правом совещательного 
голоса, которые вошли во все прочие показатели и выделение которых по состоянию отчетности не- представилось возможным. 
К табл. 4
В показателях по соц. положению за 1922 г. сведений по национальности нет.
IX. К О М М У Н А Л Ь Н О Е  И Ж И Л И Щ ­
Н О Е  хозяйство
К  Р А  1 К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
Капиталовложения в коммунальное хозяйство городов 
и рабочих поселков з а  все время дают возрастаю щую  кри­
вую. В 1933 году вложено в коммунальное хозяйство 
6 772 тыс. руб., против 622,2 тыс. руб. в 1928 году, т .  е. 
с превышением в 10,8 раза .
Капиталовложения в жилищное строительство ' городов 
и рабочих поселков з а  последние пять лет составляют 
26 652,2 тыс. руб.; наибольш ий удельный вес среди з а ­
стройщ иков принадлежит промышленности, выражаясь 
в 1933 году в 72 ,8% .
Возведенная з а  последние п ять  л ет  жилплощадь со­
ставляет  249 400 кв. м., а  начиная с 1923 года по 1933 год, 
он а  составляет 342 441 кв. м.
Капиталовложения в коммунальное хозяйство городов и рабо­
чих поселков
Т а б л и ц а  № 1
(в тыс. руб.)
Отрасли хозяйства 1928 г. 1929  г. 1930  г. 1931 г. 1932  г. 1933  г.
В о д о сн аб ж ен и е ...................................... 9.7 27,0 I 12,0 655,0 850,0 I 830,0
К а н а л и з а ц и я ........................................... — --- 43.0 30,0
А с с е н и з а ц и я ........................................... — — 1 1,0 85,0 и З .о ) ° ,и
Бани, п р а ч е ч н ы е ................................. 46,4 4 1,0 218,0 581,0 5/2,0 445,0
Транспорт ............................................... 44  2 125,0 58,0 123 ,0 14 1,0 563,0
Электростанции ................................. 150,0 10 1,0 ЗЗ.о 4 1,0 183,0 2 9 17 ,0
Прочие предприятия ....................... 12 1 ,8 304,0 607,0 256,0 616,0 203,0
С'емка, планировка . . • . . . . — 10,0 39.о 137.0 5 )6 ,о 148,0
Пожарн. о х р а н а ................... • . . 65,8 94,0 139,0 137,0 90,0 104,0
Дорожное мост, хозяйство . . . 150,6 218,0 357.0 509,0 I 205,0 594,0
Зеленые насаждения ....................... 4,0 16,0 22,0 24,0 59,0 69,0
Проч. благоустр ...................................... 49,7 5,о 13,0 25,9 92,0 4 1,0
В с е г о .  . . . 622,2 941,0 I 609,0 2 652,0 4 507,0 6 772,0
Т а б л и ц а  № 2




1933 г.Показатели 1928 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.
приятия измерен. '
( Количество бань ............................ единиц 4 4 4 4 5 5
В  них мест ...................................... п 577 577 577 599 599 579
Бани J П ропущ ено вымывшихся . . . тыс. чел. Ь92,4 706,3 I 018,4 I 218,6 I 297,0 I 15 1 ,6Д оход от коммун, у сл уг  . . . » руб- 1 55, 1 173,7 247,5 350,2 725,8 832.21i Расход по эксплоагацки . . . » » 129,5 12 1,5 1 9 —,5 267,1 691,8 7б4,9
К ап и таловлож ен и я........................ » » 33,9 З В 5 59,7 20б,6 157,7 50,0
Количество автобусов . . . . единиц 5 5 6 8 9 101 Длина м а р ш р у т а ................... • . клм 5,5 3,5 9,5 14,5 14,5 14,5
Авто- 
бус )
Общий п р о б е г ................................. тыс. клм. 126 8 142,7 164,7 *97,6 322,9 2)6-1
П еревезено пассажиров . . „ чел. 592,4
81,7
746,8 I 12 0 ,1 I 178,5 1 5б5,5 2 059,8
I Доход от эксплоат........................... , руб. 112 ,9 215,5 3 10 ,1 500,4 511,311 Расход по эксплоатации . . . *» 99 7 1 , 1 95-1 127,8 165,0 284,8 284,6
[ Капиталовложения . . . . . . я  я 3 3,8 62,7 19,3 1 5,3 6,9 67,1
' Колич. гостин................................... единиц 4 4 4 4 4
Гости-
В  них коек ...................................... я св. н. СВ. н. св. и. 400 400 489
П ропущ ено койкосуток . . . тысяч я 99 » 99,7 105,4 4 8 , 7ницы Д оход  от экспл. . . • . . . . тыс. руб. 99 »» 384,5 504,5 5 18 ,1
Расход по экспл.............................. и я ”
.
99 .я 18 2 ,1 292,1 з з н з
К апиталовлож ения........................ я » V 59,4 58,9 25,5
Т а б л и ц а  № 2-а
Работа водопровода в г. Уфе
ЕЗ CD 
• ЕЕ СХ,
Показатели = ^ 










































Полезно отпущ ено воды тыс. .к* 412,3 2 7 Ь 5 290,6 320,6 327,0 568,5 475 ,о 595,5 597,9 574,5
Валовой доход от экспл. 1 т. р. св. и . 145,6 163,5 155,9 146,1 152,6 205,9  257,8 328,2 512,8
Валовой расх. по экспл. „ 99 105,2 115 .9 и  6,9 120,8 I г 8 ,1 123 ,9 178,0 286,1 498.9.
Капиталовложения . . .  „ 99 СВ. II. св. и. св. н. ВЗ
1
10 ,1 П4 г,6 СО ^1 58,3.
J 08
Т а б л и ц а  Л  .3
Капиталовложения в жилищное строительство городов и рабочих поселков
(в тыс. руб.)
•
З а с т р о й щ и к  и 192) г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.
П р ом ы ш ленность................................................................... ................................... 979i> I 732>8 2 330,0 4 732i° 4 981,0
Т р а н с п о р т ................................• ............................................................................... 154,4 275,0 378,0 755.0 45 5,о
Исполкомы .................................................................................................................... ЗЗМ 695,0 I 707,0 I 270,0 584,0
Кооперация ................................................................................................................... 166,9 332,0 404,0 743,0 482,0
П р о ч и е ......................................................'..................................................................... 1 017,6 784,0 l8o,0 833,0 345,0
В с е г о  . . . о ...................................................... 2654,4 3 818,8 4 999,° 8 333,° 6 847,0
У д е л ь н ы й  в е с  з а с т р о й  щ и к о в *
П р о м ы ш л ен н о сть ................................ .............................................................. 26.O 4 S.4 46,6 S6,8 72,8
Тран спорт................................................................................ • .................................... 5,8 7,2 7,5 9 <1 6,7
И сп о л к о м ы ................................................................... • ........................................... 12,7 18,2 34,2 15,2 8,5
6,3 8,7 8,i 8,9 7,о
П р о ч и е ....................................• ............................................................. ........ N^> С
О 20,5 5.6 10,0 5,о
■ ” ■■ . «  ■■ Ш ■ ’
100 •100 ICO ю о 100
O
il
T а б л и ц а Л» 4
Жилищное строительство по городам и рабочим поселкам
Застройщики
Жилая площадь в кв. метрах, возведенная в:
1923 г. 1928 г. 1929 г. • 1910 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.
П р о м ы ш л ен н о сть ............................................................................ 555 5 7 0 XI 200 2 1 8оо 25 200 46 300
#•
25 500
Транспорт...............................................................• .......................... — )00 2 ООО 2 700 5 700 7 5бо 3 300
Исполкомы ................................ 340 3 ооо х 500 5 ооо 14 900 9 ооо 2 ООО
К о о п ер ац и я........................................................................ . . . 15 2 200 I 700
оо►н 2 700 2 400 4 ооо
Прочие ................................................................................................... 8 459 19 200 28 8оо 17 400 5 2С0 4 500 400
Всего .............................................................. 9859 Ч>-
> О 4^ О О 45 200 50000 49 700 бо 500 35 ооо
ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ
К табл. № 1
Сведения о капиталовложении в коммунальное хозяйство и жил. строительство указываются по данным Баш. НККХоза.
К табл. №  4
Сведения о жил. строительстве за 1923 г. показаны по данным переписи 1926 г., за  исключением местностей, которые 
выключены из списка рабочих поселков и поселков гор. типа после 1926 г. За  1927 —33 гг, сведения показаны по данным 
Баш. НККХоза.
X . Ф И Н А Н С Ы
К Р А Т К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
Бюджет БАССР как  по доходной, так  и по расходной 
части ежегодно дает значительный рост.
По доходной части его рост  определяется с 5 538 т. р. 
в 1923/24 г. до 89 243 т. руб. в 1933 году, т. е. в 16,3 
раза.
Наибольшая часть расходов относится на счет  соц. 
культурны х расходов, из которы х на долю народного 
просвещения в 1933 г. падает 45 ,7%  и на здравоохране­
ние 10 ,1%  от общей суммы бюджета.
По социальному страхованию трудящихся выплата по­
собий по болезням и пенсий, а т а к ж е  на содержание ме­
дицинской сети увеличилась с 3 879,1 т. руб. в 1927 28 г. 
до 14 088,3 т. руб., т. е. в 3,6 раза .
Значительно возрастаю т  поступления по массовым 
госзаймам, составляя в общем по всем выпущенным за й ­
мам около 39 руб. на одного жителя.
О стато к  вкладов в сберкассах  на 1-е января 1934 г. 
по вкладам физических лиц составляет  6 338,6 т .  руб., 
или по 30,4 руб. на одного вкладчика , а по вкладам юри­
дических лиц 4 200,1 т. руб., или по 455,6 руб. на вклад­
чика.
Т а б л и ц а  № 1
Бюджет БАССР
(Доходы в тыс. руб. по данным БН К Ф )










1923—24 г ............................................................................................. 3 4 i8 1 036 I 084 5 628
1 9 2 4 - 2 5  г............................................. • ......................................... 4 527 I 967 2 166 8 68о
1925—26  г ............................................................................................ 6 0 1 7 4 691 2 805 15 5X5
1926—27  г. ....................................................................... ..... 9 192 5 297 3 ю8 17 597
1927—28  г............................................................................................ ю  469 6 582 3 991 20 842
1928 29  г ............................................................................................ 1 8475 6 2 1 9 6 ю о 30894
1929 30  г ............................................................................................ 19 741 9933 II  404 41 078
Особ. кв. 1930  г. . . • ............................................................. 4 628 I 509 10048 l6  185
1931 г .............................................. • .................................................... 23 091 1 1 204 34 702 58 997
1932 г ...................................................................................................... 33 3°4 20 120 21 854 75 278
1933  г...................................................................................................... 48 498 21 473 19 272 89 243
Т а б л и ц а  № 2
Бюджет БАССР
(Расходы в тыс. руб. по данным БН К Ф )
1












































1 9 2 3 - 2 4  г ........................................... , г 504 3 277 I 578 8 1 9 666 428 6 8 7 5
1 9 2 4 -2 5  г ............................................ 2 020 5 275 2 6 7 7 I 445 2 2 16 422 ю  9 32
1925  26 г............................................. 3 254 6 872 5 284 '  779 3 859 706 1 4  692
1926—27 г. ...................................... 4 572 9 2 9 5 4 7 6 9 2 270 4 482 I 169 1 9 5 18
1927—28 г ............................................ 5 256 i i  005 6 082 2 6 l O 3 948 2 2 1 5 22  422
1 9 2 8 -2 9  г ............................................ 6 337 '3  997 10 2 22 5 6 3 6 409 5 5 583 29 8 1 2
1 9 2 9 -3 0  г. ...................................... ю  зз ! 18 292 1 2  7 1 2 4 341 5 342 3 645 3 7 б ю
Особ. кв. 1930  г.............................. I 887 6 8 1 1 5 474 I 121 2 1 52 3 631 14  481
1931 г ..................................................... 1 3  9 !б 50 569 24 1 1 8 5 349 9  259 3 972 57 7 1 6
1932  г. .  . ................................. 14  897 3 9 8 4 0 51  8 6 6 6  6 6 8 и  579 5094 71 4 1 0






Т а б л и ц а  № 3
Диференцированные бюджеты Башкирской АССР
(по данным БН К Ф  в тыс. руб.)
Г о д ы бывш. КнНТ,- район. Итого
бюджет .  г. Уфы вол. бюджет городов бюджеты бюджет
1 9 2 4 -2 5  ......................................................• .................................. 3963 1 093 5 875 __ __ — 10 933
1925—26 . . ................................................. 5 ИЗ I 994 7 585 — — — 14692
1926— 27 ............................... ........................................• ..................... 6881 2 573 9204 8бо --- — 19 518
1927—28 ' ............................................................................................. 8 290 2 966 ю  062 1 057 --- 4s 22 423
1928 29 ............................................... • .........................................• I I  302 3930 12  564 I 443 — 573 29 8 1 2
1929—30 . ................................................................................ ... 12  502 4 750 l6  918 2 026 I96 I 218 37 6 ю
Особый кв. 1930 г. • ....................................................................... з 926 I 344 8 588 623 --- — 14 481
1931 . . . .  ................... • ......................................... .... 20 126 7 48з 15 555 2 337 622 и  593 5771 6
20 I 81 9 156 19 064 3 ” 7 I 094 17998 7 1 4 10
1933 ..................................................................................... .....  . . • 28 306 9283 17 594 3 198 I 6 l 2 26 665 86653
Т а б л и ц а  № 4
С о ц с т р а х
(в тыс. рубл.) .
П о к а з а т е л и 1927— 28 1 9 2 8 -2 9 1 9 2 9 -3 0 1931 1932 1933
Всего выплачено:.................. ■ . • • ........................................................................... 3879.1 4 520,0 6 59т,3 7 649,9 10452,3 14 088,3
В  т. ч. пособий по болезни................................................................... • 673,8 933,3 I 524-4 . 1  850,9 2 218,2 2703,3
отпуска п болезням и родам ................................................. 115,4 1 38.1 291,7 357,9 555,1 593-5
пенсии нвалид.м т р у д а ................................................. ■ . 4 ) 1,6 600,7 875.7 10 35 ,7 г 545,7 2 и  8,8
пенсии семьям умерш. кормильц. . . .  . . .  . . . . 395,9 468,1 61-8,3 853.5 10 9 1,3 I 383,6
пенсии престарелым р а б о ч и м ...................... • • . . . . — 2,8 21,3 37,8 59,7 75,4
пенсии за выслугу л е т ........................................ • . . • 23,7 31,2 47.5 44,0 106,0 4 8 ,7
медпомощь (Содержание сети| ................................................. 99Б 7 I 041,8 г 472,8 1 875,5 2 070,0 3 012,7
Т а б л и ц а  № 5
Поступления по массовым займам
(в тыс. руб.)
Н а и м е н о в а н и е  з а й м о в В сего
В т о м  ч и с л е:
и служащие Крестьяне Прочие
1 . 1 -й заем инду< тгиализации ........................... ......................................................................  . •  701-5 476,9 154,4 70,2
2. ?тй заем \ креплен, крестьянского хозяйства ..................................................• . . I 762,s 148, > I 614,5 —
3 . 2-й з-ем инду1твиализации ............................... , 3 464.5 ? 55М 897.3 34,6
4 - 3 -и „ ,  ...................... ...................... .......................................................... 9 ю од 5 369,0 3 47п>3 254,8
5 . Заем „пя илетка в 4 г о д а " ............................................. . . . . . i i  698,6 4 702,8 5042,1 I 953,7
б. а. м 3- о решающего года пятилетки . . . .  , .................................... 1 9 4 4 7 0 8 780,1 98 18 ,7 848,2
7 . Заем 4-го завершающего г о д а ....................... . «• • .................................... 28 472,0 Ч  494*9 14 589,4 387,7
55 7б6,о Ч  543,0 19 737,0 485,0
И т о г о .......................................................... и г  37",о 52 523,0 55 723,7 4 12 9 ,7
Т а б л и ц а  Л? 6
В к л а д ы  в с б е р к а с с ы
(в тыс. руб.)
Всего В том числе Количество В  том числе
Д а т ы
•  вкдздов вкладчик.
физичес-,. Юридическ. Физическ. Ю ридическ
1/Х- 1927 г..................................................................................................................... 861,4 545,8 3 1 5,6 12  368 и  277 I 091
1/Х —1928 г..................................................................................................................... 3 582,9 1 0(.8,о 2484,9 49 160 22 482 2 6 678
1/Х 1929 г.................................... ................................................................................ 4 7 -7.1 I 972,2 2 774,9 62 197 54 367 7830
1/ Х -  1930 г................................................................................................... . . . 6 572,3 3 3” .7 4 260,6 1 2 ", 494 1 1 2  380 и  114
1/1 — 1932 г..................................................................................................................... 8 706,0 4 450,о 4 256.0 1 78 631 169 25I 9380
1 1 933 г............................................................................ ........................................ i i  172,0 5 735,6 5 436.4 269 104 256 891 12  2 13
l / J - Ш Н Г .  • .................................... 10 547,7 6 338,6 4 209,1 21 7 560 2с 8 324 9 236
Т И Т У Л Ь Н Ы Й  с п и с о к  
п р е д п р и я т и й  ц е н з о в о й
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  Б А С С Р




















Адрес почтовый “  я З ЯСП
промзаведений ® 2  н станций *  яЯ  я пристани
О) U е ;  Я
V— Н




о  Ч 2 *
•
1~ ' »= (£ * Ч о^  я
Промышленность, об ‘единяемая
Т яж елая промы ш лен­
ность
I ц э с Ст.ЧерниковкаД-З. 
ж. д. посел. Ц ЭС
6 Черников. Ц ЕС I Черниковка на 
р. Уфимке
2 Уфимская Г Э С г. Уфа, Чернышев­
ская, J6  74
3 Уфа, С.-З. ж д. 3 Уфа
3 Белорецкий металлурги­
ческий завод
г. Б лорецк, Бело- 
. ре к. р-на
2 Белорецк
4 Эигазинский Чугунный 
завод
с. Зигазинское, Бе- 
лорецкого р-на




п/о Тирлян, Белор. 
р-на
0,5 Тирлян,Бел. ж.д.
6 Журавлино-М елехинское 
торфоуправлепне . .






7 Инзерский лесопильный 
завод
п/о Инзер, Белор. 
р-на
св. н. — — --
8 Белорецкий лесопильно­
ящичный завод
г. Белорецк, Б ел о­
рецк. р-на
— Белорецк — ---
9 Тирлянский лесоп. зав. п/о Тирлян,Белор.р. —
Бел фецк — --
ю Углевыжигательн. печи В пред. Белор. р-на 2 Е лорецк.Еел.р. — ---
и Белорецкий стале-пров. 
завод
Бел рецк, Белорец. 
р-на
— Белор. узкокол. 
ж д.
12 Завод горного оборуд. г. Уфа, ул. Ок- 
тябр. Рев., № 78
4 Уфа 4 Уфа
«3 Благовещенский завод 
с.-х. машин
п/о Благовещ- зав. 
Бтаговещ. р-на
4В Уф а I Благовещенск, 
з-д. на р. Белой
116
Т а б л и ц а  №  t
СПИСОК












































и  O'Я т-м
яи Я«Vя
н яси 3*с. о
о  ю
Я  о 
<и и  S  
Я 3 
• X а  о  д
К о. е*
я  j  s  
3
§ н 5
О .® 3  
га г- В-" !
и SL ю Я
^ CN О)та O' О-CQ С со
О <D X • сп
сЗ с_>
Я О а
§  О я  с  
о
•0* и
<DCC S  
3  н м О <■>
2 - оО *5
g  5  Я
£ - О  в
Q. О
4 наркоматами и Комзаг СНК
Электроэнергия Областная Башэнергоком-
бинат
193 * — 145 I  2 6 1 , 9 3 388,4
» УУ п




чугун , шамот, 
динас
Союзная Спецсталь 1 7 5 2 1 9 2 6 3 , 7 6 0 1 5  6 0 9 , 7 1 8 0 3 5 , 0
Ч угун  передел ьн. уу » 1 8 8 8 — ---- —  • —




1 7 5 2 — 9 3 6 4 9**.3 3 36 5, о
Торф уу ГУ 1 9 1 2 —









Уголь древесный УУ Белор. лесн. уп. 1 8 9 0 ■ — 5 2 0 2  0 6 8 , 4 I 6 9 5 , 8
Высококач. стальн. 
изд.., провс л. тян. 
разная, гвозди




Б. Управ, цвет, 
металлов
1 8 9 6 2 4 1 9 1 0 , 1 32 3,3





Росдеспромаш 1 9 1 6 1 9 2 6 6 3 0 4 2 5 3 .3 2  077,5
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АН аименование 
пром введ ен и й.
А дрес почтовый















































Б елорецкое рудоуп ­
равление
п/о. Тукан, Б ел о ­
рецк. р-на
I Ст. Тукан -
Баш хромит г. Уфа, Башхромит 
ул. О кт. Р ев ., 3
— Ст. Уфа —
И ш имбаевские не­
ф теразведки
п/о. И ш имбаево, 
С терлит. р-на





Уфа на р. Сутол- 
ке
5 Ст. Уфа, С .-З.ж . д. 3
Силикатно-кирпичн.
завод
Уфа, Н иж егород­
ка
3 С т. Уфа 3
А лебастровы й завод Уфа, близ д. Н о- 
виковки
4 Уфа 3
Ю ж -У зян ские кров, 
сланцы
п/о. Темирово, Бу- 
рзянского р-на
О Ст. М агнитогорск 150
Белорецк. разработка 
сланцев
г. Белорецк, Б е ­
лорецк. р-на
— Ст. Белорецк, Б е ­
лорецк. р-на
—
И звестковый завод  
№ 2
с. Н. Александров, 
Уфимского р-на
ю Черниковка 0,5
О олитовы е разр аб о т­
ки
п/о. С убхалилово, 
Б лаговещ . р-на
40 Уфа _
Л е гк а я  пром ы ш лен­
ность
К расноусольск. стек, 
завод
п/о. К расноусоль- 
ское того  ж е р-на
120 Ст. Уфа 1 2
Зиновьевский  стек, 
завод
п/о. 1 араидель, 
Зиновьев, р-на
1 1 0 Пе м. ж. д., Щ учье 
озеро
15
У фимский государ. 
овчинный завод
г. Уфа, ул. Не- 
хаева, №  2 2
2 Сг. Уфа 3
Стерлитамакск. кож - 
завод
г. С терлитамак,
К. М аркса, № 123
90 Ст. Раевка С.-З. 
ж. д.
о,5
С пичечная ф абрика 
им. 1-го М ая
Ст. Ч ерниковка, 
С .-З. ж. д
6 Ст. Ч ерниковка 
С.-З. ж. д.
I
Н и ж н е-Т р о и ц к , су- 
конн. ф -ка
п/о . Т уйм аза, Т уй- 
мазинск. р-на
29,8 Туйм аза С .-З. ж. д. —
Г осш вей ф абри ка нм. 
8 -го  М арта
г. У т а, ул. Е. С а­
зонова

















Табынск на р. Б е ­
лой
М амаево на р..Уфе 
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Союзная Воет круда 1752 — I 001 850,4 3 575,0
Хромистый железняк ■ Союзхромит 1928 — 146 I 097,1 9 1 3 >2
Нефть сырая Востоконефть 1932 — I ООО 540,0 с. н.
Кирпич красный Местная Башстроймат. 1932 — 6т 70,2 345,4
Кирпич силикатный ?? •
‘ п :
Т) н. с. — 9 1 72,3 378,3




Добыча и обработка 
кров.сланц. (шифера)
* 19 5 1 — 42 38,1 19,0
Грифельные плиты г * 19 3 1 — Зб 29.3 с. н.




19 3 1 — не раб. не раб. 34,7





: i , э  
1 93 1 786 3 395,3 3 489,4
.Аптекарская и хоз. 
посуда
■ п
00сооо 1925 184 286,6 222,3
Овчины Г я
1928 — и 8 942,6 392,1
Юфть, полувал, шерсть 
и клей
Р п




1932 — 632 I 084,9 I 894,6
Су-кно грубошерстное - я
• 1852 1 9 3 1 512 2 195,5 2 461,0
Верх, одежда, белье, 
гол. уборы и др. изд.
т п 1929 * —











8| Уфим. гос. обувн. ф ка 
им. Ьорошилова
9 Типография „Октябрьск. 
Натиск-
ю  Стерлитамакск. типогр.
1 1  Бирская типография
12 Белорецкая типография
13 Давлекановск. типография
Л есная промыш лен.
1 Уа имений лесопил. завод
№  3
2 Уфимский лесопил. завод
№  2 - 1 3









9 Симский лесозавод „К р .
ударник-
ю  Мелеузовский лесозавод



















































13.Торг.площ.,ксрп. 3 Уфа, С.-З. ж. д. з
■
Уфа на р. Белой
№  41—42
Уфа, Ч ерны ш е.- 3 То же 3 То же
ского, 88
г. Стерлитамак, К. 9о Раевка,С.-3 .ж.д. I Стерлитамак
Маркса, №  98
г .  Бирск, Ленин­ ю б Уфа 3 Бирск
ская, 40
i













С.-З. ж. д.. "
f
Уфа, близ товарн. 4 5 Уфа 3 Уфа
двора i
Уфа, Черный яр 4.4 » 6,4 ir <
Уфа,Никольск. псс. 6




45 f t — Охлебинино на '< 
р. Белой
п/о Караидель, Ка- 
раидельск. р-на
165 Сулея о ,5 Манаево на р. , 
Уфимке
— 90 Янаул T2 Дюртюл»
53 Янаул, М -К.ж.д. 3-2 Андреевка
г. Стерлитамак, 9° Раевка, С.-З.ж.д. 2 Стерлитамак |Стерлитам. р-на
п/оТавтимановс С.З. 








15 Камбарка, М.-К. 
ж. д.
* 7 Дюртюли_ на 
р. Белой !
120






ная, р есп у­
бликанская






































































































О бувь разная Областная Автономн. предпр. 
БНКЛП
1929 — 277 1 480,0 112,6-
Типолитографск., гра- 
верн., штамп, раб.
» Башполиграфтрест 1922 1932 186 661,3 375,° '
Набор простой, печать, 
перепл., брош. раб.
ГУ 9 1908 -— 28 75,0 16,9"
Набор акцидент., печа­
тан. на плоек, маш., 
перепл. брош. раб.
ГУ 9 1877 20 61,0 18 ,8
Тоже
» -
1922 1933 23 75.1 20,2
Типографск. работы • - 1930 — 18 45.0
Пиломатериалы Союзная Ю журалдрев св. н. — 255 936,0 543.7
Тоже У) п 1880—19 12 — 329 м 0
0
8 9 4 9 '
я ■
19 10 1926 167 563,5 458,9
» - 1906 — 59 158,8
120,4
- 9 ” 1892 — 28 179,1 9 ,3-
. ^ ” п 1 9 1 5 19 18 78 15° .  5
108,5..
•? 19 Н — 107 294,0
- - •» - 1905 1922
8о 410,6 98,0-
7Т "
1932 — 10 . 69,1 65,9
г» „  - 19 15 19 18 56 1745 56,4
















































Уфимский фанерн. ф-ка 
„Красная звезда”









Бумажная фабрика .К р. 
Ключ"
п/о. Красн. Ключ, 
Нурим н. р на




п/о. Аскино, Старо- 
Балтач. р-на
27 Щ учье озеро 
М.,К. ж. д.
П ищ евкусов'-я  про­
м ы ш ленность
Уфимский водочн. з-д г. Уф а, М.-Тракто­
вая №  43
1 Уфа
Бирский водочн. з-д г. Бирск, ул. Интер­
национала, 37
1 10 »
Белебеевск. водочн. з-д г. Белебей, Белеб. 
р-на, ул. Чапаева
1 Белебей, С.-З. 
ж. д.
Стерлитамак. водочн. з-д г. Стерлитамак, 
Стерлитам. р-на









с. Белянка, Белока- 
тайск. р-на
З6 Нязе-Петровск.
Екатеринин, винок. завод с. Маты, Бака- 
линск. р-на




с. Леваш ево, Стер­
литамак. р на







Мариинск. винокур, з-д Кунакбаево, Стер- 
лнт. р-н
74 Раевка
















Еле? во на р. 
Белой













































































































Фанера Союзная Ю журалдрев 1933 — 147 415.3 св. н.
Я Т> Фанеротресг св. н. — 109
486,0 275,0
п Г* Т) 1934 — CB.H. св. н. св. н.
Бумага оберточная п Уралбумтрест 1907 — 142 494,3 1 329,7
Метил, сп 'р т , древесн. 
порош., уголь, смола









19 01 1925 41 2057,3 461,7








1891 — 67 506,6 402,6
Спирт ректификат, 
спирт сырец
Г - 1880 1925 146 362,1 334,6
Спирт сырец - 0




со00м 1926 6о 546,1 368,5
Спирт сырец и рек­
тификат
п п — — 49 450,2 СВ. н.
Спирт сырец ' - — 1950 44
370,8 260,0



































































12 Куюргазинский винокур, з-д с. Ермолаевка, 
М елеузовск. р-на
I Оренбург СВ. н. свел, нет
ч Карламановский винокур, з-д п -о. Кармаскалы 
Кармаскал. р-на
— — — —
14 Куяшский винокур, з-д п.-о. Кунашак, Ку- 
нашакекого р-на
50 Аргяш свед. нет
>5 Овощесушильный завод п.-о. Маран, с. 
Буляк. Туймазин- 
ского р-на
25 Туймаза — —
i 6 Овощесушильный з-д г. Бирск. ул. 
Фрунзе, 11
н о Уфа Бирск
17 Овощесушильный з-д Крас.-Хани, Кал- 
тасинск. р-на
25 Янаул 6о Казанцево
18 Башкумыспром У ф а, Зенцова 16 5 Уфа — Уф а
1 9 Туймазинск. птицекормушки Ст. Туймаза 
С .-З. ж. д.
— Туймаза 
С .-З. ж. д.
—
20 Буздякские птицекормушки Ст. Буздяк 




21 Чишминск. птицекомбинат .С т . Чишмы 




22 Кондитерская ф-ка г. У ф а, Худай- 
бердина, 28
3 Уфа 2 Уф а
25 Пивзавод №  1 Уф а, Восточная 
слобода
2 Уфа 45 Уф а
24 Баштрест Союзмаслопром Уф а, Пушкинская 
ул.
3 Уфа 3 Уф а
25 Башкирская контора Брынзо- 
т р е о а
г. У ф а, Пушкин­
ская, Л4 74
3 Уфа 3 Уф а
26 Уфимский Мясокомбинат г. У ф а, Златоус­
товская, 10
1 Уфа I Уфа
27 Белебеевскнй „ г. Белебей, Беле- 
беёвского р-на
— Белебей — — 1
28 Раевский Ст. Раевка 
С.-З. ж. д.
0,5 Раевка 
С .-З. ж. д.
— —













В чьем ведении 






















































































































Спирт сырец Союзная Башспирттрест I 8$6 *933 74 342,2 4 4 5
Г) в в н. св. — *7 74,7 н. св
77 п я н. св. — кон серв. —
Суш ка овощей 77 Союзплодоовощь 1931 _ 65 4 7 ,4 79.3
п 77 1931 — 75 216,2 238,5
*1 7, 11 1931 • — 82 149,2 145,3
Кумыс Областная Башкумыс. пром. 1929 — 69 81,2 223,0
Откорм и убой птицы Союзная Союззагот. птицы 1932 - 27 205,0 —
11 п Я 1932 — ю 3,4 I 002,0
Переработка яйца, 
птицы, хранение и за- 
моражив.ние
11 в 1929 — 8о I  627,1
98,0Кондпт. изделия Республик. Рссконд 1923 1932 128 2 5445
Пиво, фрукт, воды, 
квас




79 I  3 55.7 903,4
Масло, сыр, казеин, 
творог, альбумин
Союзная Главмаслопром. — — 10 7 9 4 270,9 I 0 13 ,8
Брынза • Автономн. башкон- 
тора Брыазотрест
1932 — 85 44 1,1 59,8
Мясо разное, сало, кол­
баса, кишки, кожа, во­
лос, спец. фабр.
• Башкирский трест 
Г лавмясо
1930 19 51 «54 з 563 285,8
11 я 1929 1932 22 641,0 68,3
* у я Т93 1 г932 38 I  089,0 216,8

































































50 Бирский Мясокомбинат Бирск, Бирского 
р-на
н о Уфа 2,5 Бирск
З1 Стерлитамакск. „ г. Стерлитамак, 
Сгерлитамак. р-на
9о Раевка 
С .-З. ж. д.
5 г. Стерли­
тамак
32 Янаульский „ Ст. Янаул М.-К. 
ж. д.




33 Кувандыкский Ст. Кувандык, 
С.-З. ж. д.
2,5 Кувандык — —
34 Белорецкий г. Белорецк, 
Белорецк. р-на
4 Белорецк — ■ —





зб Крупянка №  3 Б Уфа, Тукаевская 
№  80
5 Уф а • Уфа
37 Мельница № 6 Б Уфа, Нижегородка, 
Нехаева, л» 1 1
4 Уфа 5 Уфа
3» Мельница крупян. № 1 п.-о. Топорнино, 
Топорнинск. р-на
56 Чишмы I Топорнино
39 Мельница № 11 Б Стерлитамак, Го­
голевская, №  2
96 Раевка 3 Стерлитамак
40 Мельница № 12 Б Стерлитамак, Го­
голевская Л» 2
96 V 3 Стерлита.мад





42 Мельница №  18 Б я 0,25 я — —
43 Мельница № 19 Б п 0,25 - — —
44 Крупянка №  20 я I Давлеканово — —
45 Мельница № 21 9 I Давлеканово ■— —
46 Мельница №  22 г. Бирск, Цуруп'а 
Ь7
100 Уфа 2 Бирск






ка на р. Каме
48 Мельница Nt 16 Стерлитамак 56 Раевка 3 Стерлитамак
U 6




























































































































Мясо рази., сало, колбаса 
кишки, кожа, вол. сп. фабр
Союзная Главмясо 193 1 1952 17 296,0 5 1,6
77 я я 1930 1952 24 466,0 87,5
Мясо, сало, колбаса, 
кишки
77 Баш. отд. Союз- 
MHCOTptсг
1928 1932 25 481,0 80,1
я •17 77 19 51 1932 14 264,0 72,9
п 77 9 т931 1952 18 560,0 44,9







52 742 ,з 461,0-
Переработка ржи и 
пшеницы на муку
77 77 19 10 1925 75 I 847,2 604,0
Переработка ржи на 
муку, овса на крупу •
- ' 1 9 1 1 — 54 г 4 31,2 547,0
Переработка пшеницы 
на муку
77 77 1907 1925 16 339,3 434,0
ржаная мука 1906 1925 ’ 9 7° 3,7 159,0
Пшеничн. мука - 17 19 10 1932 48 3 5ю ,7
636,1
77 - 19 10 1932 37 I 556,5
220,0
Переработка ржи на 
муку
- -
1908 1952 39 I 776,2 5 l6 ,o
Овсяная крупа - * 1909 — 16 ‘ 497,1 166,5
ука ржаная W 1908 — 9 273,9 82,0
п - 1 9 14 — 12 516,8 385,2
Мука ржаная, гречне­
вая крупа
- 19 12 — 21 463,5 18 1,0





















































Области, ремонтн. мастер, 
связи
6 Демский шпало-проп. за­
вод
7 Лесозавод Бирского гор­
совета
п/о. Зилаир, Би- 
лаирск. района
г. Белебей, Бе 
лебеев1К района

















Уфа, ул. Зенцова 
№ 32
Ст. Дема С. З.ж.д.










С. 3 . ж. д.
Ст. Сулея С.З. 
ж. д.
Ст. Уфа, С. 3 . 
ж. д.
Ст. Раевка 
С. 3 . ж. д.
• Ст. Давлека­
ново С. 3 . ж. д.
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Ст. Раегка, С.-З. 
ж. д.
Ст. Белебей, С.-З. 
ж. д.




Ст. Аксеново С.-З. 
ж. д.
Ст. Шингак-Куль 
С.-З. ж . д.
Ст. Благовар, В. 
Буг. ж. д.
Ст. Буздяк, С.-З. 
ж. д.
Ст. Кандры, С.-З. 
ж. д.






Ст. Сулея, С..з. 
ж. д.
Сг. Аргаяш
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Кувандыкская к-ца 170 
Муслимовская м-ца 175
го Механическая крупянка













Аргаяшская госуд. мель 
нпца №  172
Мельница № 157
Пестровск. паровая мель­
ница №  124.
Ерлыковская механ. м ца 
№ 201.
















г. Белебей Ш ос­
сейная №  1
«
Барский У  рюш 
Караидельск. р-на
с. Тарказы, Бе- 
лебеев. р-на
п/о. Мелеуз того 
же района. Мель- 
управление






































































М ука, крупа Союзное в о м к о св. н. св. н. II СВ. Н. 137.5
То же 77 1952 — 25 СВ. н. 422,3
М ука пшеничная, 
ржаная, крупа, от­
руби
И » 1882 1926 l6 128,5 10б,2
Крупа гречневая, 
мука ржаная
77 Г орсовет 1923 1925 II 300,0 9 Г>7
Мука пшеничн., 
крупа гречн. и про­
чая
77 ВОМКО св. н. св. н. II св. н. 13 1,2
М ука пшеничн., 
ржаная, отруби
Я 1898 1923 8 св. н. 217,0
То же » п 19 10 св. н. 12 — 270,3
» Я 77 19 1 I 1927
1
1 1 56,9 59,6
Крупа овсяная, 
трупа гречневая
9 Г) 1907 1955 Ч 23 3,4 129,0
М ука пшеничн., 
ржаная
77 I898 1924 6 св. н. 9,о
Мука ржаная, от­
руби
77 » 191 I 1925 *9 св. н. 140,0
Мука пшеничн., 
масло подсолнечн.





1907 — ‘ Ч св. н. 297,5
Мука и крупа 77 Я 1903 — ю св. и. >29,5
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Николо-Березовка 87 п о . Николо-Бе­
резовка, Калтасин. 
р-на






X Раевка — —
Дурасовская 
№ 148
мельница ст. Чишмы, С.-З. 
ж. д.
6 Чишмы — —





Аургазинская типограф. п о . Толбазы, 
Аургазинск. р-на
6о Уфа — —
Зилаирская типография n/о. Зилаир, Зи­
лаирского р-на
Х25 Сара — —







п/о. Киги, В . Ки- 
гинского р-на
40 Сулея, С .-З. 
ж. д.
— —





Мишкинская п о . Мишкино 
Мишкинского р-на
— — 3° Бирск











Учалинская ? п/’о. Учалы, У ч а­
линского р-на
6 5 Магнитогорск — —
Абзелиловская п/о. Абзелилово, 
Абзелиловск. р на
90 То же 4- —
Баймакская п/о. Баймак, Бай- 
макского р-на
— То же — — |









М ука и крупа 
Мука
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Кигинск. Рик‘а 19 3 1
Янаульск. Рик‘а 1931











1 93 1 
19 5 1
неизв.













































































Н Мелеузовская райтипогр. п/о. Мелеуз, Ме- 
леузовского р-на
190 Уфа, С.-3 . 
ж. д.
— —
i i Нуримановск. п/о. Красная Гор­
ка, Нуриман, р-на










17 Караидельская , п/о. Кара ид ель, 
Караидельск. р-на
90 Щ учье озеро — —





l 9 Зиянчуринская „ и/о. Зиянчурино, 
Зиянчуринск. р-на
— — — —
20 Бураевская „ п/о. Бураево, Бу- 
раевского р-на
55 Янаул, М.-К. 
ж. д.
40 Бирск
I Типография Макаровск. 
МТС
п/о. Петровское, 
Макаровск. р и i
4 5 Уфа — —




бо. То же — —




. бо Буздяк 21 Дюртюли




50 Щ учье озеро, 
М.-К. ж. д.
50 Усть-Байхи •
S Типография Чншминской 
МТС
Ст. Чишмы, С.-З. 
ж. д.
— Чишмы, С.-З. 
ж. д.
— —




бо Уфа — Топорнино




бо Янаул — Дюртюли
8 Типография Ишлинской 
МТС
п/о. Ишлы, А ур- 
газинск. р-на
бо Уфа — —





35 Аргаяш, С.-З. 
ж. д.
— —








Т а б л и ц а  №  1 (п родолж ени е)
Г л а в н . й ш и е  в и д ы  
в ы р а б а т ы в а е м ы х  
и з д е л и й
П о д ч и н е н ­
н о с т ь
В  ч ь е м  в е д е н и и  
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Т и п о г р а ф с к и е
р а б о т ы
О б л а с т н о е М е л е у з о в .  Р и к ' а г 9 3 3 — 18 — с в .  н .
я 0 Н у р и м а н о в .  Р и к ' а 1933 — 8 СВ. н . ГУ
г» УУ К а л т а с и н с к о г о
Р и к ' а
*933 — 8 УУ УУ
Т и п о г р а ф ,  п р - в о ГУ Щ р а и д е л ь с к о г о
Р и к ' а
1 9 З З — 8 УУ УУ
Т о  ж е УУ М и я к и н с к о г о
Р и к ' а
1 9 3 2 — '8 УУ
УУ 0 З и я н ч у р и н с к о г о
Р и к ' а
1933 — 6 " 9
п Б у р а е в с к .  Р и к ' а г 9 3 г — 6 ту -
ГУ ТУ П о л и т о т д .  М а к а ­
р о в .  М Т С
1 9 3 1 • — с в .  и . УУ
УУ ГУ П о л и т о т д . 1933 —  с > " УУ
* УУ Т о  ж е 1933 — » * **
ГУ УУ Т о  ж е 1933 — 0 0 п
УУ »
П о л и т о т д .  Ч и ш -  
м и н .  М Т С
1955
•
— ГУ 0 УУ
гг УУ П о л и т о т д е л  Т о -  
п о р н .  М Т С
1933 — '■У > ■>
я УУ Д ю р т ю л и н .  М Т С 1933 — 0 УТ
» » И ш л и н с к о й  М Т С ! 933 — 0 » УУ
г» . УУ Мухаметк. М Т С 193  3 — 0 * -•г
УУ УУ С т е р л и б а ш .  М Т С  
137






































































Бакалинск. типограф. п/о. Бакалы, Б а­
калинск. района
35 Туймаза, С.-З- 
ж. д.
— —





Аксаринская типогр. п/о Мелеуз Ме- 
леузовск. р-на
190 Уфа --- —
Типограф, зерсовх. и 
мясосовхозов
— — — —
Типография Альшеев- 
ского з рносовхоза
Ст. Раевка, С.-З. 
Ж. д.





Ст. Буздяк, С.-З. 
ж. д.











п/о. Зилаир, Зи- 
лаирск. р-на
120 Сара С.-З. ж.д. — —
Типогр. Дзержинского г. Уфа, Е. Сазо­
нова, №  24
2 Уфа, С. - 3 . 
ж. д.
3 Уфа
Белебеевская типография г. Белебей, ул. 
Свободы, 46





















Уфимский кнрп. завод г. Уфа, кнрпза- 
вод УИТУ
5 Уфа 5 Уф а
Кирпичи, завод №  1 г. Бирск, того же 
района
— Бирск
Кирпичный з-д с. Иглино, Уфим­
ского р-на- 4
Иглино — ■—
То же ст. Тавтиманово 
С.-З. ж. д.
СВ. н. Тавтиманово — —




















































































































































Областная Бакалинск. МТС 1933 — С В .  н. С В .  н. СВ. н.
п Бижбуляк. МТС 1933 — 11 я V
11 Аксаринск. МТС 1933 — я я Г)
— — — — — — —
п Политотд. Аль- 
шеевск. зерносовх.
1933 — У) *» и
”
Г олитотд. Б уз­
дякск. з/совх.
1935 — " • 11
V Политотд. Алла- 
гузов. мясосовх.
1935 — я 11 -
11 Зилайрск. зерно­
совхоз.
1953 — „ V я
■ п Им. ОГПУ 1924 — я 11 -
п Культоб'един.
Башсоюза
1922 — 23 6 l,0 18,8
Союзного Поселк. Сов. Но- 
востр.
1932 — 4 св. н. св. н.
и Нефтеразработ. 1932 — 25 я ■
Местн.
1
Баш. УИТу 1924 св. н. 98 I 47A 1 035,3
Областная Бирский коммун, 
трест
19 18 1928— 29 16 21,8 34,6
И Стройпромсоюз 19 10 — 54 6о,7 218,9
Союзного Уфа, Ишимбаево 1953 — 76 43 ,6 св. н.


































































28 Кирпичный завод г. Стерлитамак 9о Раевка," С.-З. 
ж. д. 5
Стерлитамак







50 Кирпичи, пр-во „ 13-й год 
РКК А “
ст. Иглино С.-З. 
ж. д.
I Иглино С.-З. 
ж. д.
-- —





52 Завод огнеуп. кирпича Князево-Поляна 
Арханг. р-на
— -- —
53 Артель „К р. ударник* Уфа, Нижегород­
ка зав. №  2
4 Уф а С.-З. ж.д. --- —
34 Вотикеевск. известк.завод ст. Черниковка 
С.-З. ж. д.
14 То же --- —




I С.-З. ж. д-. --- —
36 Алебастровый завод ст. Тавтиманово 




57 Алебастр, завод „Красный 
алебастр1-'















3 Черниковка I Уфа
40 Алебастровый завод Ст. Уфа, С. - 3 . 
ж. д.
I Уф а I я
41 Канатно-верев. з-д Уф а, Восточн. 
слобода
3 У У 3 УУ
42 Кошмовально-пимокатн. Уфа, Нижего­
родка, №  2
2
- 2,5 я
43 Артель им XV I парт'-- 
с'езда
г. Уфа, Госхин. 
двор, кор. Л? 7
2,5 у у ) »
44 Артель Инвалидов Ин­
валиды. Кооперац.
г. Уфа, Гост, дв., 
корп. А» 47
2,5 я 3 У У
45 Швейная учебн.-произв. 
мает.
о фа, Верхн. Торг 
площ. Гостин. двор 
№ 5
■ 2,5 я 3,5 УУ
46 Обувная учебн.-произв. 
мастерская
Уфа, К. Маркса 
№ 7
5,5 » 3.5 я
47 Уфимск. гор. водопр. Уфа, Набереж­
ная, 224 
Близ с. Ляхова 
Чишминск. р-на
475 уу h ?5 УУ
48 Петровский винокурен, 
завод
3о Чишмы С.-З. 
ж. д.
45 У У
49 Александр, винокур, з-д Булгаково, Уф. 
района
•9 Юматово С.-З. 
ж. д.
28 -
50 Уфимский хлебозавод Уфа, Пушкин­
ская, Ае 42 
Уфа, ул. Октябр. 
Революции
св. н. Уфа св. н. Уф а на р. Белой
51 Макаронная ф-ка 2 я I Уфа
140
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Кирпич Области. Башстройпром- св. н. 4 6 3 2 , 8 св. н.
я я
союза 
То же 1 9 5 1 — 5 9 2 3 , 2 я
я я УУ х 9 3 1 — 4 9 2 2 , 3 я
У У я УУ 1 9 5 2 — З б 2 2 , 8 я
Огнеуп. кирпич 99 УУ 1 9 5 0 — 44 74,0
Кирп. красный я п 1 9 3 0 — 3 9 23,4 У У
То же УУ ГУ 1 9 3 5 — Ч п ,8 я
Известь УУ Промколхоза им. 1 9 5 2 — 5 3 и ,7
Алебастр УУ
Ленина
Промколхоза' 1932 — З 1 1 9 , 6 ■
То же У У
ОГПУ
Башкоопромсоюз 1 9 3 2 — 20 9 , 6 в
в  »
У У То же 1932 — 35 28,2 я
- Союзного Союзстандартстр. 1 9 3 1 — 6 2
со
я
У У я Уфа-Ишимбаево . 9 3 2 — 55 5 4 , 7 я
Веревка беленая Области. Разнопромсб1- 1 9 0 5 — 40 137,4 9 9 - 3
смольная, пряжа един.
пеньковая
О бувь валеная У У Уфрадиопром. i 927 — 98 5 6 5 , 6 н о ,5
кошма 
Белье верх.,ниж., У У
об‘единен. 
То же 1 9 5 0 — св. н. СВ. н. 5 , 4
одежда, гол. уборы
Трикотаж, выра- я Башкоопинсоюз —  ; — 197 7 2 5 , 6 2 5 . 9
бот. гот. изд.
Платье, пальто У Баш. обл. ВОГ св. н. св. и. св. н. св. н. св. н.
О бувь разная п То же У У ш я я У У
Вода Г оркомхоз 1 8 9 7 — 5 7 » 2 55,3
Спирт-сырец Союзного Госпромсовхоз- св. н. 1928
4 ?
2 2 6 , 8 81,2
То же УУ
об'единение
Башотд. Нарком- 1 9 0 1 1 9 2 7 4 9 2 6 0 , 7 1 2 7 , 6
Хлеб ржаной и Области.
совхозтрест 
Трест хлебопеч. 1 9 5 2 — 99 I  5 6 0 , 6 6О2,0
пшеничн.
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